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1 
ICIAL DEL O DE LA HABANA. 
m m u m $ POS EL CABLS. 
SEBTICIO PASTICDLAB 
DEL 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 
T B L E a H A M . A . ANQCSCB. 
Nw,va York, 2% ñfi. mvro, á las } 
7 de la noche. \ 
H a vuelto a l trabajo un crecido 
memoro de obrero de la fábrica de 
Ijor l l lar . 
Nueva York, 26 de enero, á las f 
7 déla mañana. S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad di-
cen que se teme que las negociacio-
nes referentes a l tratado de comer-
cio con los Estados-Unidos sean 
infructuosas y que E s p a ñ a descon-
fía de las promesas hechas por el 
gobierno americano. 
Madrid, 26 de enero, á las ? 
8 de la mañana. $ 
A y e r se e f ec tuó l a pr imera reu-
n i ó n de l a A s a m b l e a de republica-
nos progresistas, á l a cual asistie-
ron 102 representantes de c a r á c t e r 
turbulento. 
E l ministro de Ul tramar , Sr . B a -
laguer, ha manifestado en e l Sena-
do, en u n debate sobre los asuntos 
do Cuba, que por razones de corte-
s í a aplaza dar explicaciones acerca 
de los progresos en las segociacio-
nes con los Es tados -Unidos respec-
to del tratado de comercio. 
Nueva York, 26 de enero, á las 
10 dé la mañana. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
b l i can un te legrama de Madr id 
anunciando el fallecimiento del Sr. 
M a r q u é s de Valde ig les ias , director 
propietario de L a Epoca. 
Nwva York, 20 de enero, á las ? 
11 y 15 ms. de la mañana. \ 
H a ocurrido u n alboroto en Pro-
teo, con motivo de haberse declara-
do en huelga los obreros de l a fá-
b r i c a de tabaco que el Sr . M a r t í n e z 
I b o r tiene establecida en T a m p a . 
L a f e d e r a c i ó n de obreros cubanos, 
hizo fuego á los de Cabal leros del 
Trabajo , compuesta de americanos 
y e s p a ñ o l e s , resultando muerto un 
individuo. 
Madrid, 26 de enero, á las } 
11 y 4ó ms. de la mañana. \ 
S. M . l a P e i n a Hegente D" M a r í a 
C r i s t i n a ha dado el p é s a m e á l a fa-
m i l i a del Sr . E s c o b a r , con motivo 
de l a muerte del jefe de l a familia. 
Berlin, 26 de enero, á las ( 
12 del dia. S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad nie-
gan e n f á t i c a m e n t e las noticias pu-
bl icadas por el London News. 
Madrid, 26 de enero, á la 
1 de la tarde. 
E n l a p r i m e r a junta celebrada por 
l a A s a m b l e a de republicanos pro-
gresistas , los zorri l l i s tas derrota-
ron á l a m i n o r í a , compuesta do los 
amigos del Sr. S a l m e r ó n , de l a que 
forman parte var ios es-ministros y 
diputados repblicanos. 
L a A s a m b l e a h a decidido e x a m i -
nar la conducta de los diputados 
republicanos, y esta noche se pon-
drá á d i s c u s i ó n u n voto de confian-
z a a l Sr . D. M a n u e l R u i s Zorri l la . 
Nueva York , enero 23 , d, JAIS 51$ 
de. l n i w d e . 
Onzas espaflolafi, á iBlft-70. 
Itoscuento papel comercial, <Í0 tliv., 5 ft 
6 por 100. 
Cambios sobro L<Sn<lrcs, 60 <iir. (banqneros) 
¿ $ 4 - 8 4 ^ cte. 
Idom sobre París, 60 «UT. (bananeros) á 6 
Brincos 23^ cts. 
Idem «obro Rambar^o, 60 di?, (bnafiiieros) 
áOoiá. 
Bonos repistrados <le los Estadosi-UiiMo», 4 
por 100, á 128^ ox-interés. 
Centrífagas n. 10, pol. 06, de 6^ á » 
Centrífugas, costo y flete, fi 2 25i32. 
Regnlii!- í buen refino, 4 OilO á 4 l l i l 6 . 
Azúcar de miel, 4^ á 4^. 
CF* Vendidos: 6,000 sacos de azAcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Miele» nnevas, de 20 ñ 201 ^ 
Vanteca (Wik-ox) e- fl ^ 
Tifimlre*, enri'o 25. 
Asdoar f.ñsmdacím, 1 1 ^ . 
i*íti(',&r ceuírífwg-a, pol. UO, 0 13, 
Idem rogidar roilno, H i t ñ í í i í ) . 
Consolidados, ;S 100 9|16 ex-ínferís. 
Cuatro por ciento espaSoi, 68^ ex-capoa. 
Descuento, Borneo de Inglaterra, 5 por 
100, 
P a r í s , enero 25* 
Renta, 8 por 100, 80 fr. 37 Jé cts. est-íhterés. 
(Queda •jíyrnMt.fldM te r^rtMi.ucci&n (i¿ 
os teleitr<a,-m<i9 tfue a.nf.rxedc.a, con arrs» 
ffl& mi (TAVfrulv S i de la Ltftf 4 ? f*ofHo 
COTIZACIONES 
D E L 
t J O L E a i O D E G O K K E D O K E S . 
Cambios . 
^ 3s á 6J pg P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
I N G l i A T E K K A í19i á PS 
( español, á 60 djy. 
f*! á 5i pg P oro es-
I pañol, á 60 d[V. 
5^ (16 p $ P. , oro cs-
; patiol, a 5 drv, 
A L E M A N I A i ^ á l1* P S P-,01"0 e8-
I panol, á 60 dp-. 
\ H á 9 P S P-, oro tsa-
E 8 T A O O S - U N I D 0 8 m^A0^60 o^r» 
| 10 á 10^ P S oro 
6«nañol^8 dpi. 
D E S C U E N T O M E K C A N - V P j f IT68' y * 
E S P A Ñ A 




Blanco, troaes de Derosnu y ] 
Rillieaz, balo á r e n i i a r . , , . j 
Idem, idem, idem, ídem, btní- ¡ 
no á superior I 
Idem, idom, idem, id., floreto. ! 
Cogucho, inferior á regular, i 
número 8 á 9 (T. H.).~ [ 
Idem bueno ¡í superior, nítme- ( 
rolOA 11, idem | 
Quebrado inferior á rejjfirlíur, | 
número 12 á 14, idem j 
Idem bueno, n'.' 13 á 16 id í 
Idem éaperlor. n9 17 á IH id . . 
Idem fiorete. n? lf) 4 ferí i.? 
Mercado extranjero. 
CBNTKnrxrGAR r»'! GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 !til6 &. 4 13i16 rs. 
•ro arroba: bocoyes de 4 3il6 á 4 7[16 renlo« oro 
arroba, sejun número. 




O O N C B N r K A U O . 
Sin oporaoíones. 
SeSLores Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heraa 
y D . Eduardo Fontanills y Grifol, auxiliar de corre 
Idor. 
E s copia.—Habana, 26 de enero de 1887.—El S in-
dico interino, José J f ? de Montahan, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 26 de enero de 1887. 
O R O ( Abrid á 229% por 100y 
MI. < cierrade229^ á 2 2 9 ^ 
)P??f o ESPAloii. i por 100 á 0̂8, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
67J 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 56 
Billetes hipotecario» del 
Teboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
á 6 7 p S D . 
'SVÍPS'D. 
PS D 
Banco Espaüol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Begla y del 
Comercio 10 á 10i p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene» 
de Depósito de Santa 
Catalina « • . • . . » . . . 
Coja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba „ 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas ., 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . . . . 
Compañía de Caminos'de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cknfuegosá 
Villaclara . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de 8 a g u a l a 
Grande . . . M . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
8ancti-S piritas 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
líefinerla de Cárdenas 
ingenio "Central Reden-
ción" , 
O B L I G A C I O N E S . 
¡el CréditoTerritorialHI-
uotecario de la Isla de 
uuba , 
Adulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'iero de los Almacenos d« 
S;-o,u Catalina con el tí 
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S e ñ o r e s Corredores Notarios 
D E L A B O L S A O F I C I A L . 
D. Roberto Rémiein. 
. . J u a n Saavedra. 
. . J o a é Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . KiMifírioo del Prado. 
Dario González del Vallo. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio íiúpez Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Komi» 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
D E P E N D I E N T E S A D X I L I A B B S . 
D. EloyBel l in iy Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. .losó Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Náñez. 
— I ) . Antouino Andrade.—D. Baltasar Gelabert. 
bíOTAi—Los demát» señores Corredores Notario» 
Httc trabajad en frutos y cambios, están también autor-
irado» m-.ra operar en ia Hupradicbfl» Boina. 
NOTICIAS DE VALORES 
^ Al»ritf á á29?.í por 1 0 0 y 
cerré de 
por 1 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
lienta 3 p ^ interés y uno de 
amortización anual 
íd-v.i idom y 2 idem 
fdi.m de anualidades 
Billete» del Tesoro do la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos do] Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almac 
ues de Regla y del 0 
Banco Agríco1' ^«nlMClo. 
Cbmna' jj-yítii»»».^..;.. 
.--t* <tó Almticettes de De-
, iMtSU> tle Santa Cátelma . . . . 
Caja (le Alrari-aa, D'eséüteulos y 
Depósito-' llfe la ttábaha 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a lelo, dt- Cuba 
¡impresa de Fonientio y Nft 
g'aoíojiU'él S h h i , i - . . , ; 
rnnicr.1 ¡Oiiií'áñfa de Vapores 
do la BaWfeíi 
Compañía df Almacene» 
Haoendadot -
Coiiipañíp de Almacenes de 
Depósito de la Habana. . 
Compañía Española de Alum 
brado de G a s . . ; . . . , . , 
Compañía Cubaiia de Alumbra 
do eje Aas. 
Comi-añía Española de Alom-
btada ile Gas de Matanzas 
Com ' afiía de Gas Hispano-Ame-
rii'una Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuefros y Villaclara.. 
Coniprtñia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Graude . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos do Hie-
rro do la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del ('obre 
Ferrocarril de Cuba 
Retiuoria de Cárdenas 
Ingenio "Ceutrai Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Dei Crédito Territorial Hipote-
oário de la Isla de Cuba 
Cédula* Uipotécarías ai 6 pg 
interés anual 
Idem «e Ibti Almacenes de Santa 
C»;,Í',>J« ÜOU el 6 p § interés 
Compradores Vend? 
32 á 33 valor. 
44 á 4fl valor. 
' ^ T é l * Valor. 
1X1 á 12̂  
. - Í a «8 
\ \ { á 11 
m 
W á W D 
T% á 70 
'80 « S8 
40 á 35 
6!) á 67 
fi¿ 4 60 
43 á 40 
68 á 57 
69 á 67 
6Sü & 631 
30i á 29| 
]8é á 19i 
3 7 M 3S 
81 á 7i 
7Í á 5 
86 á 84Í 
98|- á 924 
25 á 23 
89 
93 á 90 


















95 á 90 D 
19 á 23 valor. 
Habana, 2C de enero de 1887. 
< <».MAM».\XÍ'IA M I T i l T A U D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A i ) K I , P U E R T O D E I .A HABANA. 
HalláinloRe vacante la asesoría de Marina del dis-
tr to de Mantua, correspondiente á esta provincia, se 
h ice saiwt imreste meuio para que los Letrados que 
aipiren á dicho destino presenten sus iustanciiis docu-
nicntiui if) e¡i esta Comandancia, dirigidas al Exorno. 
Sr. (;i>niaü<lante Generál del Apostadero en el térmi-
no de 30 días. íi (••.•litar do esta fecha. 
HabidiaiSiá de enero de ISW.—Ita/uel de Aragón . 
4-25 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
D E L A H A B A N A . 
E l marinero de 2? clase licenciado Juan Valdés L l ó -
rente se presentará al habilitado de la Plana Mayor 
del Apostadero, con objeto de que le haga, entrega'de 
una cantidad á que resulta acreedor por devengos de 
ejercicios anteriores. 
Habana, 21 de enero de 1887.—Victorino SülffV.ér'o, 
3-2?. 
C O M I S I O N E S P E C I A L D E E V . V H J A ( JO' l>«L 
M U N I C I P I O D E LA H A B A > A. 
SBCKETAIÍlA. 
Terminada la lista adicional corresponüii-i.i • A las 
letras D . E . y F . en las que figuran las linca•• urbanas 
de los propietarios que no fueron incluidos en liia pri-
meras listas que se expusieron al público, las .itu lara-
das con posterioridad, así como la rectificación de 
cuotas acordadas por la comisión, el Excmo. Sr. Pre-
sidente ha dispuesto se pongan de manifiesto en esta 
Secretaría, Aguiar57, por el término de cinco dias, 
que vencerán el dia 29 del actual, pata los que deseen 
examinarlas y deducir las reclamaciones que conside-
ren oportunas. 
Habana 22 de euevo de 1887.—El Secretario. JVíMt-
Admiiiistracioii 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viérnes 28 del corriente mes, á las doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 16.527 nue existen en el mismo globo, com-
Sletanlos 17,000 L ú i j i i i o í de que consta el sorteo or-inario número 1.2o2. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
E l sábado 29 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de l a celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. susoritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,233; en la inteligeri'ciádé 
•que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 20 de enero de 1887.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 29 del actual mes, se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario núm. 1,233 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 12 de febiero del corriente 
año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
Niírtiero Importe 









10 de 1 .000. . . . . . 10.000 
459 de 500 229.500 
9 apreximaciones de 500 pe-
sos cada una para la de-
cena del primer premio 4.500 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior poste-
rior al segundo id , 1.000 
Son 4S4 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
•1 cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 20 do enero de 1887.—El Administrador 
Central, A- E l Marqués de Gaviria. 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORÍESi 
Ignorándose el paradero del voluntario de la Plana 
Mayor de este Batallón, D. Vicente Fernández Car-
balíor, se le avisa por medio del presente anuncio, 
á fin de que en el término de 10 dias, contados de*de 
la fecha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido 2, en la inteligencia que, • i no lo verifica, se 
consultará su baja á la superioridad. 
Habana 19 de Enero de 1887.—El Corend t1. Coro-
nel 29 Jefe, Francisco Autrán . 3-25 
Comandancia militar de marina de la¿vr-otiincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y CÜTIEKEEZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
No habiéndose presentado nadie en esta Fiscalía á 
entregar ni dar noticias referentes á los docuineutos 
de Gabriel Enseñat y Mouer y Benito Ramón Peña 
Galvan, para lo cual so publicaron ojiortrncs edictos 
en nueve de setiembre y siete de octubre últimos, por 
el presente y lérmiuo de cinct» dias se cita nuevamente 
á latí pvrsonas que de é'líws fungan conocimiento y pa-
sado este plazo, quedan nulos y sin valor alguno. 
Habana, y enero Ü5 de 1887.—El fiscal. Manuel 
González. " 3-27 
A y u d a n t í a de marina de B a h í a Honda.—Do.v JOSÉ 
CANALES DE LA CASA, Ayudante Militar de Ma-
ni'ta del Distrito de Babia ilonda, ete. 
EDICTO, 
Para dar cumplimieuto i una órdeu superior, en 
Expediente instruido «««sta Ayudantía á consecuen-
cia del naufragio det vivero español Florida al E . de 
Punta Gobernador, en la mañana del veinte y seis de 
Noviembre (Sltnno, se inserta por este medio y termino 
de diea dias, ;i contar de la primera publicación, á los 
interesados y tripulantes de dicho buque íiue deseen 
obtener certificación del acuerdo tenido por la sftjpe-
rÍQ.ri4a(L para que, y bajo las foimaliihules debidas, lo 
exijan á esta Ayudantía.—Había Honda, Kuero 23 
de 1887.—El Fiscal, José Canales. 
á-27 
Arsenal de la JTaftaíi*.—Comisión Fiscal.—D. AN-
TONIO ANOREÜ KOS, Alférez de infantería de 
Marina y fiscal en comisión de la sumaria que por 
el delito de primera deserción se sigue contra el 
marinero de-egunda clase dol deposito, eventual 
de la escuadra de este Aportadero Jo¡-é Villagur-
oía Givella. 
Por este mi segundo edicto y pregón cito, llamo y 
émplate a! referido marinero, para que en el término 
de veinte dias. á contar desde la focha de la publica-
ción del minno, se presente en < 1 Depósito •de Marine-
ría, del ciial desertó, para dar sos defióargos, y de no 
efectuarlo se 1c juzgara en re'n'l.lla 
Habana, 2'J de enero de '887.—El Escribano, JSe-
nito Alvares.—V? B 9 — E l Fisc.il, Antonio Andrtu. 
3-25 
pa 
Ayudant ía de marina de i ü e ^ a —Doíir .TnsE CON-
TKERAS GÜIRAL, alférez de navio de. ta reserva, 
ayudante militur de marina dol Distrito do Pegla 
y fiscul de causas del mismo. 
En el expedieme de Milvamcn.'O por el naufragio del 
üvhvi Segunda J,-U! de Y a r e , ocurrido en Bucura-
nao cu veinte y seis denoviembre pasado^ he dispues-
to sacar á público remate los efectos sobrados qile se 
relacionan á continuación y que se encuentran deposi-
tados en Bacuranao, se hace saber por este medio 
para que las personas que 'quieran hacer ms proposi-
ciones las presenten en esta A'yudaiitíá, San Joté nú-
mero tie.-', en el término de veinte dias, á cout"- ' 
pgta fúcliui, advirtiéndose que no se ad — ' — ueede 
clones que no cubran ava'- ^-Kiirán proposi-
Ffectov 
200 sacos ile carbón Vegetal n 
ü n bote eslora ñ metros, raang i 1*23 ihBtroa 
puntal 0"íñ milímetro-, 
Dos palos, mayor y Irinqüeíe. 
Un pico cangrejo, piilo de 1t>á 
ü n baii¡')é» avtriadó 
Fragtneiit'js de casco y arbrila 'ura: 
1̂  carrillos de varias uiménsidnos 
Vehímon coUsisttentB Bti pedazos dé relingos ; 
de velas 
Jarcia, y maniobra deslrózada 
I " pipas vacías en mal estado 
ün molinete de madera 
10 saces heniquen, vacíos . . 
ün pantalón dril usado 















Total $ 178 «6 
Y para conocimiento gancial libro el presente en 
Regla á veinte de enero de m ü ochocientos ochenta y 
siete.—El lisoal, José Contreras. 
3 2r. 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la JLd'ana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta mi primera y única caria de edicto y pre-
gón y tciminn de diez dias. cito, Hamo 7 emplazo, en 
esta Comilón Fiscal, á la persona ó personas qge ha-
yan encontrado una cédula de inscripción pertene-
ciente al individuo Francisco González Laugoff, ins-
cripto en esta Capital, natural de la misma, soltero, 
de 29 años de edad y vecino de Casa Blanca; advir-
tieudo que si dentro del término indicado no se pre-
senta pe sona alguna, dicho documento quedará nulo 
y sin ningún valor. 
Habana 20 de Enero de 18S7.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-22 
Com andancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta caria de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo en es a Fiscalía por el término de 15 dias, á la 
persona ó personas que so consideren con derecho á la 
propiedad de una cachucha marcada con el folio 789 
con las siguientes dimensiones: 
E lora ñ'55 metros. 
Manga 1'30 . . 
Puntal 0'48 
la cual fué encontrada al garete en las cercanías del 
cañonero '•Concha'' en 30 de octubre do 1886: debien-
do significar que la referida cachucha era de la pro-
piedad de D. Fél ix Ponce en 21 de noviembre de 1859 
y en 20 de junio de 1862, pasó á la de D . José H u r -
tado. 
Habana, 13 de enero del887.—El Fiscal, Manuel 
González 3-18 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZXÉQUI Y ZÚLOBTA, 
Juez de Primera Instancia en propiedad del Dis-
trito de Guadalupe de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por la Exema. señora 
D ? Concepción déla Cantera y Clarits, Condesa viuda 
de Ca-ia Montalvo por sí y como representante de sus 
menores hijos contra D" Fermina y UV Marín I i nacia 
Crespo y Can. enas en cobro de peso i por réditos de 
censos, he dispuesto se ¿aqne á pública subasta con 
térmiMi de veinte días el ingenio denoailnado '"Con-
chita", situadn éii él barrio de PlaüMial, Término Mu-
nicipal de Macuriges ó sea Corral Faino, Distrito J u -
dicial de Colon, Provincia de Matanzas, compuesto do 
ochocientas ctucuenta y seis hectáreas y sesenta y 
cuatro áreas ó sean setenta y tres y cinco sestos caba-
llerías de terreno, tasado en sesenta v <>eií mi: .se scien-
to<! treinta y seis pesos setetta centavos en or.-. ron su 
paite tu ral, mdintrial y urbana; y ¡.e La si;iiaJado para 
la subasta ia hora de la una de ia tarde del dia veinte 
y oofao de Febrero próximo venidero en lu Sala de 
audienciii de! Juzgad". Paula námeru diez; advirtién-
doieiiac un se ailuiitii ¡viof nsmiones que i.o cubran 
las do< terceras parteó de la i it. i c ¡on dada á la fiuca; 
que los I:'U:.K~ di piopi-dad d,' la misma se liallan de 
raaniiii^to f.¡> la ,Eécr4bii.ul% del actuario, San Ignacio 
númi ro c inco , para que puedan examinarlos los que 
quieran ' i¿i •• jj&rle, tyj h\ >uli.<sta. previniéndose á los 
1 fta.io «-i ,|m- no tímiiáfi den-cho á exigir ningunos 
• i IMS: y que pura tomar parre en la subasta deberán 
los !.• adores consignar prévi nneute en la mesa del 
.fuvg.d^ ó en eí Establecimiento destinado al efecto, 
muí tniitidad igual por lo menos al diez por ciento 
fcfjctivn del volor dado á los bienes, sin Cuyo requisito 
no serán admitidos como dispone el art? 1,498 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Y con el fin de que los 
que se interesen acudan á la Escribanía á instruirse y 
al Juzgado el dia señalado, expido el presente para su 
publioaoiom en tres números consecutivos del perió-
dico DIARIO DE LA MARINA que se publica en esta 
localidad.—Dado en la Habana á Teinte y cuatro de 
Enero de mil ochocientos ochenta y iete.—i2a»tort 
M a r í a de ArcHptmii.^Avif: mí, José JSseUpe. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
E n r ? 27 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
28 Manhattan: Veracruz y escaliB. 
29 Whitney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
29 México: Nueva York. 
Pbro. 2 San Marcos: Nueva York 
2 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
2 Morgan: Nueva Or'eans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
7 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
S'Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Tbnmas y escálaa. 
24 Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc. 
SALDRÁN. 
Enr? 27 Niágara: Nueva York. 
27 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
28 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
29 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 Manhattan: Nueva York. 
30 Pasajes: Púerlo-Eico, Port-au-Prince y 
escalas. 
Fbro. 4 Morgan: N. Orleans. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomaa y escala», 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
SNTí tADAt i , 
Ditt26: 
De Cayo Httésó en 1 dia vivero amor. W . Blackford 
cap. Diaz, trip. 7, tons. 43: con pescado salado, á 
M. Suárez.—A las 2} de la tarde. 
Dia 23: 
De Nueva Orleans y escalas en 4 dias vap. americano 
Hutchinson, cap. Baker, trip. 35, ton8> 90?; era 
carga general, á Lawton y Hv—A lás fij mañana. 
Nueva York en Sé tos vap. amor. CityofWaa-
hingtoft, Caj>. Üettig, trip. 58, tons. 1,649: con cal-
gá general, á Hidalgo y C ? — A las 7i mañana. 
Liverpool en 17 dias vap. esp. Carolina, capitán 
ügalde, tiip. 39, tons. 1,350: con carga.general, á 
Den ofeü, hijo y Cp.—A las 7 i de la mañana. 
Baltimore en 12 días gol. amor. John K . Berge», 
cap. Parsons, trip. 9, tons. 615, con carga gene-
ral, á L . V . Placé.—A las 4f de la tarde. 
Cádiz, Canarias y Puerto-Rico, vajior-correo es-
pañol Cataluña, cap. Segovia, írjB., H ? , t̂ n .̂ 
3,187, carga general, á M. Itftw y CóiAp-1—A las 
5^ de la tarde. 
ifALiÜA^.. 
Dia 25: 
Para Cádiz y Barcelona vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Cebada. 
Dia 2fi: 
Para Veracruz vajjor í.ffieíicatio City of Washing-
ton, ca». l íéúig . 
Mo'vixB.iezito a» pt%»a:|ero« 
E N T R A R O N 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. ame-
ricano Hutchinson: 
Sres. \ ) . Emilio Basallo—Rosa LópeZr-rfí- ^ - Bcyar 
y señora—Sofía Péreí—Ffatüdís'clé M. H e r n á n d e z -
Pablo C. Garrí*—Ní*soü 6. Ortega—Teófilo Puig— 
Antonio Móntalvo—Cecilia Barrote—Carlota. Rubio y 
3 hijos—Federico León—Ruperto do la Puerta. 
De N Ü E V A Y O R K en el vap. americano Ciiy 
of Washington: 
Sres. D . Pedro Gómez—Cárlps, p. í e t/úóü—José 
F . Castro—Ramiro de Maerfu—Vicente Villar y se-
ñora—R. R(.<'aficlíü—Eduardo Dons—¡Srita E . Ma-
són—KiíBa G. I.lortshorue—Morris Strause—Annie 
Lee itiley.—Además, 16 de tránsito. 
De C A D I Z , C A N A R I A S y P U E R T O - R I C O , en 
el vap. corroo esp. Culaluña: 
Sres. D . Claudio Mnñiz—Emilio Várela y Sra—Po-
dro Larraza y Sra—Nicanor de la Cortina y Sra—Sal-
vador S. José—Blas Oiivilla—Orlando Mcmindez v 
Sra—Ana J . Subieta—José Rodríguez—Igti;).cib.Rbl-
dan—Eduardo Rodríguez, Sfá; .V y , biícíF- Franciábo 
Amador, Sra» I kiio-sGnille'th'sRoinero—Angel Gon-
zález, l i í jüs -M a-ía Torreblanca—Lucía Mar-
tin—E^iiique Ramírez—Donato Corujedo—Ramón de 
Armas—Calo Pichardo—Ignacio Sandoval—Rosario, 
Encarnaciori y José Hercdia—Rafael VizcaiTondo— 
Pablo Roda—José María Callejero—Cármen Rodrí-
guez—Ramón Ariete—José Suarez—Jesús Nuñez— 
Francisco del Valle—José Cosracn—Manuel Alonso 
—Juan Neres—Joaquín Diaz—Manuel Baxter—Con-
cepción Reguera—Manuel Fernáiulez--Manuet Mo-
rales—Mignol. (imizález—Manuel Sislc—tliiiiá.s AÍMi 
da—LnM Jurado—Manuel Jtawl^;-' Pabló V;>ibi ija— 
R;Mnon_ Uia(MaT-Pbro. JiVáft JlóWa—Cárlos Gatel— 
Margaríjd Vida'--V icente Gay é hijo—Francisco G a -
rrigi—Ventura Vid—Pedro 'Sorra-Martin Zarralde 
— E rancbico Ihundáire—Manuel L . Gómez—María A. 
Barrios—Ignacio Boladeras—José Mañé—Juan C a -
ncr—Desiderio Sánchez—Agustín Berengner—Ge-
rardo Llovet—José Giol—Jaime Simón—Vicente L i -
nares—J. Rcmanguer—José Font—Ricardo Moreno 
—José Hernández—Manuel Agesta—Julián Garogui 
Luciano Jiménez—Adolfo Diaz-—Santos García—Eu-
genio de la Palera—Gaspar Barrióla—Ignacio Arma-
ya—James Lawthcr—Benito Navarro-—iíor Mafia V a -
leiiti--Jt)sé Naya—Además 109 jornalcroft, 701 indivi-
duos del ejército y 28 de tránsito: 
BALiÉUOÍÍ . 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A en el vapor espa-
ñol Ciudad Cendal: 
Sres. D.Miguel Baldrich—Antonia,Me'dranó—iíór 
sefa Garrlrto—CHstíiTiaí. .t'aAciial^-tl!. *o^. KÍSwa é l 
hija—José Foru/iudes;—M^ü¿él Durrut—Víoeoí? í ' e - í 
rrer-ríJaftóe »V,?mV,V--Bartolom6 Coloaiai'-Eduarío 
GareJi—Mañano Marqués—JciéOrtiz—Vicente F e r -
nández—W. Moutojo—José Campañy—Manuel C a -
raza—José Garc a—Enrique Santos—Enrique Prie-
to -nLuind García—Salvador Toledo-Paula Y e p a -
Joi e Clotilde—Encarnación Diaz—Manuel,,Vlllantie-
va-Domiugfó García—Leqpoldo LlhuVadtf—líicolás 
G o m e z - t e d c r i c ó fetid'olph-Juan R o m e r o - F e l i p e 
BenavBnt--4ról3efaPérezy2 hijos-Isabel Mateo y 4 
Irjos-Cárlos E . Prats-Franeisco R a m o s - M a r í a 
vifegas—Antonio F o r r e r o - A d e m á s , 9 trinui&flteK de 
A r m i ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ o f d e l a 
P i r V " - «J'31'0510-
AR* . JÍK ACRTTZ y escalas, en el vapor america-
no ' City of Washington: 
Sres. D . Ceferino Vega Fernández—Arthur Alger-
mon—.José M. Gastón—John Poiutevcnt—María G. 
Pointevent—W. William—C. Maxerrell .—Además, 
16 de tránsito. 
£>nttádas &é cabotajo. 
Dia 26: 
De Caibaritn vnp, Alava, cap. Eombí: con 189 tercios 
tabaco y 2,600 sacóa azíicar. . 
Curahatas gol, Teresita, pat. Pereira: con 38 bo-
coyes miel y efectos. ., 
Sagua gol. Rita Fortuna, pat. T o r o : con50Ó sacos 
carbón. 
t la cari 
PA R A C A N A R I A S — L A B A R C A E S P A Ñ O L A ''Triunfo" capitán D. Simón Soívilla, fija su salida 
para el dia 7 del próximo Febrero. Se ruega á los que 
deseen tóm' i1 pasaje á bordo de dicho buque entreguen 
sus docuiilontos en la casa conslguataria Obrapían. 11. 
Martines Méndez y Cp. 95 26-5 E 
P A R A N U E V 1 T A S . 
Saldrá dentro de pocos dias la polacra "Francisca" 
patrón Alem&ñy. Admite carga á precios módicos. I n -
formará su patrón á bordo. ÍH4 5-23 
P a r a C A M i k H I A S 
Saldrá de! 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cu 34 35 6K 
m m 
Compañía General Trasatlántica de 
vaporea-correos franoeaes. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febreero el 
vapor 
J O L ^ L l . ^ SJjf JL \ J A * 
c a p i t á n 53ERVA2T. 
Admite carga á flete y pasaderos. 
Se advierte á loa Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pórmnaores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consigimiarios. B R I D A T , MONT'ROR Y C » 
1150 103 27 dIO 27 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Hou.te. 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N CAYO-HÍÍÍSSO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de esto 
puerta en el Orden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juévrs Enr? 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
" d A S C ' T T E . cap. Mac Kav, LAnes . . 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lunes . . 31 
E n Tampa bacca conexión cop el South, Florida 
Ráilwai (ferrocarril dé la Florida) cuyos tfenes están 
en combinación con los (le las otras empresas Ameri-
canas de ferrocárril, proporcieñando viaje pór tierra 
TAMPA A S A N F O R D , JAÍÍCSOÑVILLE, S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A B L E S T O N , W I T ^ 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D F L P U I A . N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N Ü E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Canard, Francesa, Guien, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administradou General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 




D E L A 
A N T E S D E 
Aotomo López y Oomp. 
V A P O S ! 
capitán D . A N T O N I O D E Ü N I B A S O . 
r iAJÍC« S E M A N A L E S D E L A HABAMA A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A « Ü A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la llábana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cnyetauo los domingos y á Malan 
Aguan Ion lúnos al amanocor. 
• Regresará hasta Rio Blanco (donde pomoctará,) los 
lúueu por la tarde, y á Babia Honda los máftes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
cj viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los oonocimientos. 
También so pagan i bordo los pasajes. De más por-
nionores informarán sus consignatarios, xMerced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
I n . 7 312-1B 
AHTlílllá áLMOIEM PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Sierra y Qomes. 
Siiuad.a en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajoí de la Lonja de víveres. 
E l juéves 27, á las 12, se rematarán en esta Vendu-
ta 73 piezas entré puro de algodón de 38 yardas 33^ 
pulgadas.—fierra y £?(ímcz. 1050 2 2« 
— E l juéves 27, á las 1!, se rematarán en esta V e n -
duta 12Í piezas croa de 80 yardas. 60 piezas yerbilla 
de hilo de 62 yarda" y 6 piezas albion con 160 varas, 
todo en el estado en que se halle.—Sitrra y Gómez. 
1096 1-27 
i i i i i s f w m i 
ÉL VAPOS-CORREO 
9 
oapita,n D. F r a n c i s c o Segobia. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E K A C R Ü Z el 31 de 
enero, á las 12, d,i?I di", Uevwido la correspondencia 
públisá y ¿e ofibio; 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por JOS consignata-
rios ántes de conerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 29. 
De más pormenores impondrán en* consignatarios. 
M . C A L V O Y C * O F I C I O S 3K 
IM « « l ^ - i E 
EL VAPOE-COKREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Fmñcisfío Cimiano. 
Saldrá para PÜ15RTO-RICO, C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero llevando la correspondencia 
páblica y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más ponüc-.nnies innir-iidríin FUS céúffliRiataribs 
i.1 C A L V O t C* t ) F n f í Í ) S i $ , 
í n . » ' 312-115 
EL VAPOR-CORREO 
1 Capitán D . Antonio Gavdon. 
Saldtáipára^ür.riUis, já-iliárR, fiáiitiaftb de t'úba, 
PSh'p'e, Mayagiiezy Puerto-Rico, el 30 de enero para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga pura Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el dia2íj inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse tocios los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 2.cl de enero de'l887. 
M. C A L V O Y COMP"'. Oficio-, n? 23. 
». r. >< ats.iE 
I E W - Y 0 E K AND CUBA. 
Mail Steam Ship 0óilí | íany 
I - I A B A N A T N B W - T O E K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
S A R i L T O O - i A , 
OApitan T . S. C U R T I S . 
| S X r fó* Cs? r A> ! K jfaf, , 
capitán B E N N l S . 
B A H M A H C O S , 
capitán BUxVOUGHS. 
Con magnílicas cámaras para pasteros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
D E N E W - T O H K 
ios s á b a d o s á l a s ü ' ú ñ X« tarde: 
S T A T E O F T E X A S . . . Sábado E n e r o , . . . 3 
N I A G A R A 15 
S A R A T O O A . . 22 
SAN M A R C O S 29 
S A L . E N D E L A H A B A N A 
los júév'SS á l á s cuatro de l a tarde 
N I A G A R A . , Juéves Énero 6 
S A R A T O G A . 13 
S T A T E m T E X A S 20 
N I A G A R A 27 
Estos hermosos vapores tan bien ctíií'íwioii por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oy-
modldades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a c a r a a se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera (icl tila de la solida J »e admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémiñ, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Ambóros, con conocimientos dííeet^s. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de éétá iino¿ 
directamente á Liverpool, Lóudres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y cu; especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
«ara vuQSS fwl.tiltdua y combjj)a().o3 con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Naof á-lr(?ík y él ¡Etayre. 
Para más pormenores (ürigirso á la casa consignatií-
ria Obrapía 25, 
Línea entre New-York y Oienftiegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y bermosos vapores de hierro 
capitán P. M. P A J R t . L O T H . 
Enero 6 
Üh'SS fes 
^Ua^esifibiáB^i v Comí). 
Despachados de cabotaje. 
Día 26: 
Para Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera, 
Cárdenas gol. Anita, pat. Piñeyro. 
Manel gol. Jóven Gertrudis, pat. Villalonga. 
Sien-a Moreua gol. Jóven Balear, pat. Enseñat. 
Carahotas gol. 3 Hermanas, pat. Biobo. 
Sierra Morena gol. 3 Hermanas, pat. Joy. 
Bahía Honda gol. Francisca, pat. López. 
B u q u e s con registro abierto. 
íí'ara Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínoí, Méndez 
y C p . 
Rosario (B. A.) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por .losé G. González. 
-—Nueva York boa. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Uuespected, capitán 
Barteux: por Flidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Cardón: por M. Calvo y Cp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sostilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Nueva Orleans bca. esp. Teresa Pigueraa, cap. 
Juan: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater ber. amer. Sorctmer, cap. Sin-
nett: por R. Truffin y Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. esp. María, cap. Fullando: 
por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W . ) borg. esp. Alina, cap. Riera: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennís: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York bca. esp. Aurora, cap. Sosvilla: por 
J . Conill é hijo. 
Biteiues que se b a n despachado. 
Para Veracruz y escalas van. amer. City of Washing-
ton, cap. Rettig: ñor Hidalgo y Cp.: con 500 ta-
bacos torcidos; 13,500 cajetillas cigarros; 730 kilos 
cera b'anca y efectos. 
Mstnnzas gol. ainor. Gobernor Hall , cap. Cain: 
por Luis V. Placó: en lastre. 
^Uel Breakwater bca. esp. Antonia, cap. Castro, 
por Francke, hijo y Cp.: con 3,000sacos azúcar y 
efectos. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Fueva Orleans v escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawton y Hno^. 
Halifax gol. ing. Bcnrielta. cap. Copkins: por 
Hidalsro y Cp. 
Extracto da i a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 3.000 
Tabacos torcidos 500 
Cigarros caietillas 13.500 
Cera amarilla kilos 730 
P ó l i z a s corridas e l dia 2 5 de 
enero. 
•Vzlíoar sacos 1.250 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 26 de enero de 1887. 
200 cajas bacalao Noruega Rdo. 
50 sacos café 1? bueno $22J qtl. 
45 id. id. corriente $22 qtl. 
210 sacos arroz semilla repartido... 7 rs. arr. 
750 id. id 6Í id. 
250 qtles. papas del país B i B . . . . . . $4^ qtL 
200 qtls. cebollas del país B i B $5 qtl. 
304 barriles frijoles blancos lOi rs. arr. 
75 tabales pescada inglesa f3f qtl. 
72 tabales sardinas corrientes 14 re. uno, 
120 pacas heno am? Edo. 
22 lorcerplss jamonas IUBIOOOIÓ»,» JWof 
en ooinMn^cloa. coil los viajes á Europa, 
Vet'ácraa y Centro América. 
Se harán tres viajes monMualea, saliendo 
loe vapores de este puerto y dol de Naw-
fork los dias 4,14 y 24 do oada mes. 
EL VAPOR-CO RREO 
, 3 0 t ! 0 , 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 de febrero & las 4 de la tarde. 
Admite carga y psnajeros á los que se ofrece el 
buen trato que cota antigua CtnftpaSía tiene acredira -
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al üliiéJlfe do los Almacenes 
de Depcsito, por donde recibe la carga, así como taia-
blen por el muelle de Caballería á volumad de los car-
gadores, i 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admiuiatrs-
cion de Correos. 
Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea corao para, todae 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 25 de enero de 1887. 
M . G A C V O v C-p - O F I C I O S A . 
? n. O %Vi..\V 
DE SEGUROS DE EXPLOSION 
tle calderas de vapor, 
4 5 , WiUiam Street. New-York. 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se aseguran mnqiijaaria, ediíleios, frutos 
y efectos, de los <l;ulos causados por explo-
sión de calderas de vapor en lincas de campo 
y en poblado, á prima lija-
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOHEZ. 
L a m p a r i l l a 22 , H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase da seguros. 
Cn81 2G-15E , 
Sociedad Central de Socorros Múluos 
D E 
LICENCIADOS DEL EJERCITO 
T 
DEMAS iNSTrTÜTOS ARMADOS 
DE LA. 
I S L A D E C U B A . 
Debiendo celebrar esta sociedad junta general para 
nuevas elecciones el dia 30 del mes actual como pre-
viene el artículo 37 de su Reglamento, se avisa por 
este medio á todos los señores asociados, para que se 
sirvan asistir en dicho dia á las 12 en punto del mismo 
á la calle de Dragones 39, altos del Circulo de Traba-
jadores', suplicando por eí objeto á que obedece dicha 
junta, la pniitoal asistenciq á dicho acto. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se publica para 
conociraiento de cuantos pertenecen á la Sociedad. 
Habana, 25 de enero de 1887.—El Secrctaaio, R u -
fino Pire. 922 l)-25 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Secretaria. 
Los señores accionistas pueden ocurrir á la Conta-
duría de esta Empresa, Egido n. 2, por la memoria 
relativa al último año social. 
Habana 22 de enero de 1887.—Benigno dd Monte. 
C 130 6-25 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A ! . . . 
Adquirido ptot1 esta Comp añía el ramal de Alfon-
so X I I , se avisa al publicó que desde esta fecha se ha-
rán despachos directos de boletines, oquipajes y mer-
cancías, hasta la estación del mismo nonihís y vice-
versa. 
Habana. 20 de enero dt 
Cn 128 
1887.—J". Falo . 
8-23 
capitán L . COLTONí 
S A L E N " D E N E W - I T O R K 
como sigue: 
C I K N K U E G O S Juéves 
S A N T I A G O 20 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
CIKftFÜlOOO». 
S A K t l A í i U . . . . 
Enero. . . 
i^brerd . 
Enero. . . 
Febrero. 
Pssiijós por ámfias lifléás á oficidn del viajero. 
P«rá Chth diHijífió i 
i M é i ' . frtÁtt, O t í K A P l A 25. 
De Eá.r< vionnenores imponorán atls citnBÍ^uaiario» 
QJ}! • f.%-i i 3g H I D A L G O & C P . 
1 983 I ? 3?** 
m m 8 
Í> las seis de la 
u-denas y Sagua 
N e w - Y o r k í í a v a n a a i t d M e x i c a B 
m a i l s t e a m s h i p l i n e , 
•o . 
Saldré directamelitó el 
sábado 29 de eneró á las 4 de ia tare 
d vapor-correo americano 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y p a a H j n r o s . 
De más pormenores impondrán sus oossiguatarioa 
t)U£AJ?IA 25, H l D kLOO V C * 
91 n. 82 25 F, 
IÍEW-Y0IK, EABáMá Ü B 
Mexican Mail Steam Sliip Line. 
Los rapores do esta acreditada línea 
City o í P-uebla, 
capitán J . Deakoü. 
AJLÍI V>.'i 
capilar. D . tí«iNMM 
SHlrirá los juéves de cada semau; 
tardt- del mnello de Luz y llegará .í i 
los viérnes y á Caibarien los sábados 
R E T O S N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la niafiana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto loa lúnos á las cinco de la tarde y llegará á la 
llábana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, A Sftgüa, á Caibarien. 
Víveres v fefrétWfa $ 0-20 $ 0-2ÍS « 0-20 
«ercanck» „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NT)TA.—Kn cu'rrilíinacíon éon el ferrocarril de Zaza 
te despaclian coúccbaientos esp&ciiiiés para los parade-
ros de Vif.as, (Coloradosy Placeta» 
O T R A . — L a carga para Cárdenas adióse recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de IÍM dííinás puntos 
hasta las (los dé la tarde del mismo dia. 
S.- dvspacha á ho^do é intoroiarán O-Keilly 50, 
i:S78 Ui-Jt 
DE ALMACENES DE DEPOSÍTO 
DE 
S a n t a C a t a l i n a , 
Por acuerdo da la aJMik Directiva y en cumpli-
mieuio al artículo 33 dél ÍJeglámoHto,. se citará los 
Sres. Accionistas para la Junta gélieral ordinaria qno 
ha de celebrarse á l.is doce del d:a treinta y u/fo del 
••órnente en la morada del Ivxcmo. Sr. Presideote, 
calle de Cuba n. 5. E n dicha Junta se d a r á cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del año pró-
ximo pasado, y se procederá á la elección de los s e ñ o -
res yice-Presidente, tres Vocales propietarios y dos 
s n p l e n t é B tfu'í han cumplido el plazo reglamentario, 
así como arnombrafrficiltei de los Vocales y suplentes 
para la Comisión de glosa y é£á%tellt.dé Cuentas. 
Habana. Enero 21 de 1X87.—El Secíelstrfcv, Pedro 
A. Baxtiony. Cn llfi 8-22 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
ÚQ Alambrado de Gas. 
L a Junta Directiva do esté Ébitprcsa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en v¡«ta de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre dol aim atoferior, ha 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y que m haga saber á los mismos 
por í-ste medio; así como que pueden venir ñor sus 
cuotas respectivas á la AdiniDutracion do la Compa-
ñía, Teniente Rey 71. lodos los dias hábiles, de 1 á 3 
del i lardo, det-del? do febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 18S7.—El S( crctario, J . M. 
Carhnncll y Buiz . 875 l-^-'-'^IS 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada pof Hacendados. 
¿•'ccrcíaría. 
Se liase sábér á los señores accionistas, quú' ean 
arreglo á lo díapté»^ en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por él termino d^ SU dias, esta-
rán á su disposición en la Contaüur!?; (Se la Empresa, 
Mercaderes 28, los libros, documontos y coiAprobantes 
de las operaciones sociales del último año, para qtíe 
losque asi lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Habatía y Enero 21 de 1887.—El Secretario, Cárlos 
de. Zaldo. ín 11119 8-21 
^ i ' i í E S A VAPORKH KS^ASOLES 
CÜRKÉOS DE LÁS AMT13.i^ S 
-ir' ' "•'' 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DF 
R a r a o n de Herrera. 
VAPOH 
de 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 
febrero, á las 12 del día, para loa de 
F n e r t o - F a d r e , 
C O N S I O N A T A R I O S . 
Kuüvitc*.—Sr. D. Vicente Kodriguer.. 
Fuerto-Padre.--Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se deicpacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro *: rián h í LRJT 
In 6 312-1E 
capitán J . W . Reynolds. 
City of W a s M n 





oapitaa P. A. Btevens. 
Salen de l a H a b a n a todos ios s á b a -
dos á las cnatro de l a tarde y d© 
Ñew-'Y'ork todos los j u é v e s á las 
tares de l a tarde. 
L U s T E A S S M A N A i L , 
entre ^ e w - l T o r k y la Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y O P A L E X A N D K I A 13 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . 20 
C I T Y O P P U E B L A ... 27 
S a l e n l a H a b s o i a . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . , Sábado Enero 
C I T Y O P P U E B L A 
C I T Y O P A L E X A N D T U A 
M A N H A T T A N 
N O T A . 
Se dan boletas do TÍIÍTC por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraitar, Barcelona y IVÍarsella, en cone-
xión con los vaporee franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
«alen todos los miércoles 
Se dan pasajes por la línea de vapoiefl franceses (rfa 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curreucy, j hasta Bar-
celona en $1)3 Currennv desde New-York, v por los va^ 
pores de la línea W H 1 T E R S T A R •(vía Liverpool, 
hast a Madrid, imjlnsu procio dol ferrocarril en $140 C u -
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O P P U E B L A , C I T Y O P A L E -
X A N D R I A y C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas coleantes, en las cuales no ae experimenta mo-
Timiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Laa cargas ae reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberee. sus conocimientos directos. 
Su«coníigD4t«rioí Obrapía número 25. 
• H l D A L O O y n T » . 
V A P O R 
capitán Ü. JOSE MARIA VACA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
febrero á las 12 del dia para los de 
H u e v i t a a , 
G i b a r a , 
S a g u a d e Tánamo. 
B a r a c o a , 
Guantánamo y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguei. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C * 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Sedesimebá por RAMON D E H E R R E R A —SAN 
PSDftO NV a& PT<A^A DR L U Z 
In. B 312-1E 
•9 
capitán ÜKKCTIBEASCOA. 
liste hermoso y rápido vapor harií 
Viajes s e m a n a l e s á 
Cárdenas, S a g u a y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados & las eesis delatar-
de y ll egará á Cárdenas y Sagua los domingos y i Cal 
hurimi ios l ínes al amanecer. 
Retorno. 
Do Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, ae llama la atención de loa gan»-
dero» á'las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I P A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-26 $0-20 
Mercancías O-W ..0-40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menénde», Sobrino y Cp, 
Be despacha por R A M O N D K H E R R E R A , S A N 
JPHDRO 26. P L A Z A D B LU25-
Compañía de Alm.acéiíftg h Regla y Banco 
dsl Comemtj. 
S E C R K T A I U A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á loá 
Sres. accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del có-
rlente, á las doce de la maíiaiia, en la casa del Banco, 
calle de Mercaderes n. 38. Se presentará el Balance 
de 31 do diciembre do 1886 y ej informe sobro las ope-
raciones del mismo año, procediéiidose al nombra-
mienlo do la Cornhiou de exárueii de cuentas y demás 
articulares que correspoodau. Y se advierte que se-
cl articulo 5 del Reglarucnfo, son válidos loa 
acuerdos cualquiera quo sea el número de socios con-
currentes. 
Habuna, í!9 choro de 1887,—Arturo Amblard. 
Cu 10« 1 20a 10-21d 
ANONIMA DE PERROOARRILE^ 
I>li 
Caibarien á Santi Spíritus. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva do 
15 del actual, el Sr. Presidente en decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince pur ciento 
délos fletes de la tarifa general, á los azAcares de la 
presente zafra do 1886 á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 19 de Enero 
de esto año. 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter do transitorios, 
han regido para las mieles en la pasada zafra de 1885 
á 86. 
Lo quíj se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 do Enero de" 1887.—El Secretario, M a -
nuel A ntonio Homero. 
Cn 110 10-21B 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n sesión extr;.ordinaria do 15 del ivtual, la Direc-
tiva ha acordado la rebaja de 15 por IQj en los fletes 
de tarifa general, sobre loa azúcares y mieles do la 
presente zafra de 86 á87, haciíndose extensiva esa re-
ducción á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—El Secretario, Guil ler-
mo Fernandez de Castro. 
Cu 105 10-20 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D33 M A T A N Z A S . 
SHCBETARÍA, 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, quo debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en Jos de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, c(no se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración de la misma Ju.ita 
General para el dia 5 de Pebrero próximo. 
E n dicna Junta, que se reunirá á las doce de la ma-
ñana en uno de los salones de la eslacion de García, 
se presentará el Balance del año social vencido cn 31 
de Octubre último y el Informe de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección do do» 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio do 
ese cargo, y se tratarán los demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo. Sr. Presidenle, 
de conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasur á las Oü-
cinas de la Compañía á recojer el número do ejempla-
res que deséon.—Matanzas, enero 19 de 1887.— •» learo 
Lavastida, Secretario. 827 14-21E 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía y la del ferrocarril 
de la Bahía de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanza» 
y Seiba Mocha durante las fiestas de la Candelaria, 
que tendrán efecto los dias 19, L' y 3 de febrero pró-
ximos.-^-Habana 22 de enero de L W . — E l AdminiB-
trador general^ j : Falo . C127' 10-23 
SOCIEDAD AHONIMA INDÜETRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
Saíi Feniamlo y Sania llosa. 
Por acuerdo de íá Junta Directiva de la; misma se 
ba dispuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar on el loca! (jue ocupan las ofecinas 
calle de Príncipe Alfonso 323. la junta general ordina-
ria que previenen los Estáticos. 
Lo que se hace público por esto medio para conoci-
miento y asistencia do los accionistas á la referida; 
junta, recffrdando á los que no pudiesen asistir lo que 
se dispone en el artículo veinte y nueve del Reglamen-
to, respecto á los porierea 6 cartas de representacáon 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 de enero de 1887,—El Presidente, B . 
Alvarez. 537 15-U 
del ferrocarril de Sagua la Grandei 
Secretarla. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la mañana 
dol dia 31 del comento, on la calle do Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía basta 
el 30 do Setiembre último, en que terminó el uño so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
mioiubros de la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tantos que ban cumplido eu término. Y so recuerda 
que, según lo dispuesto on él Reglamento do la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
quo no lo ¿iean coa tres meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
con loa aócios quo concurran, aea cual fuere au núme-
ro y el capital que representen. 
ílabana 5 de Enero do 18S7.—El Secretario, B b -
nigno Del Monte. Cu 48 19-9E 
GrÉftíóo de Almacenes de ferretería al por 
mayoiv-Sindicatnra. 
Para dar cumplimiento al Real Decreto del 19 de 
noviembre último y nombramiento de delegados que 
representen en la Cámara de Comercio, cito á los so-
ñores agremiados á una junta que tendrá lugar el viér-
nes 28 del corriente, eu la casa San Ignacio n. 21, á las 
7 de la noche, en la que se dará cuenta de la circular 
que al efecto dirige á cata Sindicatura la Comisión 
organizadora de la Cámara. 
Habana y enero 25 de —Ricardo Peres. 
1019 3-25a 3-26il 
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Paitando tan solo cinco dias para terminar el plazo 
concedido para que los causantes de este arbitrio te 
provean de la corrospondiente matrícula sin recargo-
alguno, ee recuerda nuevamento que trascurrido el 
plazo otorgado por el Excmo. Ayuntamiento que espi-
ra el 31 del presento mes, loa que vendieron ambulan-
temente sin estar provistos del citado documento in -
carrirán cu el recargo ánf señala el art. 13 del pliego 
de condiciones, estando abierta esta oficina do siete á 
diez de la mafmna y de doce á tres do la tardo en la 
calle de Cárdonas número 18. ' 
Habana, 25 de enero de 1887.—El contratista, F a u s -
tino García. 1028 4-26 
Voluntv.rios de la Habana.—Batallón de 
Ingenieros.—Quinta Compañía. 
Ignorándose el domicilio de los individuos de esta 
Compañía que á continuación se expresan, so les cita 
por este luedio para que cn el término do 15 dias á, 
contar ddsde esta fecha, se presenten en Amargura 39, 
bien entendido que do no verificarlo en dicho plazo, 
se consultará su baja en el instituto anulando las cre-
denciales que tienen en su poder. 
Habana 25 de enero de 18S7.—El capitán, A icolas 
Pérez. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A : 
Voluntario.—D. Miguel Alies Pernandez. 
. . Cándido Cagigal Solórzanc 
. . Silvano Cuervo Alvarez. 
. . Pederico Edil la Revilla. 
Isidoro Pernandez González. 
. . Ceferino Gclada García. 
' . . . . Juan A. Gómez Peña. 
. . Luis González Sainz. 
o. Francisco López Pernas. 
. . Anselmo León García. 
. . Antonio Martínez Pérez. 
1015 4-26 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
KN LA TAKDB DEL SABADO 22 DE ENERO DE 1887. 





Hasta 3 meses 
A más tiempo • 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco Español de la H a -
Cuentas varias 
Tesoro, cuenta amortiziicioa y pago interés de la Deuda de Cuba 
ExpendiCion de efectos timbrados 
Sucursales cuenta Efectos timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Efectos timbrados, 188t>-87 
^ GASTOS DE TODAS CLASES: 





$ 8.791.261 •2o 
P A S I V O . 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidoa por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem efectos timbrados 
Intereses por vencer 


























































Etebwd, 22 de -El Contador, J . B . CABVAWO.—VtO, Bno,: \ 
'$ 44.501.852 
Stíb-Gobemador. MQTAÍíQ i 
• •iii n m n T i i m T n 11 i'iiwn n 1111 
H A B A N A . 
JklIÉRCOLES 26 D E E N E R O D E 1887. 
L a s leyes coloniales. 
Explicados los medios que emplearon y 
los resultados que obtuvieron los pueblos 
que fundaron colonias desde el siglo décimo 
quinto basta el presente, es del caso tratar 
de las leyes que sus gobiernos diotaron. Co-
mo no puede existir sociedad bumana sin 
autoridad y sin leyes ó costumbres que ba-
¿gan sus veces, claro está que los portugue-
ses al fundar colonias en las coatas de Afri-
<oa, aunque no fuesen más que simples fac-
torías guardadas por fuerzas militares, de-
bieron dictar leyes que marcaran cómo de-
b í a n proceder los marinos, los negociantes y 
los jefes militares en sus relaciones entre sí, 
« n sus tratos con los indígenas y en sus de-
beros hácia el gobierno de la metrópoli. Por 
esto vemos que desde un principio se esta-
bleció en el puerto de Lagos, provincia de 
los Algarbes, el centro del comercio de 
África. Comprendieron que permitiendo 
libre comercio de todos los puertos de Por-
tugal con las nuevas colonias, surgirían 
graves dificultades entre marinos y nego-
ciantes de distintos puertos del reino, que 
el Gobierno de ninguna manera podría evi-
tar, dadas las costumbres marítimas de 
aquellos tiempos, y que la nación no podría 
eacar buen partido de sus nuevas posesio-
nes. De manera que el sistema de exclusi-
. vismo y monopolio, como se le llama abora, 
« n las leyes coloniales fué una necesidad pa-
ra la conservación y progreso de los nuevos 
establecimientos. 
Claro es tá que cuando en las radas y 
puertos, desarmados los buques de una mis-
ma nación y los extranjeros se entregaban 
á actos de violencia contra los más débiles 
que les estorbaban para realizar sus nego-
cios, el Gobierno portugués, que no podía 
declarar libre para sus mismos súbditos el 
comercio con las colonias de Africa, no de-
bía autorizar para ello á los extranjeros. 
Aquellas factorías hubieran quedado siempre 
á discreción del primer marino audaz que 
hubiera acechado la ocasión oportuna para 
saquearlas. Por esto el Gobierno debía dar 
órdenes á los jefes de sus buques para que 
echaran á pique ó apresaran á toda embar-
cación que se acercara á su colonia sin tener 
la competente autorización para ello. Los 
Gobiernos que después fundaron colonias, 
tuvieron necesariamente que adoptar el mis-
mo sistema. De manera que esta es la base 
de las leyes coloniales en todo lo concer-
niente á las relaciones entro los habitantes 
de las colonias y de los extranjeros, y basta 
ooa los marinos do la misma nación que no 
estaban especialmente autorizados para ne-
gociar en los nuevos establecimientos. 
E l Gobierno español, que fundó luego co-
lonias por su cuenta y autorizó á particula-
res para que descubrieran y colonizaran, 
partiendo de la misma base indispensable 
desde 1494 hasta mediados del siglo siguien-
te, estableció en sus colonias las leyes que 
fué sucesivamente perfeccionando hasta 
formar un cuerpo legal, que si tenía defec-
tos, como todos los sistemas de gobierno y 
administración conocidos hasta ahora en el 
mundo, á él se le debió, sin duda, la pros-
peridad, riqueza y bienestar de los habi-
tantes de.todas las razas que vivían á prin-
cipios del siglo actual en el Imperio funda-
do por los españoles en el Nuevo Mundo, 
que era á la vez admirado y envidiado de los 
pueblos y los gobiernos europeos. Aquellaf* 
leyes coloniales españolas fueron las que 
trataron de imitar, aunque sin conseguirlo, 
los gobiernos que más tarde fundaron co-
lonias. 
Cuando después de más de cien años de 
abandono, en 1621 el Rey de Inglaterra o-
torgó patente para fundar colonias en la 
Virginia, entre otras cosas se estipulaba en 
el privilegio que: "Como precio de tales 
concesiones, é imitando la política de los 
españoles, se debía pagar á S. M. y á sus 
sucesores in áll time to come, para siempre, 
como diríamos nosotros, la quinta parte de 
todo el oro y la plata que se encontrase en 
las colonias." Hacía ya ciento veinte y cin-
co años que las leyes coloniales españolas 
funcionaban con admirable éxito, y en ellas 
debían basar las suyas los ingleses si que-
rían fundar colonias con probabilidades de 
buen éxito. Esto no es extraño en los in-
gleses: cuando en la última mitad del siglo 
pasado los enemigos de España y del cato-
licismo suponían que los españoles por sis 
tema habían exterminado las razas indíge 
ñ a s de América—que nunca habían sido 
tan numerosas ni tan felices como entóneos 
—un escritor inglés y protestante observa-
ba, "que los reyes de España ejercieron 
inmediatamente en América las funciones 
de legisladores; y habiendo adquirido esta 
especie de ilimitado señorío, desconocido 
hasta entóneos entro las naciones, lo prac 
ticaron con arreglo á un sistema do que la 
historia no nos ofrece ningún otro ejemplo.' 
Exponiendo en seguida toda la legisla 
cion colonial española, el sabio inglés hace 
más de un siglo explicaba cómo funciona-
ban todos los poderes, cuerpos ó institutos 
de las colonias bajo la dirección del Mo-
narca y de su Consejo. Aunque exagerando 
los defectos del sistema (¿cuál es el que no 
los tiene?) y los males que producían, en-
carecía la bondad de las leyes y reglamen-
tos que dictaba el Consejo y la vigilancia 
que ejercía para que se cumplieran. 
¿Cómo podia desconocer un hombre hon-
rado y de talento, la bondad de un sistema 
de leyes coloniales que tantas ventajas h a -
bla proporcionado á los conquistadores y á 
los conquistados? ¿Cómo el doctor inglés , 
á pesar de lo que contaban los enciclope-
distas franceses y otros enemigos de E s p a -
ña y del catolicismo, que tan activa parte 
tomó en la grandiosa obra de lo» españoles, 
no había de conocer que á las leyes colo-
niales españolas se dobla el grado de civili-
zación, la cultura, el bienestar y la riqueza 
que hacía un siglo hablan alcanzado ya los 
establecimientos fundados por nuestros 
compatriotas en el Nuevo Continente? Por 
esto celebra aquel mecanismo gubernativo 
y administrativo en el que funcionaban con 
admirable precisión los poderes civil, mili-
tar, judicial y eclesiástico dependiendo to 
dos del Monarca y de su Consejo. 
Tratando de la legislación mercantil es 
tablecida por el Gobierno de España en sus 
colonias, el mismo historiador inglés nos di-
ce que: "el arreglo de los negocios de co-
mercio, que requieren la inspección inme-
diata de los superiores, exigía otro tribu-
nal, y en efecto, fué establecido con el nom-
bre de Casa de Contratación de Sevilla, cu-
yo puerto era el único que comerciaba en-
tóneos con el Nuevo Mundo. E s tribunal 
de comercio y de justicia al mismo tiempo: 
bajo la primera denominación, conoce de 
todo lo que tiene relación con el comercio 
entre España y América; señala las mer-
cancías que deben ser importadas á las co-
lonias, é inspecciona las que la España re-
cibe de retorno; determina la salida de las 
flotas , el flete y tamaño de los buques, su 
apresto y su destino. Como tribunal do 
Justicia, juzga todos los negocios, así civi 
lea como criminales, relativos á los intore 
sos de comercio entre la España y la Amé 
rica, y en cualquiera de estas dos clases de 
negocios solamente puede apelarse de sus 
decisiones al Consejo de Indias." 
Dígase lo quo se quiera contra este siste-
ma, es lo cierto que durante dos siglos, in 
gloses, holandeses y franceses cuando trata 
ron de establecer colonias ó de conservar las 
quo conquistaban á sus enemigos, procura 
ban dictar leyes basadas en los mismos 
principios de las que en los comienzos del 
siglo décimo sexto habían dictado los espa 
ñolos en sus colonias de América. Los mis-
mos directores de las compañías privilegia-
das de Inglaterra, Francia y Holanda, para 
organizar su comercio y asegurar la conser-
vación de los establecimientos que de ollas 
dependían, procuraban imitar las proscrip-
ciones de las leyes coloniales españoles. Sin 
embargo, los ingleses en América y en Asia, 
ios franceses en el Canadá y la Louisiana y 
los holandeses en Java y las Moluoas, si 
bien supieron plantear y pudieron hacer 
respotir por la fuerza las leyes basadas en 
los principios de donde por necesidad ha-
bían tenido que partir los portugueses y los 
españoles, al establecer el comercio exclusi-
vo en favor de puertos determinados ó do 
compañías privilegiadas, no obtuvieron los 
mismos resultados que los españoles. Las 
causas se vérán luego: entretanto, nos has 
tará indicar que ya en el primer siglo de la 
fundación do los establecimiéntos españoles 
de América, si las leyes coloniales conce 
«lían á los nacionales el derecho exclusivo 
de comerciar en los países conquistados y 
Me explotar sus riquezas, de estos privile 
gios los quo más provecho sacaban eran 
los españoles que so establecían on las coló 
nias y sus hijos y nietos, que aun cuando 
nacieran de madres indias, tenían las mis 
mas condiciones legales que los españoles 
nacidos en la Península. 
Esto no lo han querido reconocer los de 
tractores do las leyes coloniales de los es 
pañoles: esto no lo supieron ó no lo pudie 
ron practicar ni en América ni en Asia los 
ingleses, los holandeses ni los fracceses. Por 
oso, lo mismo en las colonias fundadas por 
los gobiernos que en lasque establecieron las 
compañías particulares, ee siguió con rigor 
el sistema de no permitir el comercio ni la 
explotación do las riquezas del territorio si 
no á los naturales autorizados para ello; 
pero como los ingleses y holandeses no se 
establecían en las colonias, éstas no pasa-
ban de ser factorías, de cuyo comercio y 
producción eólo ee aprovechaban las com 
pañías privilegiadas y loa armadores y ne-
gociantes de la Metrópoli. L a única ex-
cepción de esta regla general está en las 
colonias fundadas por los puritanos, que 
del comercio exclusivo se podían aprove 
char ellos como los negociantes de Ingla-
terra; pero ya esto no pareció bien á la me-
trópoli cuando los marinos y negociantes 
de Boston y otras ciudades, les disputaban 
parte de los beneficios del comercio exclu-
sivo, quo ahora se llama monopolio. 
4En la misma época, en las colonias espa-
ñolas so explotaban las riquezas minerales 
y agrícolas, so construían grandes buques y 
se hacían pingües negocios bajo la base del 
sistema exclusivo, pero por cuenta y en be-
neficio de españoles nacidos en América y 
de peninsulares que no pensaban volver 
más á las provincias en que habían nacido. 
Vapor-correo. 
A las cinco y media de la tarde de hoy, 
miércoles, fondeó en bahía el hermoso y rá-
pido vapor-correo Cataluña, procedente de 
Cádiz, Canarias y Puerto-Rico, con 957 pa-
sajeros. Este buque ha efectuado su trave-
sía en 16 singladuras. 
L a correspondencia pdblica y de oficio, 
fué desembarcada después de haber atraca-
do el Cataluña á uno de los espigones de 
los Almacenes de la Habana. 
Entre los pasajeros se cuentan nuestro 
distinguido amigo el Sr. Marqués d« Sando-
val, recibido en el muelle de los Álmatoenes 
de Depósito por uña comisión de la Socio 
dad Andalúza de Beneficencia, de cuya 
Directiva es dignísimo miembro; nuestro 
también distinguido amigo y correligionario 
el Sr. D. Ramón de Armas; el magistrado 
de la Audiencia Sr. D . Emilio Várela; el 
juez de primera instancia hombrado para 
el distrito de Jesús María, D. Pedro Larro 
za, el jefe de Administración D. Pablo Roda 
y el coronel Sr. D . Orlando Méndez. 
Además, vienen en dicho buque 2 tenien 
tes, J alférez, 2 religiosas, 704 individuos 
de tropa, 109 jornaleros y 28 de tránsito. 
Los beneficios que proporcionará dicho 
invento, por la supresión de los brazos de 
batey, hoy tan escasos y por la posibilidad 
do moler aún lloviendo, son tan grandes 
que es inútil demostrarlos, y no hay lugar 
á duda, puesto que todo lo dicho anterior-
mente está corroborado por la práctica en 
diez pailas que están funcionando, por lo 
cual no queda ni la menor dificultad en su 
segura y positiva creencia. 
O. Boulangcr. 
San Lino", (Cienfuegos) enero 18 de 1887. 
L a hora avanzada en que recibimos núes 
tras colecciones de periódicos de la Penín 
sula nos obliga á aplazar la publicación de 
sus noticias hasta el inmediato número. 
Industria azucarera. 
A continuación insertamos un interesan-
te artículo que nos remite el Sr. Boulanger, 
acerca de un aparato para quemar bagazo 
verde, que en la actualidad funciona en el 
Central "SanLino" delSr. Montalvo.—Den-
tro do pocos dias darémos á luz los resultados 
obtenidos en Luisiana, empleando un apa 
rato distinto, el cual ha trabajado con el 
mejor éxito en la última zafra.—De esta 
manera tendrán los hacendados á su dispo 
sicion todos los documentos necesarios pa 
ra hacer comparaciones y resolver lo que 
crean más conveniente á sus intereses: 
D B S C R I P C I O I T D E L ÍLPAEATO P A T E N T I Z A D O 
" S O D A L " P A R A Q T J B M A E E L B A -
G A Z O V B B D E . 
L a invención "Sodal" consiste en quemar 
el bagazo verde de la caña de azúcar ú o-
tro combustible húmedo, aplicable á todas 
clases de calderas ó regeneradoras de va 
por y á los aparatos de cocinar azúcar á 
fuego directo y al aire libre, introduciendo 
dichas materias en la corriente de fuego por 
cualquiera parte, ya sea superior ó de eos 
tado en la extensión de dicha corriente 
desde el punto trasero ó sea el contrario a l 
de la fornalla hasta llegar á esta en sentido 
opuesto al tiro de la torre, debiendo com-
prenderse que el fuego de la primera me 
dia hora, poco más ó ménos, se formará en 
la fornalla con otro combustible seco, de 
manera que establecida la primera corrien 
te de fnego y calentado el trayecto que ha 
de recorrer el bagazo verde ó cualquier 
otro combustible húmedo, tiene efecto su 
secamiento ántos de llegar á las fornallas 
E l mecanismo, de los más ingeniosos 
muy sencillo, lleva de una manera muy u»i 
forme el bagazo, así es que no hay posibili 
dad de interrupción. 
Examinarémos ahora los resultados que 
se obtienen secando el bagazo al sol ó se 
cándelo por medio de la misma combus 
tion. 
100 partes de caña dan 30 p 3 de baga 
zo, eso moliendo con represión, cuya com 
posición es próximamente la siguiente: 
Agua 50,50 pg 
Azúcar 11,50 p g 
Glucosa 0,40 
Materias minerales 0,40 
Celulosa y materias orgáni-
cas 37,20 
Dicho bagazo secado al sol pierde la par 
te sacarina y parte de su humedad y tiene 
entóneos la composición p § siguiente: 
Celulosa y mat. org 78,81 
Agua 21,19 
De los 30 p 3 de bagazo verde que te-
níamos, nos quedan 14216 p § y supondré -
moa que la parte que se pierde en el batey 
es de O 2 6 6 , quedando entóneos 13̂ 50 p g do 
bagazo p § de caña. 
78,81 Celulosa Q12 4210 Ô IO dan: 
72x78.81 
r« 35,02 Carbono. 
162 
35,02 x 8.000=280.160 Calorías. 
Los 21.19 de agua, en suponiendo quo 
la temperatura Inicial sea do 30° centígra-
dos, que los gases de la torre salgan á 400° 
y el calor específico del vapor de agua 0250, 
necesitan para evaporarse 
21.19 (70+ 537) + (300 x 0,50)=16.040.83 
calorías, nos quedan por consiguiente: 
280.160—16,O40.83=264.119J17 calorías ó 
sea por una parte de bagazo 2841 calorías 




os decir que secando el bagazo al sol y al 
aire, que por cada uno do caña se obtienen 
356256 calorías. 
Examinarémos ahora el caso del bagazo 
verde. De los 30 p § de bagazo, se pierde 
próximamente 1 p § , quedando para que-




Materias minerales 0,40 
Celulosa y mat. org 37,20 
37,20 Celulosa C2I2 H2IO O2IO, car-
bono 16,53 
11,50 Azúcar C2I2 H2II O2II, car-
bono 4,84 
0,40 Glucosa C2I2 H2I2 O2I2, car-
bono 0,15 
D« Ghianajay. 
Nuestro éorresponsal en dicha población 
nos remite la siguiente carta, á propósito 
del regreso á Guanajay del secuestrado Sr. 
Rodríguez Peña, y d« otro crimen cometido 
en la población: 
Guanajag, 25 de enero de 1887. 
Sr. Director del D I A B I O D B L A M A R I N A . 
Muy señor mió: D, Nicolás Rodríguez 
Peña, vecino de San Antonio de los Baños 
y que fué secuestrado en su finca, hace tros 
ó cuatro di a*, ha aparecido ahora, que son 
las nuevo de la noche, en la fonda conocida 
por de "Los Carros." Trae ima frazada y 
una montura en su propia cabalgadura, 
que le han sido regalados por los secues-
tradores. 
E l señor Peña dice que le han tratado 
muy bien y que le parece lo han puesto en 
libertad en las lomas del Mariel, puesto que 
habiendo perdido el rumbo, el encargado 
del potrero denominado "Tabaco", sito en 
el radio de dicho término, lo condujo á esta 
villa. 
Los bandidos son siete, uno de ellos ne-
gro, van armados de rifles, revólvors y ma-
chetes; montan muy buenos caballos. 
A la llegada de dicho señor al pueblo, el 
Sr. Alcalde municipal tuvo conocimiento de 
que se había cometido un crimen en una 
cigarrería, y personándose en la misma con 
el celador del municipio y demás guardias 
á su mando, observaron que era cadáver un 
asiático y que habían sido heridos tres más 
que intentaron salir á la defensa do aquel. 
Uno de estos lo está de gravedad. 
Los asiáticos que trabajan en la indicada 
cigarrería dicen que el agresor padece de 
enagenacion mental; pero después de ase-
sinar á uno y herir á los tres ya indicados 
con cuchillo en mano, emprendió la fuga. 
L a policía le sigue la pista. 
E l alcalde municipal participó el hecho 
al Sr. Juez de primera instancia, quien se 




P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
POB 
P O R T X T W É D E B O I S G O B E Y . 
(CONTUrtU..) 
E n efecto: un individuo venía hácia él 
por fuera de la calle de árboles; poro cam-
bió repentinamente de dirección, y después 
de un pequeño rodeo siguió el bulevar pol-
en medio del camino. 
E n cuanto se podía juzgar á distancia, 
iba vestido como un obrero, que vuelve de 
su trabajo, y llevaba en la mano un pa-
quete, que probablemente serían sus herra-
mientas. 
— E s raro—pensó el comandante.—Jura-
ría que eso mozo ha torcido á la derecha 
para no pasar cerca de mí. ¡Si yo supiera!.. 
No; ese no sería el medio de pescarlo, su-
poniendo que tonga malos designios contra 
la casa. A l verme detrás sospecharía que le 
vigilo, y dejaría el escalamiento para me-
jor ocasión. Sin embargo, hay que averiguar 
á dónde va. 
E l cupé estaba cerca, y Gontrán tuvo la 
idea de utilizarlo para observar los movi-
mientos de aquel sujeto sospechoso. Conti-
nuó su camino sin volver la cabeza, y dijo 
al cochero, que habiéndole visto venir to-
maba ya las riendas. 
—¿Te has fijado en ese individuo que pa-
saba por ahí? 
—Sí, mi comandante; marca muy mal el 
paso. 
—¿Qué es lo que lleva en la mano? 
— u n saquito y un rollo de cuerdas. 
—jUn rollo de cuerdas! , . . . ¿Estas segu-
ro do lo quo dioos? 
—Segurísimo, mi comandante. Lo he ob-
servado bien, porque sospecho que tiene tra-
bajo para esta noche. 
—¿Crées que es un ladrón? To me fi-
guro eso mismo, y me pregunto si se pro-
pondrá robar on la casa de donde acabo de 
salir. 
—Fácil es averiguarlo. Hay un mechero 
de gas á diez pasos de la verja. Si queréis, 
mi comandante: voy á volver el cupé en 
la calle de Corvisart, y así pensará que 
me he ido. Míéutras vea los faroles no hará 
nada. 
—Tienes razón. Echa á andar un po-
co, y coloca el cupé detrás de esta ta-
pia que forma la esquina, mirando hácia el 
bulevar. 
E l movimiento fué ejecutado con la mis-
ma exactitud y celeridad que una maniobra 
de pelotón por el antiguo soldado de segun-
da del 9? de húsares. 
E l comandante se apostó en el ángulo de 
la calle y esperó. 
Al principio no pudo ver nada; pero al 
cabo do cinco minutos reapareció el hom-
bro y se arrimó á un árbol frente por frente 
de la verja. E r a indudable que examinaba 
la casa. 
—Le veo, mi viejo Fournés—dijo Gon-
trán.—Está al acecho y no tardará en co-
menzar su trabajo. Has tenido una idea ex-
celente. 
—Todavía tengo otra mejor, mi coman-
dante: apearme, dejándoos aquí con el co-
che, deslizarme suavemente á lo largo 
del bulevar y caer á la sordina sobre el 
truhán. 
—No; quien caerá sobre él soy yo. Tú a-
cudírás si to llamo. 
—Os verá y echará á correr, mi coman-
dante. ¿Tenéis interés en cogerlo? 
— E s lo único en que lo tengo verdadera-
mente, porque entrar m la oasa esta noche 
Carbono.. 21,52 
21.52 Carbono x 8 . 0 0 0 « 172.100 cal-
Loa 50,80 de agua necesitarán para eva-
porarse 
50,50 (70x437) + (300 x 0,5) 38228,50 
172160—38228,50-=133931,50 calorías. 
O sea por una parte de bagazo verde 




388.40—356.56=31.84 calorías á favor 
del bagazo verde por uno de caña. 
Hoy está generalmente admitido en 
los ingenios que trabajan con represión y 
filtros prensas, que además del^bagazo se -
cado al sol, se quema próximamente media 
cuerda de leña por cada bocoy do azúcar y 
según los resultados obtenidos en esta fin-
ca con el bagazo verde, apénas se quema 
la mitad de lo anterior. 
le sería imposible: ba quedado bien ce-
rrada. Necesito saber de dónde viene eso 
tuno, pues sospecho que no trabaja por su 
cuenta. Además, me gusta poco valerme 
para estas cosas de los agentes de la auto-
ridad. 
—Yo me encargo de hacerle cantar de 
plano si queréis, mi comandante y 
hasta de darle un mal rato después que 
hable. 
—¿Cómo te compondrías? 
—Tengo en la caja del carruaje la ropa 
do cuadra: una blusa, una gorra, un pan-
talón y una bufanda de lana. Viéndome ves-
tido de ese modo, no desconfiará de mí, y 
entóneos me acerco á él y me ofrezco á ayu-
darle. 
Gontran oyó atentamente esta proposi-
ción, porque respondía de una manera per-
fecta al pensamiento que le sugerían las 
circunstancias. Persuadíase más y más de 
que aquel individuo que persistía en ob-
servar la casa habitada por Teresa no era 
un ladrón ordinario, sino un agente del 
heredero burlado en sus cálculos, ó acaso 
el heredero mismo, que se disfrazaba para 
que no le reconociesen. 
¿Venía á cometer un asesinato ó un sim-
ple rapto? Imposible adivinarlo; pero lo 
importante para Gontran consistía en des-
cubrir quién era, y nada mejor al efecto 
que usar de un ardiz, so pona de solicitar 
la intervención de la policía y mezclar 
en el negocio el nombre de Juana de L o -
rrís. 
E l cochero acababa de indicarle un me-
dio que le seducía por lo extraño. No que-
ría, sin embargo, confiar á su antiguo asis-
tente una misión tan delicada. 
—Iré yo mismo—dijo después de un mo-
mento de vacilación.—Apéate y dame tu 
traje de palafrenero. Somos casi del mismo 
cuerpo; me sentará como un guante. 
Obras ejecutadas durante el segundo trimes 
tve de 1886 87. 
Muelles.—Además de los pequeños tra-
bajos requeridos para su conservación, se 
han hecho las siguientes obras: 
Muelles de travesía.—En el muelle de la 
Capitanía dol Puerto la reposición de uno 
de los peldaños de la escala, que fué arran-
cado por la resaca.—En los de Caballería y 
San Francisco so afirmaron siete de los pi-
lotes de defensa, colocándoles nuevas bri-
das y tornillos, y en el de Villalta se susti-
tuyeron cuatro de las argollas de amarra y 
una defensa de columna, limpiándose y 
arreglándose las canales del tinglado de los 
tres muelles y las del de la Aduana, que es-
taban obstruidas. E n el mismo muelle de 
Villalta ha habido necesidad de reforzar los 
marcos de la puerta de hierro de la reja, a-
plomándola y recorriendo los pilares de 
cantería en quo aquella se apoya. 
E n el muelle de la Aduana se asentaron 
los 65 metros de losa y piedra de la ban-
queta contigua al edificio de la Intendencia 
General, rehaciendo con manipostería hi-
dráulica todos los caños de los bajantes que 
atraviesan por debajo del pasillo compren-
dido entre aquel edificio y el tinglado del 
muelle. 
E n el muelle de San Francisco se han re-
novado 128 metros cuadrados de piso de ta-
blón de tea, bajo los tinglados, y 91 de ma-
dera dura en la parte descubierta y conti-
gua, junto á la fila de columnas del lado 
del mar, sustituyéndose, por estar inútiles, 
nueve de las defensas de columna. Se em-
palmaron cinco pilotes de apoyo, se afirma-
ron y embridaron ocho de los de defensa, y 
se repusieron cinco argollas de amarra. 
E n el terraplén de San Francisco se re-
novó todo el paso de madera que se dirige 
desde el tinglado hasta la puerta de la A-
duana, más próxima de la Machina, em-
pleándose 34 metros cuadrados de tablón 
de madera dura, apoyados sobre durmien-
tes de lo mismo. También se ha construido 
otro paso para facilitar el acceso de las ca-
rretillas cargadas, á la Báscula de la Ins-
pección de Muelles, cubriéndose con made-
ra dura una superficie de 53 metros cua-
drados y 14 con pino toa, bajo el tinglado 
de dicha Inspección. E l adoquinado conti-
guo á dicho paso, se arregló en una super-
ficie de 61 metros cuadrados. 
Muelle de cabotaje.—Se repusieron tres 
defensas de columna y se limpió y recorrió 
la cloaca del terraplén inmediato al muelle 
número 3. 
Valieamiento.—Se han construido para 
repuesto, cuatro aspas triangulares, para 
las valizas. 
Habana, 8 do enero de 1887.—El Inge-
niero Jefe, Director facultativo, firmado, 
Francisco Paradela y G.—V? B ? — E l Pre-
sidente, Alonso. Martin.—Es copia.—El Se-
Acretarío-Contador, Juan J . de Musset. 
Saludo. 
Nuestra distinguida compatriota la seño-
ra Da Concepción Jimeno de Flaquer, ilus-
trada Directora de É l Album de la Mujer, 
de Méjico, nos ha enviado el siguiente expre-
sivo saludo, que publicamos con el aprecio 
que se merece, reiterando á la vez á la au-
tora de L a s madres de Iwmbres célebres, E l 
suplicio de una coqueta, Victorina, y L a 
íim/ír, el testimonio de nuestra considera-
ción y respeto: 
" L a Directora de M Albúm de la Mujer 
B. L . M. al Sr. Director del muy apreciable 
D I A B I O D E L A . M A E I N A , y al pisar éstas 
hermosas playas, envía por su digno con-
ducto un entusiasta saludo á Cuba y á sus 
inspirados poetas, á nuestros queridos com-
patriotas y á esta ilustrada prensa. 
L a Sra. Concepción Jimeno de Flaquer, 
aprovecha esta oportunidad para ofrecer al 
Sr. de Acevedo el testimonio de su conside-
ración más distinguida. 
Habana, 23 de enero de 1887.— 
SiC Hotel Inglaterra. 
Junta de Obras del Puerto de l a Habana-
Por la Contaduría do la misma se nos remite el s i -
guiente reaútnon de los Ingresos y Gastos correspon-
dientes al mes de n«TÍembre últ imo, reconocidos y apro-
bados por la misma: 
I N G R E S O S . 
Recaudado por la Aduana y depbsitado en la Tesore-
ría provincial de.Hacienda: 
Por arbitrio de 25 c. sobre tonelada de 
descarga $ 6.244 61 
Por id. de P o n t ó n á los buques de cabotaje. 48 . . 
Por id. de atraque á l o s mismos 110 22 
Por id. de Draga á los vapores del tráfico 
interior 306 10 
Total $ 6.708 93 
G A S T O S . 
Por d irecc ión facultativa, personal y m a -
terial $ 
Por tren d» limpia del Puerto, id. id 
Por muelles del Estado, id. id 
Por b o j a s y vtJizas, id . id 





715 . . 
Total 4.355 98 
Habana, 17 de ener» de 1887.—El" Secretario C o n -
tador, J u a n J . de M u s s e t — V 9 B 9 — E l Presidente, 
Alonso M a r t i n , 
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Incidente parlamentario. 
Del Diario de Sesiones del Congreso de 
Diputados tomamos el siguiente, promovi-
do por el diputado de la circungeripcion de 
Pinar del Eio Sr. Garcia San Miguel, res-
pecto de algunos asuntos do los quo afec-
tan, unos á aquella provincia, y otros al 
más importante ramo de la riqueza de esta 
Isla: 
E l Sr. GTAKCÍA S A N M I G U E L (D. Cres-
cente): En Agosto pasado el entónces Mi-
nistro de Ultramar, mi distinguido amigo 
el Sr. Gamazo, dió órdenal gobernador ge-
neral de Cuba para que se procediese con 
toda urgencia á construir la carretera que 
ha de unir el importante pueblo de Conso-
lación del Sur, de la provincia de Pinar del 
Rio, que tengo el honor de representar, 
con la estación del íerrocarril del Oeste, 
que está á tres kilómetros de dicho pueblo. 
A, pesar de haber trascurrido cinco meses, 
según mis noticias, resulta que no sólo no 
«e ba procedido á la subasta y construc-
ción de la carretera, sino que ni siquiera se 
han hecho los estudios; y habiendo consig-
nado crédito on el presupuesto por primera 
vez este año para la construcción de nue-
vas carretera.8, después de muchos sin que 
hubiese partida para esta indispensable 
atención, tengo que rogar al Sr. Ministro 
de ülrramar, mi distinguido amigo, á quien 
deseo un pronto restablecimiento de su sa-
lud, reitere la órden al gobernador general 
de Cul)a para que desde luego se proceda á 
hacer dicha carretera por contrata ó admi-
nistración, pues tratándose de un trozo tan 
corto, es lo mismo queso haga en una úotra 
forma, siempre que sea dentro del actual 
año económico, para utilizar los créditos 
de que al efecto se dispone en el vigente 
presupuesto. 
Lo oreo tanto más urgente, porque no tan 
sólo tiene esto por objeto unir este impor-
tante pueblo con la línea férrea del Oeste, 
para facilitar la salida de sus productos, 
sino también dar trabajo á los braceros de 
aquella jurisdicción que han quedado arrui-
nados por consecuencia de los horrorosos 
ciclones que en los meses de Junio y Julio 
pasado atravesaron la provincia de Pinar 
del Rio, arrasando muchas ricas comarcas, 
destruyendo sus propiedades, el tabaco que 
t e o í a n ya1 recolectado, y hasta las siembras 
del campo de esta hoja y otras semillas. 
Al mismo tiempo, y por la misma razón, 
ruego al Sr. Ministro de Ultramar presente 
un proyecto de ley á estas Córtes, que creo 
lo votarán de muy buen grado, para que se 
condone un año de contribución á los pue-
blos de dicha provincia, cuya riqueza haya 
sido destruida por estos huracanes, como 
en casos iguales se ha concedido á las pro-
vincias do Murcia y Granada cuando su-
frieron las calamidades de la inundación ó 
de los terremotos, pues les será imposible i • 
V pagar dichas contribuciones á los hacenda-
— ¡Cómo! — exclamó Fournés. — ¿Vais á 
poneros esos guiñapos? E s un disparate, se-
ñorito. 
—Déjame hacer y despachemos pronto. 
Temo que ese canalla se nos escape. 
—Pero, mi comandante puede estar ar-
mado. 
—Aunque lo esté. Llevo el revólver en 
el bolsillo, y le mataré como á un perro si 
quiere echarla por la tremenda. 
—Antes puede daros un golpe — dijo 
Fournés, bajando del pescante.—Más val-
dría que me dejáseis á mi atraparlo. 
—iPor quél—repuso Gontran.—¿No eres 
casado? 
—Sí, señor, y tengo tres muñecos 
—Pues bien; yo no tengo más que mi 
propio pellejo, y no me importa gran cosa 
perderlo. Además, tú te verías embarazado 
para interrogar á ese pillo, porque no sabes 
una palabra de lo que trae entre manos. 
¡Vamos, date prisa! Obsérvale miéntras yo 
me visto. Si se larga, volverómos á comen-
zar mañana. 
Fournés, acostumbrado á la obediencia 
pasiva, sacó de la caja las prendas que ha-
oia enumerado. 
—Ocúpame mi sitio aquí en la esquina y 
vo dándome la ropa—le dijo el comandan-
te.—Primero el pantalón ¡Bueno! E s 
bastante ancho para ponérmelo por cima 
del mió Ahora la blusa me pa-
sa de la rodilla perfectamente. ¿Y 
la bufanda? Muy bien, es un tapabocas que 
tiene lo ménos tres vueltas; no se me verájla 
camisa L o que siento es que la go-
rra es demasiado nueva y corresponde 
mal á lo demás L a ajaré un poco 
Gontran de Arbois, sin dejar hablar, se 
vestía tan tranquilamente como ei estuvie-
ra en su alcoba. 
Entretanto el cockero, emboscado en el 
dos y propietarios que han sufrido la pér-
dida de sus cosechas y han visto destrui-
das sus fincas por los temporales á quo 
ántes me he referido. 
T a que el Sr. Ministro de Hacienda se 
encuentra en el banco azul, voy á adherir 
mi petición á la que han hecho otros Sres. 
Diputados y Senadores, para que proteja la 
m á s principal riqueza de la isla de Cuba, ó 
sea el azúcar, suprimiendo los derechos 
transitorios que paga á su introducción en | 
la Península; porque d é l a estadística que 
tengo en la mano resulta que el año pasado 
se introdujeron 53 millones de kilógramos, 
5 de ellos procedentes del extranjero. Des-
pués de la rebaja que se hizo en los derecho» 
de Arancel á los azúcares procedentes de 
nuestras provincias de Ultramar, no será 
posible á los extranjeros importar el de re-
molacha; y sin embargo, el azúcar de Cu-
ba, por el coste de su elaboración, muy 
superior al que tiene el de remolacha, no 
puede competir en Inglaterra y otros paí-
ses con el de aquel, y se hace necesario que 
el Gobierno les dé una mayor protección, 
para hacer en la Península un mercado más 
activo que el actual; y esto sólo se consigue 
disminuyendo los derechos de importación, 
para que, abaratando el fruto, aumente el 
consumo de este dulce en la Península. 
Hoy, según han dicho ya varios Diputa-
dos y Senadores en esta y en la otra Cáma-
ra, los actuales precios del azúcar no dan 
lo bastante para cubrir sus gastos, y se h a -
ce indispensable que el Gobierno le tienda 
una mano protectora, rebajando el derecho 
transitorio, si no en totalidad, siquiera á la 
mitad. Con esa reducción, la renta de adua-
nas no disminuirá en más de dos millones 
de pesetas, y en atención á que esta renta 
está en aumento, puede muy bien sin per-
juicio notable para el Erario, sufrir esta re-
baja. 
Ruego, pues, al señor Ministro de Ha-
cienda acceda á esta pretensión, que reite-
radamente le hemos manifestado diferentes 
Diputados de la isla de Cuba, puesto que 
con ello, como ya hemos dicho, no sufrirá 
gran quebranto la renta de aduanas, y aquel 
país tendrá así un motivo más de agradeci-
miento á la madre patria, si se impone este 
sacrificio para salvar los intereses de aque-
lla desgraciada Antilla por la gran crisis 
que está pasando, dados los bajos precios 
que tiene el azúcar y la competencia que le 
hace el de procedencia extranjera; crisis 
que espero se resolverá fácilmente, si el Go-
bierno no la abandona en estas críticas cir-
cunstancias. 
E l señor Ministro de H A C I E N D A (López 
Puigcerver): Pido la palabra. 
E l señor V I C B - P R B S I D E N T B (Ruiz Capde-
pon): L a tiene V. S. 
E l señor Ministro de H A C I E N D A (López 
Puigcerver): E l asunto de que ha sido obje-
to la pregunta de mi amigo particular señor 
García San Miguel, lo fué hace pocos días 
de otra dirigida por algunos Senadores, re-
presentantes de las provincias antillanas. 
Entonces el Ministro de Hacienda presentó 
al Senado los datos de lo que significan ó 
importan los derechos del azúcar antillano, 
extranjero y de producción peninsular, y 
demostró al Senado que la supresión de los 
derechos transitorios representaban, no esos 
dos millones de pesetas que supone el señor 
García San Miguel, sino una disminución en 
la renta mucho mayor, que llegaría, proba-
blemente, á 10 ó 12 millones de pesetas. 
Además de esta cuestión de presupuesto, 
había otra, acerca de la cual el Ministro de 
Hacienda trató de hacer alguna indicación, 
si bien no entró en detalles, porque se re-
servó, para la interpelación anunciada en el 
otro Cuerpo Colegislador á los Ministros de 
Ultramar y de Hacienda; pero presentó al-
gunos datos para justificar su indicación y 
para probar que verdaderamente no signifi-
ca ni tione para las Antillas la importancia 
que se quiere suponer la supresión de esos 
derechos transitorios; porque dada la pro-
ducción de azúcar en aquellas provincias, y 
dada la importación que se verifica en E s -
paña de azúcares extranjeros, aun supo-
niendo que pudiera sustituir á todo el azú-
car extranjero y particular, aun así signifi-
caría unos céntimos de aumento con res-
pecto al producto del azúcar. 
Ochocientas mil toneladas ci'eo que es lo 
que ha producido el año último, y cito de 
memoria este dato, pero en el Diario de las 
Sesionm del Senado constan las cifras exac-
tas; 800,000 toneladas de azúcar ha produ-
cido la isla de Cuba en el año último, y la 
importación en España es una cantidad 
muy insignificante, y sería también muy in-
significante el aumento, aun suponiendo que 
sustituyese al azúcar extranjero y al pe-
ninsular, y me parece que no está en rela-
ción el perjuicio que sufriría el Tesoro con 
los escasos beneficios que podía producir á 
aquellas provincias la supresión del derecho 
transitorio. 
Creo que el problema de los azúcares an-
tillanos está en otro punto, no en buscar 
como exclusivo mercado la Península, sino 
que otros mercados se deben abrir; y de es-
to, crea el señor García San Miguel, que es 
muy cuidadoso el actual Gobierno, y que se 
preocupa profundamente de favorecer los 
intereses de las Antillas del modo y manera 
que sea eficaz la protección, y no de ese mo-
do que pretende S. S., que solamente se re-
duciría << mejorar esos intereses antillanos en 
una cantidad muy pequeña. 
E l señor V I C B - P E E S I D E N T E (Ruiz Capde-
pon): E l señor García San Miguel tiene la 
palabra para rectificar. 
E l Sr. G A R C Í A S A N M I G U E L : Para mani-
festar al señor Ministro de Hacienda que, en 
efecto, la cosecha del año pasado ha impor-
tado la cifra que ha mencionado de 800,000 
toneladas, pero es porque se ha recolectado 
también la del anterior, que por los malos 
precios del azúcar y lo temprano de las aguas 
habían quedado en el campo. E n este, se-
gún mis noticias, será bastante menor, tan-
to porque habiendo disminuido el precio del 
azúcar, hay muchos hacendados que no mo-
lerán en sus ingenios, cuanto porque con el 
abandono que han hecho del campo por fal-
ta de recursos para la refacción y labranza, 
no hay tanta caña como en el anterior, á 
pesar de haber favorecido los campee la na-
turaleza. 
L a introducción en la Península de azú-
ear de caña de la isla de Cuba importa ya 
la no despreciable cifrado 40,000 toneladas; 
ésta viene en aumento, y los Diputados de 
Cuba tienen el interés que todo el azúcar 
que se importe en este país proceda de las 
islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipnas, que 
son provincias españolas que producen di-
cho artículo. Si este año ó el pasado ha 
habido una importación de 53,000 kilógra-
mos, yo creo que rebajando los derechos 
transitorios podemos esperar un mayor con-
sumo; y resultando esto, claro es que la re-
caudación por los derechos de consumos 
aumentarían y compensarían la rebaja de 
los transitorios que solicitamos. 
Yo creo que después de la rebaja que se 
ha hecho en los derechos de importación, 
no será posible que vengan á la Península 
los azúcares extranjeros, y portante, con un 
consumu de 53,000 kilógramos de nuestras 
provincias de Ultramar, estos derechos se 
elevarían á 9 millones de pesetas. Como á 
estos corresponderían millones; y yo, que 
me contento con que el Sr. Ministro *de Ha-
cienda rebaje la mitad, de ahí que le diga á 
S. S. que la cantidad que recaudaría de 
ménos el Estado seria 2 500,000 pesetas, 
cifra insignificante para un presupuesto de 
ingresos tan elevado como el que tiene la 
Península, y con esto se darían por satisfe-
chos los productores de azúcares de Cuba; 
j al mismo tiempo los Diputados de aquel 
país quedarían sumamente reconocidos al 
Sr. Ministro de Hacienda y al Gobierno. 
E l Sr. V I C E - P B E S I D E I Í T B (Ruiz Capde-
pon): E l Sr. Ministro de Hacienda tiene la 
palabra. 
E l Sr. Ministro de H A C I E N D A (López 
Puigcerver): Tiene razón el Sr. García San 
Miguel; la producción de azúcar de este 
año ha sido superior á la de años anteriores; 
pero se observa allí desde hace cuatro ó 
cinco años, una graduación en el aumento. 
Hace tres años, y cito estas cifras de memo-
ria; pero están consignadas las verdaderas 
en el Diario de las Sesiones del Senado,' 
produjo 540,000 toneladas, al año siguiente, 
600,000; el año anterior, 700,000, y el últi-
mo año, 800,000; de modo que se ha visto 
una progresión creciente en la producción 
de azúcar en la isla de Cuba; y para el 
cálculo que yo hice en el Senado, á fin de 
demostrar lo poco que significaría en la 
Península el consumo de azúcar de la isla 
de Cuba, ó sea el consumo peninsular susti-
tuyendo Cuba á la producción extranjera, 
tomó yo como base, no ya las 800,000 tone-
ladas de este año, porque este dato lo tomó 
de periódioos extranjeros, pues aún no se 
habían publicado los datos oficiales, sino 
que tomé las 600,000 toneladas, que fué el 
producto de hace dos años. Así, pues, no 
tiene razón el Sr. García San Miguel al ar-
güirme diciendo que se toma por base la 
producción de este año. 
E l Congreso ha visto cuando el Sr. García 
San Miguel ha comprobando la producción 
de 800,000 toneladas, que la introducción 
del azúcar extranjero en la Península es de 
50,000 toneladas próximente; creo que no 
llega á esa producción de 50,000 toneladas 
el azúcar extranjero no que se importa en 
España. 
Pues entóneos, ¿qué perjuicios sufren los 
azócares antillanos? Entónces, ¿qué es lo 
que se pretende? ¿Destruir la producción 
de azúcares de España? ¿Destruir la pro-
ángulo de la tapia, vigilaba con gran aten 
cion al individuo sospechoso. 
—Vamos--le dijo Gontran cuando acabó 
de disfrazarse,—¿qué te parece mi facha? 
¿Me podrá tomar por un camarada? 
—No tan fácilmente como creéis, mi co-
mandan te. Lo primero que es falta ss el 
aire. Además, se os ven las botas relu-
cientes. 
—Si no es más que so, voy á ensuciár-
melas en estos pegotes de barro mi-
ra, ya está hecho. De cabeza no puedo 
cambiar; pero si le parece á nuestro hom-
bro que tengo demasiada elegancia, le diré 
que soy uno de tantos rufianes como viven 
á expensas do las mujeres, y me creerá, 
porque eso exige cierta distinción, ciertas 
ventajas físicas. 
—¿Y las manos, mi comandante? 
—Tienes razón. Esta sortija me venderla. 
Voy á quitármela y á echarla on el bolsillo 
del chaleco. No me falta más que bañarlas 
en el arroyo: el agua que corre por aquí no 
es muy limpia. Míralas, negras como la 
tinta. 
—¡Ah! el hombre se aparta del árbol 
atraviesa la alameda está ahora arri-
mado á la verja. 
—Vamos, no hay un minuto que perder. 
Tú te quedarás aquí. 
—Mi comandahte: si esa es la consigna... 
bueno; pero tomad por lo ménos mi silba-
to para que podáis llamarme en caso nece-
sario. 
—Sí, dámelo; dicen que todos los ladrones 
de las afueras lo usan Creo que no ten-
dré necesidad de tí, más al fin y al cabo na-
die sabe lo que puede ocurrir. Oye lo que 
tienes quehacer, Fournés. Mientras me veas 
parado frente á la verja, sigues aquí. Si echo 
á andar detrás de ese tuno, ó lo acompaño, 
quo será lo quo Liaré, comu consiga que me 
tbjne por uno de su calaña, sígnenos de lé-
duccion de azúcar en las provincias de Má-
laga, Granada y otras partes de Andalucía, 
de la cual se consumen cuarenta mil y tan-
tas toneladas? ¿Es esto á lo que se aspira? 
Yo creo que no será esto. Pues entónceñ, si 
se reconoce que la producción extranjera no 
importará nada en lo sucesivo, ¿por qué se 
quejan los Diputados de Cuba de que les 
hagan competencia los azúcares españo-
les? 
Por consiguiente, todo queda reducido á 
una cuestión de presupuesto»; es á saber: si 
en el presupuesto se puede suprimir, no 2 i 
millones, sino 8 millones que creo que ha-
bría que suprimir con la reforma que soli-
cita el Sr. García San Miguel. Pero esto, 
señores, ha de ser objeto de discusión en el 
otro Cuerpo Colegislador, y quizás también 
en este, cuando termine allí la discusión, ó 
cuando se traigan los presupuestos y se dis-
cuta la cifra que por los azúcares se con-
gigne al tratar de la importación en la Renta 
de Aduanas, 
E l Sr. G A R C Í A S A N M I G U E L : Pido la pa-
labra para rectificar. 
E l Sr. P R E S I D E N T E (Ruiz Capdepon): L a 
tiene S. S. 
E l Sr. G A R C Í A S A N M I G U E L : Unicamente 
para decir al Sr. Ministro de Hacienda que 
no sé si realmente se producen 40,000 tone-
ladas de azúcar en la Península; pero ai así 
fuese, quo lo dudo, porque me parece exa-
gerada la cifra, pueden estar muy satife-
ohos los productores de la Península, toda 
vez que no contribuyen más que con medio 
millón de pesetas, miéntras que la isla de 
Cuba, por igual cantidad de toneladas, lo 
hace con 8 millones: tengo los datos en la 
mano, y provienen de la Dirección general 
do Aduanas. 
Yo no quiero ponerme en pugna con el 
Sr. Ministro de Hacienda; ántes por el con-
trario, le doy las gracias por las benévolas 
frases que ha dirigido á la isla de Cuba y 
lo que se preocupa de favorecerla; pero de-
seo que S. S. atienda la situación especial 
que atraviesa aquella Antilla; porque el 
azúcar, que hoy no vale más que á 41 rs. 
arroba, no da ni aún para cubrir sus gas-
tos; y que favorezca el aumento en la Pe-
nínsula del consumo del de Cuba, abara-
tando su proejo, como tendría que suceder 
rebajando sus derechos. Esto no causará 
perjuicio alguno al de Málaga y Granada, 
porque produciendo estas provincias, según 
dice el Sr. Ministro de Hacienda, 40,000 to-
neladas, que están encabezadas con el E s -
tado en medio millón de pesetas, y pagan-
do la misma cantidad de azúcar antillana 
que se importa en la Península, más de 8 
millones, claro es que aun sale aquel muy 
beneficiado, aun cuando se rebaje á este úl-
timo los dos millones de pesetas que impor-
taría la disminución á la mitad de los dere-
chos transitorios que ya se pagan y que pi-
do al Sr. Ministro de Hacienda. 
E l Sr. Ministro de H O C I E N D A (López 
Puigcerver:) Pido la palabra. 
E l Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Ruiz Capde-
pon): L a tiene S- S. 
E l Sr. Ministro de H A C I E N D A (López 
Puigcerver): No recuerdo si son 40,000 to-
neladas exactas el azúcar que produce la 
Península (el dato cierto, repito, que está 
en el Diario de las Sesiones del Senado); no 
sé si son 30,000 toneladas solamente: pero 
es próximamente una ú otra cifra, y por es-
ta se pagaba en España 1.500,000 y pico de 
pesetas por encabezamientos; pero cuando 
se hicieron las reformas de Ultramar y se 
redujeron los derechos á los azúcares de 
Ultramar, los productores de la Península 
acudieron al Gobierno manifestando les era 
imposible sostener la competencia con a-
quellos productos, si no se les hacia una re-
baja en los encabezamientos, que se habían 
hecho teniendo en cuenta distintos dere-
chos arancelarios. Esto dió lugar á un ex-
pediente: se envió un funcionario, un ins-
pector de Hacienda para que sobro el terre-
no examine la cuestión, y el inspector hizo 
ver, en un luminoso informe, que era justa 
la petición de los productores españoles; se 
rectificó el encabezamiento y se fijaron qui-
nientas mil pesetas en lugar de 1.500,000. 
De manera, que la rebaja de los derechos 
sobre los azúcares antillanos produjo una 
baja de un millón de pesetas en el encabe-
zamiento de los azúcares de la Península; 
y esto mismo sucedería si de nuevo se re-
bajaran los derechos de los azúcares anti-
llanos. Recuerdo perfectamente que en el 
Senado, un representante de Granada, re-
clamó ya sobre esto mismo, y pidió al Go-
bierno que tuviera en cuenta los intereses 
azucareros (Le España^, y que no consintiera 
que se arruinara esa industria. 
Y a ve S- S. que por esta razón si se hi-
cieran las reformas que S. S. solicita, ha-
bría que hacer una nueva baja en los pre-
supuestos, 
V no digo más sobre esta cuestión, por-
que de ella se ha de tratar en otra ocasión. 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar el 
vapor-correo nacional Ciudad Condal, con 
rumbo á Barcelona y Cá.dlz. Lleva la corres-
pondencia pública y de oficio y 785 pasaje-
ros, de éstos 693 son irudividuos del ejército, 
— E l lunes 24 contrajo matrimonio en 
Tapaste la bella señorita Saturnina Martí-
nez, hija do nuestro particular amigo don 
Jerónimo Rodríguez, Alcalde municipal de 
dicho término, con el laborioso jóven don 
Juan S, Martínez, vecáno de San Joeé de 
las Lajas, Apadrinaron á los nuevos cón-
yuges D. Juan Ignacio de Armas y la se-
ñora doña Cármen Pi de Rodríguez, madre 
de la novia; y en las velaciones, D . Tomás 
Rodríguez y D'? Carmelie Agrámente de 
Armas. E l presbítero Martínez, cura de 
San José, y otro sacerdote del mismo ape-
llido, auxiliaron al presbítero Caballero, cu-
ra de Tapaste, en la ceremonia nupcial. 
Una numerosa concurrencia asistió al acto, 
—Los Sres. Hidalgo y Ca nos comunican lo 
siguiente: "Los Sres. J . Alexandre & Sons 
nos han comunicado por ed cable que el va-
por City of Puebla, suspende su viaje de 
Nueva York para la Habca&a, anunciado pa-
ra el dia 27 del corriente, hasta el juévea 3 
de febrero." 
— H a sido muy sentido el fallecimiento 
del señor Obispo de Huesca D. Honorio 
Maria de Onaindiau 
E l Sr. Onaindia, fortaJecido con los auxi-
lios de la religión, los consuelos de su pia-
dosa familia y el sentinriento de benevolen-
cia é interés de todo el pueblo oséense, de-
jó de existir á l a s dos de la mañana rodean-
do el lecho de agonía y de muerte el médi-
co Sr. Romeo, el padre Oncina, el deán y 
arcediano del cabildo catedral, el presiden-
te de la Audiencia Sr. Burillo, el canónigo 
soñor Hidalgo y demás familiares de la 
confianza é intimidad del prelado. Frisaba 
éste en los 75 años de edad, pues nació el 
30 de diciembre de 1811. 
Fué nombrado arcipreiste de la catedral 
de Búrgos y más tarde administrador dio-
cesano de aquella jurisdicción eclesiástica. 
Fué preconizado para la Sede vacante de 
Huesca el 17 de setiemb»* de 1875, verifi-
cándose su consagración episcopal en 9 de 
enero de 1876. 
Unos once años ha pertenecido al episco-
pado, permaneciendo en todos ellos al fren-
te de la diócesis de Huesca con fortuna pa-
ra la iglesia y con gran contentamiento de 
sus hijos espirituales^ 
- Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto, en la mañana de hoy el vapor ame-
ricano Hutchinsont con 16 pasajeros. Tam-
bién ha llegado de Nueva York el vapor de 
igual nacionalidad Citt/ qf Washington, con 
12 pasajeros para esta ciudad y 16 de trán-
sito, 
—Bajo el título de E l cólera en Buenos 
Aires, y suscritas por el doctor Rinck, ha-
llamos en un periódico francés las siguiai-
tes líneas: 
"Por el último correo de Buenos Aire» 
recibimos la grata nueva de que ha termi-
nado la epidemia colérica. 
"Los resultados obtenidos contra el cóle-
ra por el método profiláctico del ilustre pro-
fesor español doctor Torres Muñoz de L u -
na, han sido admirables. Se trata del em-
pleo del ácido hypoazótico. 
"Nuestro amigo y compañero el Dr. Rou-
gier es quien, después de haberse experi-
mentado dicho método primero en Tolón, 
después en Tonkin y en los buques que lle-
vaban tropas expedicionarias, lo ha aplica-
do con muchísimo éxito en América. 
"Sí ernramente el mundo científico no tar-
dará en hacer justicia á los esfuerzos del 
eminente profesor de Madrid y de su cola-
borador el Dr. Rougier." 
— E l vapor e spañol Ponce de León salió el 
lúnes 24 del actual, de Canarias para Pner-
to-Rico y este puerto, 
—Se "ha concedido la cruz de primer» 
clase del Mérito Naval al capitán de la go-
leta americana Anna B. Huthenaon, por el 
salvamento de los náufragos de la barea 
española Tres Auroras y los servicios pres-
tados hasta dejarlos en Cayo-Hueso. 
— E s probable que la bandera de com-
bate del crucero Conde de Venad&to sea 
bordada por las señoras de la ilustre fami-
lia de Ruiz de Apodaca, cuyo apellido lle-
vaba aquel insigne marino, que fué virrey de 
Méjico, 
— E l direetor del observatorio de San Fer-
nando, capitán de navio D, Cecilio Puja-
ron, asifitirá al Congreso de Paris que en 
abril próximo ha de "ocuparse de la confec-
ción del mapa de la bóveda celeste por el 
procedimiento fotográfico, 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 24 de enero, pov derechos arance-
larios: 
En oro 9 25,072-14 
En plata 384-07 
En billetes 
Idem por Imnuestos: 
En oro 4,623-89 
jos, poniendo el caballo al paso y cuidando 
de guardar la distancia. No se fijará en tí ó 
creerá que vas á encerrar. Si nos detenemos 
en el camino, te detienes. Si entramos en al-
guna parte, te sitúas de modo que no pier-
das de vista la puerta aunque sea la de 
una taberna. 
—¡Vos en una taberna bebiendo con un 
ladrón! 
—Creo que no tendré necesidad; pero en 
último extremo me resignaría á eso ántes 
que dejarle. 
—Está muy bien, mi comandante; sin 
embargo. . . . 
—Nada, nada. Guarda en la caja mi som 
brero y mi gabán para encontrármelos lúe 
go en buen estado, pues no pienso emplear 
toda la noche dando caza á ese bergante, y 
no he de presentarme en el Círculo con esta 
facha. Ahora, atención, Fonmés , Hazte 
cuenta que van á comenzarlas grandes ma 
niobras. 
Dicho así, Gontrán de Arbois dobló la 
esquina de la calle Corvisart y tomó por el 
bulevar arriba, siguiendo el borde de la 
acera. 
Con el golpe de vista propio de un buen 
militar, había comprendido en seguida la 
estrategia que convenía emplear para sor 
prender al enemigo. 
Deslizándose detrás de los árboles y a 
vanzando con suma precaución, podía caer 
sobre él sin ser visto ni siquiera oido, por-
que soplaba un viento fuerte del Sur, y el 
crugir de las ramas cubría el ruido de sus 
pasos sobre el piso adoquinado del bulevar. 
Fournés estaba en lo cierto. E l hombre 
sospechoso se había aproximado á la verja, 
y parecía ocuparse en una operación ma-
nual de sumo interés para él. 
L a distancia impedia aún que el coman-
á Vite riera con exactitud lo que estabaha-
oiendOc 
C O H E E O E X T R A N J E R O . 
I N G L A T E R R A , — L ó n d r e s , 16 de enero.--
E l establecimiento dé un tren rápido bi-
semanal de Lóndres á Madrid en 51 horas, 
ó sea ganando 12 horas y de Lóndres á L i s -
boa ganando 17 horas, tiene más importan-
cia do la que parece á primera vista. E s el 
primer paso hácia la realización del sueño 
del Rey de Portugal para hacer de Lisboa 
la Liverpool del Sur. E l tren irá de Lisboa 
á Calais sin cambiar de wagón. Se allana-
rán las dificultades procedentes de las di-
ferencias de la situación de los raik en la 
frontera francesa, levantando los wagones 
por medio de pescantes y colocándolos so-
bre zorias que tengan las ruedas colocadas 
como convenga. Los equipajes pasarán sin 
ser examinados en la frontera ó irán á sn 
destino. Esta será una gran ventaja para 
los viajeros de la América del Sur, que te-
men al Golfo de Vizcaya. 
Los despachos de Mandalay dicen qn» 
Hla-Oo propone someterse bajo determina-
das condiciones, y que Bho-Shaway pide 
la paz. 
Mr, Gladstone está sufriendo de reuma-
tismo complicado con otra enfermedad. Su 
familia espera que se restablecerá pronto, 
aunque en muchos años no ha estado tan 
malo como ahora. 
Lóndres, 17 de enero.—Varios alemanes 
residentes en Inglaterra han recibido tele-
gramas del Consulado de Alemania, mani-
festándoles que deben estar prontos para 
regresar á su país dentro de 24 horas á fin 
de presentarse ante las autoridades de las 
reservas militares. 
Según noticias que tiene de Viena el 
Daily Telegraph la cuestión búlgara ha per- • 
dido una gran parte de su interés, desde 
que es probable que no ha de ser causa di-
recta de una guerra. E n Viena nadie ad-
mite ya la posibilidad de una guerra aus-
tro-rusa por la cuestión de la Bulgaria y se 
asegura que no existe entre los dos impe-
rios ninguna cuestión pendiente que no 
pueda arreglarse amigablemente. Él Aus-
tria ha variado de opiniones desde que h a 
visto que no podría contar con el apoyo de 
la Alemania, y se puede asegurar que hará 
todos los esfuerzos posibles para evitar la 
guerra. Entre tanto, la Rusia continúa sua 
preparativos de guerra. Según parece, 
con motivo de la recepción de año nnevo, 
el general Gourko, Gobernador de Varso-
via, ha dicho á sus oficiales que este año el 
país terminaría la pérdida de sus fuerzas 
en luchas sin efusión de sangre, y que ven-
cería á sus enemigos con la espada, 
Mr, Henry Stanley ha dicho al repórter 
de un periódico que la expedición que irá. 
en socorro de Eminbey, saldrá de Zanzíbar 
y quo constará de mil indígenas del mismo 
Zanzíbar con ocho ingleses, y que la em-
presa costará 100,000 pesos. Mr. Stanley 
añadió luego que esperaba que las noticia» 
de la expedición llegarían á Europa por el 
mes de julio. 
Corre el rumor de que dos oficiales in-
gleses, pertenecientes al ejército de la India, 
han sido presos en Moscow como espías. Se 
les han encontrado varios cróquis militares. 
Ellos explican su presencia en la vieja ca-
pital de Rusia, diciendo que EU gobierno les 
ha enviado á aquella ciudad con el objeto 
de aprender la lengua rusa. 
E l Standard dice que los rusos van á pro-
hibir á los buques extranjeros el comercio 
con Vladivostock y otros puertos rusos del 
Norte del Pacífico. 
Lóndres, 18 de enero.—El Times dice que 
habiéndose negado la Francia á servir de 
mediadora entre la Rusia y la Bulgaria, ee 
dirigirán á Italia, que probablemente acep-
tará la misión, 
A U S T R I A . — V i e n a , 16 de enero .—El 
Reichsrath ha sido convocado para el 28 del 
corriente. 
Viena, 17 de enero.—El gobierno continúa 
á toda prisa los preparativos de guerra. Se 
ha pasado la órden á la sociedad de la C i m 
Roja de aumentar el personal de sus ambu-
lancias y hospitales, y de cuadruplicar el 
número de camas en las enfermerías, B l 
gobierno ha hecho grandes pedidos de ví-
veres que deberán ser entregados en el mes 
de marzo. 
Dos periódicos de esta ciudad han sido 
recogidos hoy, por contener detalles sobre 
los preparativos militares quo está haciendo 
el gobierno. Sin embargo, la censura no ha 
tachado el Dentschc Zeitung, que anuncia 
la movilización de una brigada como por 
vía de ensayo, y que dice que pronto qu^r 
dará terminada una vía férrea estratégica 
en Galitzia, 
Pesth, 18 de enero.—Mr, Tisza, primer 
ministro de Hungría, ha ofrecido la cartera 
de Hacienda en el ministerio húngaro, al 
hermano del conde de Andrassy, 
Viena, 19 de enero.—Sir Henry Drum-
mond Wolff ha llegado á esta ciudad. 
Se dico que el emperador Francisco José 
ha nombrado quince nuevos miembros do la 
Cámara Alta del Reichsrath, 
R U S I A , — S a n Petersburgo, 18] de enero. 
Algunos banqueros franceses han sometido 
al ministro de Hacienda de Rusia varias 
proposiciones referentes á la emisión de un 
empréstito ruso. 
E n el primer dia del año ruso el empera-
dor de Austria, Francisco José, envió al 
Czar un mensaje, manifestándole la con-
vicción do que todas las cuestiones políticas 
existentes, se resolverían y de que se con-
servaría la paz. 
BÉLGICA,—Bruse las , 16 de enero.—En la 
reunión que han celebrado hoy los mineros 
de Marchiennes, han adoptado las siguien-
- Se me figura que cuenta los hierros— 
so dijo entre dientes Gontrán.—Un ladrón 
de oficio no se tomaría ese trabajo, sino que 
hubiera procurado forzar la cerradura y es-
taría ya manos á la obra. Decididamente, 
creo que voy á tener que habérmelas con un 
perdido que no es de la profesión, poro que 
vale tan poco como los que l a siguen. No 
seria malo quo diésemos con el heredero que 
turba la tranquilidad y el sueño de Juana, 
E n fin, pronto lo verémos. Pero hay que an-
dar con mucho ojo. Afortunadamente he 
aprendido en otro tiempo, recorriendo las 
tascas, el caló necesario para hacerme pa-
sar por un truhán. De todos modos, s i mi 
coronel me viese en esta facha lo ménos que 
me había caído era un mes de arresto. ¡Ah! 
Juana puede lisonjearse de tener en mí un 
amigo que lleva la adhesión hasta sus últi-
mos límites. Verdad que esa pobre Juana 
merece cualquier cosa, y lo mismo su hija. 
No les tocará nadie miéntras yo esté en 
París. 
Gontran hablaba de esto modo consigo 
mismo para excitarse á llevar adelante sn 
designio, porque en el fondo se avergonza-
ba un poco del papel que iba á representar. 
Sólo interesándose mucho por Mad. de L o -
rris podía olvidar así sus galones de co-
mandante. 
Llegó sin obstáculo alguno al árbol que 
había más cerca de la verja, y desde allí, 
medio oculto por el tronco, pudo observar 
cumplidamente al individuo que le volvía 
la espalda. 
Este hombre, vestido como un cerrajero, 
era de estatura baja y de muy mala apa-
riencia. Había dejado al pié de la verja una 
especie de balija de cuero y un lio de cuer-
das. Tenía en la mano úna regla, con la 
que estaba midiendo la altura de los hie-
rros. Sin duda, alguna preparaba un esca-
lamiento. 
Creyéndolo así, preguntóse Gontrán en 
el primer instante si no convendría dejar 
que saltara la verja y cogerlo luego como 
en una ratonera, porque no podría salir sin 
permiso del comandante, al cual le hubiera 
bastado seguirle con la vist a y dar en el 
momento oportuno la voz de alarma. 
Sólo que para esto había que despertar i 
los habitantes de la casa, dándoles no poco 
sobresalto, y proceder á un arresto con el 
concurso de los agentes de policía. 
Por varias razones, Gontran prefería tra-
bajar sólo. 
Se aseguró de que tenía á mano el re-
vólver para un caso de apuro, y dejando el 
lugar desde donde espiaba los movimientos 
d el trabajador nocturno, fué á sorprenderle 
tocándole en el hombro. 
E l desconocido se volvió vivamente y le-
vantó la regla como para ponerse en acti-
tud de defensa. 
—No hay que alterarse—le dijo fríamen-
te Gontran de Arbois.—No soy de la ron.-
da. 
—Sigue tu camino—gruñó el hombre. 
—No, hijo; quiero parte en el negocio, 
—¿Qué parte ni qué negocioí 
- Vamos, no seas tonto. ¿Estás midiendo 
esta verja por encargo del propietario, ó, es 
el arquitecto quien te ha mandado aquí á 
media noche'? 
Y como el hombre le miraba con aire 
asombrado y receloso, Gontran añadió rién-
dose y empleando el lenguaje particular de 
los ladrones parisienses: 
— Y a ves que soy un buen camarada, 
puesto que te hablo como de familia. 
— E s posible, pero no te conozco. 
—Porque trabajo en otro ramo. E l tnye 
es de más peligro y lleva derecho á l » Nn^-
va Caledonia. Sin embargo; «1 el golpe v a l é 
la pena de arriesgarse un poco, te ayudaré 
á pesar de todo. 
< 
f 
tos resoluciones: pedir el acfraprio univer-
sal, reformas mineras y que se organice la 
•huelga general en Ciharleroi. 
Loa jefes del partido socialista han salido 
•de aquí paYa Charleroi á fin de contener k, 
Siufilga-, que es inminente. 
Bruselas, 18 de enero.—Ea toS círculos 
'oflioiales continúan las opiniones pesimistas 
¥*nspecto á la situación de Europa. Por de 
pi-outo, el gobierno ha prohibido la expor-
tación de caballos, á fin de poder comprar 
los que necesite para poner la caballería en 
pié de guerra. La prensa discuto con calor 
íos peligros que correría la independencia 
boiga si estallara una guerra continental. 
La mayor parte de los periódicos piden que 
ee tomen inmediatamente pfeóaUciones mi-
litaros. Las rios autoridades más prominen-
tes del ejército belga, los generales Brial-
smont j Vandersinissen, recomiendan que se 
reforme el ejército, y el parlamento, que se 
ha rtunido hoy, discutirá los proyectos de 
ley que al efecto se le han sometido, decla-
rando obligatorio el servicio militar. 
ITALIA.—Soma, 18 de enero.—El conde 
de Rolsilant, ministro de Negocios Extran-
jeros, ha recibido hoy á los delegados búl-
garos. Les ha aconsejado que no provoquen 
á 1% Rusia. 
El obispo de Fulda, á propósito de las 
relaciones de Alemania con el Vaticano, ha 
dicho que pudieran verse comprometidas 
por Lis exigencias de algunos ultramonta-
nos alemanes, pero que con recíprocas con-
oeeionea era de esperar que llegarían á fe-
liz término. 
Roma, 19 de enero.—Mr. Deprétis, presi-
dente del Consejo de ministros, ha recibido 
hoy á los comisionados de Bulgaria. Como 
©1 conde de Robilant, ministro de Negocios 
Extranjeros, les ha dicho que procuraran 
no descontentar á Rusia. Luego les ha di-
cho que las dificultades que presenta la 
cuestión de Bulgaria pueden allanarse fá-
cilmente, procediendo con prudencia y res-
petando loa tratados vigentes. 
T E A T R O D E TACÓN.—Se representó ano-
che, á beneficio de la bella y simpática 
Milo. Malvan, el drama de Octavio iFeuillet 
titulado Le SpMnx:; y de más estará decir 
que la célebre Saralí Bernhartd obtuvo una 
nueva y muy halagüeña ovación en el de-
sempeño do dicha obra. Tanto la incom-
parable actriz como su inteligente compa-
ñera y amiga fueron muy aplaudidas, lla-
madas al proscenio repetidas veces y obse-
quiadas con multitud de ramilletes. La 
segunda recibió además algunos presentes, 
como tributo de sus admiradores en su no-
che de gracia. 
G R A N CONCUBRTO.—Ya hemos dicho en 
otros números que Mr. Hubert de Blanck, ha 
combinado un gran concierto, que se efec-
tuará eu el teatro de Janó el mártes primero 
de febrero próximo, y ahora nos complace-
mos en insertar á continuación el interesan-
te programa de esa notable fiesta musical. 
Es como sigue: 
Primera parte.—1? Obertura de Mignon, 
por la orquesta de la Sociedad de Conder-
*w. Ambrosio Thomas. 
2? Csnciorto (op. 11.) Allegro Msestoso, 
'Romanza y Rondé-; al piano por Mr. Hu-
bert de Blanck, con acompañamiento de or-
questa. Chopin. 
3o Concierto en mi menor (Andante y 
' j iml) para violin, por el Sr. D. Antonio Fi -
gueroa, con acompañamiento de quinteto. 
Mendelssohn 
Segunda parte.—4? a. Andante, para 
piano y orquesta, ejecutado por su autor. 
Habert de Blanck. 
b.' Allegro affactuoso, del Concierto en la 
menor (op. 54) interpretado ai piano, con 
acompañamiento de ol-questá, por Mr. Hu-
bert de Blanck. Shumann. 
5? Vals lento $ pizzicato, por la orquesta 
de la Smfádad de Conciertos. Leo Deli-
}>6S. 
6? Fantasia sobre motivos de Ivs Hu-
gonotes, para piano y Violin, por Mr. Hubert 
de Blanck y el Sr. Figueroa. Ch. de Beriot 
y Thalberg. 
7B Gapriccio Brillanti, (op. 22) para 
piano, por Mr. Hubert deBlanch, con acom-
pañamiento de orquesta. Mendelssohn. 
La orquesta será dirigida por el profesor 
del Conservatorio, Sr. D. Anselmo López. 
COTTRRIER D E S E T A T S UNÍS.—Hemos re-
cibido el último número de esta revista tan 
reputada cuanto interesante, por conducto 
la agencia de periódicos del Sr. Sala, O'Rei-
íly n* 23. 
JPttcfc, es el titulo de nn bonito semanario 
polítito de caricaturas-cromo, que se hospe-
'da en la misma casa. 
N E C E S I T A COMPOSICIÓN.—En la calle de 
San Nicolás, entre San Miguel y San Ra-
fael existe un gran lodazal, cuya pestilencia 
es nociva á la salud del vecindario. Se ha 
formado á consecuencia de aguas arrojadas 
á la vía pública, uno y otro día, por algunas 
personas amigas do saltar por encima de 
las disposicionea vigentes. Drgo 'el reme-
dio. 
i VJliró DÉ F R U T A S sHCAs—Se está hacien-
do en Francia, desde hace tres años, un 
comercio huevo al que ha dado nacimiento 
una nueva industria, la de fabricar vino ex-
traído de pasas de Corinto y toda otra clase 
de uvas pasadas. El procedimiento es sen-
cillo: se ponen en un tonel y en la propor-
ción de 55 galones de agua para cada 100 
libras de pasas, las uvas secas, manteniendo 
el agua á la temperatura de 60 grados Fah-
renheit. 
Á. veces se le agrega una pequeña canti-
dad de azúcar para facilitar la fermentación 
que so presenta generalmente pronto y con-
tinúa por espacio de una ó dos semanas. 
¡ Entóneos se retira el agua y so hace el 
vino, que por regla general es de color pá-
lido:; si se le quiere dar color, se mezcla con 
Vino español dfel más oscuro. Ésta prepa-
ración contieno do 7 á 10 por 100 do alcohol, 
y muy poco tanino, por lo que no se conser-
va mucho tiempoc es perfectamente saluda-
ble, y posée muchas do las propiedades del 
vino sacado de la uva fresca, 
íísta industria ha tomado grandes pro-
Eorciones en Francia, en donde no sólo se ace este vino para venderlo, sino que por 
la faciüdad de su preparación lo hacen las 
familias en sus casas. 
SOCORRO Á L A DESGRACIA.—Gracias á 
los nobles y caritativos sentimientos del Sr. 
D. Francisco Caravoda, avecindado en la 
calle de Acosta número 47, tuvieron alber-
gue, cuidados y recursos la jóven quemada 
D» Emilia Santos y su infeliz madre, de cu-
yo fallecimiento dimos cuenta oportuna-
mentej y allí permaneció también hasta ha-
ce po.-v mm hertnanita de la primera, lla-
mada Isabel Santos, habiendo louido que 
fcraéladaroe recip.ntcrnente A la calle de Re-
villagigedo número '5, donde resido al cui-
dado do una tía tan pobre como ella, pues 
sólo cuenta con el producto de sus costruras, 
y como ella digna de las dádivas de la san-
ta caridad. 
Por conducto del expresado Sr. Carave-
da han llegado á manos do osa infortunada 
familia los socorros recibidos últimamente 
para la misma en esta redacción y que as 
oendían á veinte y siete pesos billetes, se 
gun cuenta publicada. No olvídenlas almas 
buenas á quienes tan dignas son de amparo 
y protección. 
EXPOSICIÓN D E B E L L A S ARTES.—Como 
puede verso on el anuncio que publicamos 
on el lugar correspondiente, así del A L C A N 
C E como del D I A R I O , en la calle de San Ra-
fael n. 1, entre Consulado ó Industria, han 
establecido los Sres. Genari & Gori una 
exposición do bellas artes, en la que exis-
ten vistosos trabajos de los más modernos 
que en el ano de la escultura, tanto en ala 
bastni como en raánuoles, se fabrican en 
Eoma. Las personas de gusto tienen una 
oportunidad para adornar sus salas y gabi-
netes con objetos de arte de mucha nove-
dad. 
B E N E F I C I O D E SAKAH.—Definitivamen-
te mañana, juóves, tendrá efecto en el gran 
teatro de Tacón el beneficio de la célebre 
Sarah Bernhardt. El programa reformado 
es como sigue: 
1°—Cuarto y quinto actos de L a Dama 
de las Camelias. 
2?—La comedia en un acto titulada Jean 
Marte. 
3?—Cuarto acto de la tragedia Rome 
Vaincue. 
Como hemos dicho en otro número, la 
función do gracia de la gran actriz será un 
verdadero acontecimioDio teatral, para el 
que se nota en el público un entusiasmo ex 
traordinario. 
A C A D E M I A D E L E T R A S Y C I E N C I A S D E 
L A H A D A N A.—Se nos remite lo siguiente: 
" E l sábado 29 del corriente, á las ocho de 
la noche, celebra esta Academia sesión or-
dinaria on su local de costumbre-
Dios guarde á V S. muchos años. 
Habana y enero 25 de 1887.—El Secreta-
rio, Eduardo F . Pulgaron. 
Orden del día.—l'.1 parte.—1? Botánica, 
E l tallo, Sr. Parrilla. 
2? Id . E l protoplasma, Sr. Villiers. 
3? Eisica, Máquina de vapor, Sr. Her-
nández. 
2? parte.—1? Literatura, Crítica, confe-
rencia por el Sr. Rossen Llomert." 
T E A T R O D E CERVANTES.—Funciones de 
tanda que ge anuncian para mañana, jué-
res: 
Á. las ocho: ̂ —.4 primera sangre. 
A las imeye:—Juegos icarios. 
A las diez:—Levantar la caza. 
CÍRCULO HABANERO.—Deseando la Jun-
ta pirectiva cte esta sociedad, hacer una 
manifestación de aprecio á la Sra. Sarah 
Bernhardt, acordó en su última sesión que 
la velada anunciada para el lúnes 24, y 
prorrogada luego con ese motivo para el 
Viérnes 28, se dedicase á ese objeto, y 
nombró una comisión de su seno para la 
organización de una fiesta extraordinaria 
en el teatro de Tacón, en la que habían de 
tomar parte las secciones de Literatura y 
de Música, la Sociedad de Conciertos, y 
distinguidos oradores, t a Comisión visitó á 
la ilustre artista y le manifestó el acuerdo 
de la Júntá , teniendo el gusto de oir de los 
lábios de aquella, que desde luego acepta-
ba gustosa y agradecida el obsequio que se 
le preparaba, pudiendo disponer para ello 
la Comisión, de cualquiera de las horas 
que no estuviere ocupada en el teatro. La 
circunstancia de tener que retirarse el lú-
nes 31 y la de tener que trabajar en toda la 
actual semana, hizo que s© pensase en rea-
lizar la función al medio dia del domingo 
30, pero habiéndose presentado á última 
hora dificultades para ello por parte de la 
Sra. Bertihardt, la Comisión ejecutiva ha 
resuelto suspender definitivamente dicha 
fiesta y que se vorifiquela velada reglamen-
taria anunciada, el viórnes 28 en el teatro 
de Irijoa, con el siguiente programa: 
Se pondrá en escena por la celebrada 
compañía dramática del Sr. Pildain, en la 
que tanto se distinfifuen la Sra. Poraza y su 
se orita hermana, la aplaudida comedia en 
3 actos y en verso de D. Miguel Echegaray, 
titulada: "La fuerza de un nifio." A conti-
nuación el juguete cómico en un acto, de 
D. Rafael García Santistóban que se titula: 
"Las lunas del amor." 
Empezará á las 8 en punto, y no se sus-
penderá por mal tiempo.—Secretario. 
B A D I L A E N TACÓN.—José Bayard (a) 
Badila, natural de Tortosa y uno de nues-
tros primeros picadores de reses bravas. 
Nadie lo diría. Aquella faz risueña, cui-
dadosamente afeitada, aquella limpia tersu-
ra del cútis, aquellos grandes ojos azules, 
aquel cabello castaño claro, con tendencias 
á rubio, son de una mi#s, son de una dami-
sela inglesa, tímida ó interesante. 
La mano de Badila es aristocrática en 
el color, en la delicadeza, en la pequeñez y 
en la conformación. * y cuando se la 
alarga á lús amigos y admiradores, lo hace 
con perfecto ajuste á las últimas reglas del 
más empingorotado buen tono. 
Y con esa mano, y con 'esa fai; de seño-
rita. Badila, arrodilla de uti pugazo un be-
rrendo de Miura, con uh brazo como un at-
leta y con un corazón tan grande como pe-
queña es su mano. 
Badila es el picador general. Con Su te-
merario valor arrebata y enloquece á las 
honradas chusmas, y con «1 aspecto de su 
persona y la Irreprochable cultura de sus 
formas sociales, seduce á las personas de 
alta posición. 
Badila no va á la taberna, ni al cafó, ni á 
la timba, cuando acaba la corrida. Tiene 
por el teatro una afición decidida, y en el 
teatro lo encontrareis siempre. 
Canta con notable gusto y afinación loa 
mejores tronos de tenbr, y los canta en un 
italiano purísimo. Habla francés con bas-
tante corrección y admira á Sarah Bern-
hardt. Pero la tendencia artística de badi-
la es el género cómico español, del cual es 
intérprete entusi'ásta y al cual debe ruido-
sos éxitos. 
Pronto veremos á Badila en Tacón, y 
algo más iremos diciendo de este excep-
cional picador de toros. 
. D E GUANABA COA.—En el Casino Espa-
ñol de la villa de las lomas tendrá efecto 
mañana, juéves, una función en obsequio 
de los señores socios de dicho instituto. Se 
pondrá en escena la comedia L a mujer de 
ún artista y la pieza Como el pez en el agua. 
Después habrá baile. 
B E N E E I C I O . - U n hombre honrado (pie se 
vló en encumbrada posición y á quien la 
mala fortuna persigue hace tichipó sin pie-
dad alguna, es el benefl'ci!ad0|. Se llaiüa D. 
Diego de^ C'prró,, bien conocido y estimado 
por sü. virtud, sus prendas personales y sus 
desgracias, en esta población á la cual acu-
de en demanda de recursos. 
El Sr. del Cerro ha alquilado el teatro de 
Albisu para dar una función el 1? de febre-
ro, en la cual figura la preciosa comedia E l 
octavo no mentir y no sabemos qué otras 
obras. 
Es de esperar que Albisu s© vea ese dia 
favorecido por extraordinaria concurrencia, 
pues numerosas son las amistades del señor 
del Cerro. 
Así lo deseamos, 
I N D U S T R I A FARMACÉUTICA. — Persona 
bien enterada nos dice en atenta carta que 
el infatigable Sn.D. José Sari-á, du'euo de 
la farmacia Zá Reüniok, acaba db dotar 
su gran establecimiento de un aparato me-
tálico perfectamente acabado, para destilar 
el agua, ora para los usos fariüaciéüticos, 
ora para lás diversas industrias, cada día 
más creciehte's eh ésta isla. 
Ese aparato anexo al tanque de agua co-
losal que surte de ese líquido de primera 
necesidad á todo su establecimiento, listo 
de un todo para un inesperado caso de in-
cendio, ya lo sabe el público, destila 
un torrente de agua purísima, ya sea la 
elegida para su destilación de Vento, Zanja 
y algibe, cuya pureza cualquiera puede 
comprobar con los reactivos adecuados, y 
se elabora diariamente bajo la eficaz inspec-
ción del Director del laboratorio de la casa, 
Sr. Llobet, y su auxiliar Sr. Domínguez. 
Hay, pues, que convenir en que el Sr. D. 
José Sarrá va logrando cada día con su pe-
ricia é incansable asiduidad que su notable 
establecimiento farmacéutico sea mucho 
más notable cada vez bajo el triple aspecto 
científico, industrial y comercial. 
POLICÍA.—El celador del barrio de Co-
lon remitió al vivac, en la noche de ayer, á 
siete individuos blancos que fueron deteni-
dos por el Inspector Sr. Moreu, por estar 
jüg&ndo é. la, siete y media, en un café del 
Mercado de Colon, ocupándoles cinco centa-
vos en billetes del Banco Español, una ba-
raja y 48 fichas de metal. Los menciona-
dos individuos serán presentados en la ma-
ñana de hoy, ante el Sr. Juez respectivo, 
para que se proceda á lo que hubiere lugar. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del barrio de Peñalver, á un 
vecino de la calzada de la Reina y á un mo-
reno, por ser detenido este último á petición 
del primero, quien le acusa como autor del 
robo de una leontina de oro, que le arreba-
tó ayer tarde el citado moreno, en los mo-
mentos de hallarse el participante á la 
puerta de su domicilio, viendo pasar un en-
tierro. 
—Por el celador del barrio do San Láza-
ro. fderoD remitidos al Juzgado do primera 
inxtüTicia dd distrito de Monserrate, un 
individuo blanco y una murena, por eer a-
Cusada ó- t i como autora del robo de un 
loro y unas piezas do ropa. El acusado 
manifiesta que el pi ecitado loro era de su 
propiedad y que la ropa la había llevado 
á cusa do una lavandera. 
—Un vecino de la callo de la Cárcel, fué 
curado de primera intención en la casa de 
socorro del primer distrito, de dos heridas 
contusas, situadas en la región parietal iz-
quierda, calificadas de carácter leves, sal-
vo accidentes, y las cuales le fueron causa-
das por una piedra que le arrojó un moreno 
en los momentos de hallarse ámbos en el 
muelle de Caballería. El agresor, que fué 
detenido por una pareja, de Orden Público, 
hace constar que si él arrojó dicha piedra 
fué en defensa propia, pues el mencionado 
individuo le amenazó con un cuchillo, que 
arrojó luego al agua. El Juzgado de la 
Catedral tiene conocimiento de este hecho, 
para proceder á lo que haya lugar. 
— A las seis de la mañana de ayer le ro-
baron tres relojes y varias piezas de ropa, 
al encargado do los baños Campos Eliseos, 
iíínorándoso quién ó quiénes sean los auto-
res do este hecho. Posteriormente ha ma-
nifestado dicho sujeto á la autoridad com-
petente que al regresar á su domicilio ha-
bía hallado un papel escrito con lápiz, en 
que se le manifestaba que dos de los relojes 
estaban en uno de los baños, y^que los ha-
bía recuperado, y que la ropa se le devol-
vería uno de essos días. 
—Según participa el celador de Guana-
bacca, en la noche do ayer, al regresar á 
su domicilio un vecino de la calle Real, 
tuvo una reyerta, con dos jóvenes, los 
cuales le arrojaron varias piedras que le 
ocasionaron varias contusiones de carácter 
reservado, y el acometido, en defensa pro-
pia, hizo uso de un revólver disparándoles 
tres tiros sin que afortunadamente hubie-
ran causado daño alguno. Los individuos 
en cuestión fueron presentados al Juzgado 
del distrito. 
—Ha sido reducido á prisión un pardo, 
vecino del barrio del Arsenal, por aparecer 
como presunto autor de la herida inferida 
con arma de fuego al moreno Santiago C. 
López, que se hallaba en la noche de ayer 
en la calle de la Zanja esquina á Amistad. 
El juzgado del distrito se constituyó en la 
casa de socorro de la segunda demarca-
ción, lugar donde se encontraba el herido, 
haciéndose cargo de éste y del detenido. 
—La pareja de Orden Público números 
195 y 85 presentó eu la celaduría del barrio 
de Vllanueva á un jóven conocido por To-
meguin, por haber robado una botija de le-
che, de un carretón que iba por la calza-
da de Jesús del Monte próximo al puente 
de Agua Dulce. Por complicidad en este 
hecho, fué detenido otro sujeto de apodo 
Botito. Ambos sujetos fueron conducidos 
al Juzgado respectivo, como igualmente la 
botija ocupada. 
J 
—Fué detenido un pardo por robo ''e 
tres pesos á un individuo blanco, al hallar-
se ámbos en un establecimiento de la calle 
del Obispo. 
SecciQE 118 i i t t m i l 
J L L A S UTOVIAS. 
Elegantes Testidoa se confeccionan en L A P A 8 H I O -
N A B L E . Esta caea tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, gayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paria ex-
presamente p a r a L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano j finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y rico» 
adornos. 
Siempre noTedadcs en 
LA FASHIONABLE, 92—Obispo—9% 
C n 3 P í B 
Skinny Men. (Hombres ¿acos). 
E l restaurador de l a salud de Wells (Wells' Health 
Eenewer"), restituye el vi^»r y la salud, cura la dis-
pepsia, l a impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
na , Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
D^ Francisca Suárez, natural de Peña-
flor, provincia de Astúrias, llegada en el 
último vapor-correo, solicita á su hijo don 
Maximino López, que llegó á esta Isla por 
los años de 1865 á 66, y se dice está de 
maestro de azúcar en un ingenio de esta 
Isla; informarán Ancha del Norte núm.130. 
1098 P 3-27 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, se verificará la Junta general del 2? 
semestre del presento año social con arre-
glo al artículo 36? del Reglamento, y cum-
pliendo las prescripciones del 42? 
Lo que de órden del EXcmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de todos 
los Sres. socios. 
Habana, ¿4 de eñero dé 1R87.—El Secre-
tario, A. Rojo. 
G P 5-25a S-SBd 
I 
nueyo sur-
tido de Alises casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LÁ PALMA 
53, M t T K A L L A 53, 
entre Habana y Compostela. 
Cu 79 P U-15E 
PELETERIA L A M A R I E T A 
bajo de los portales de Lmz. 
P R O V E E D O R E S D E L A K E A I * OA8A. 
de calzado G L A D S T O N E , G A R I B A L D I S y P A R -
N E L L . 
Recibido de nnestra acreditada fábrica de Cindadela. 
P A R A S E Ñ A R A S gran novedad en rapatos S A -
R A H B E R N H A R D T . 
Todo fresco y mny barato. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, leb el Ibtrfei-b de Ibp tiíahteft y la mal-ca de la suela 
que esta es la i lñica p'eleierta qúe vende Jos G t A D S -
TONE T PAfeÑatt, legftinios de.ñuestra fábrica. 
P l l U S , CAfeDONA Y C P . 
On 10U1 P 1. A 
En varios periódicos de esta capital, 
lia aparecido un annncio sobre nna sas-
trería qne se establece en esta cindad y 
para nosotros hnbiera pasado desaperci-
bido qnizás, si dicho annncio no dijera qne 
el cortador qne ba de figurar en esa nue-
va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
Sres. Simón Adler y Ca Esto diebo de esa 
manera bace creer al público qne esta 
casa se verá, privada en lo sucesivo de los 
servicios del maestro cortador, y esto no 
es así; y cómo quiera que está nuestro in-
terés aclarar este asunto, y para que las 
cosas queden en sti Verdadero lugar, va-
mos á nacer la blstoria de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de los Sres. Ctolada y Ricbard, por el año 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de otros medios, para adquirir nu-
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, baciendo que su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios ban sido los 
más altos en la Habana. 
Al ausentarse para Paris el Sr. Adler 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto quizás de competir 
con otras bnenas sastrerías, se hizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, j más tardft otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en los 
periódicos. 
E l Sr. Adler. ai regreso de Paris, se 
enteró de la mareba que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, lia vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le babia otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, basta mejores tiempos. 
Simón Adler y Comp. 
Cn 69 P 16-11E 
D I A 37 D E E N E R O . 
Santos Juan Crisóstomo, doctor, patrón de los Mi-
sioneros apostólicos; Vitaliano, papa y confesor, y 
Máuro, abad, mártires. 
San Juan, obispo, en Constantiuopla, llamado C r i -
sóstomo, qne quiere decir boea de oro, por su gran 
elocuencia comparada á un rio de oro, propagó mucho 
la Religión Cristiana con su palabra y ejemplo, y des-
pués de muchos trabajos, murió desterrado. Su sa-
grado cuerpo en tiempo de Teodoro el Menor, fué 
trasladado á Constantinopla en este dia, y luego á Ro-
ma, donde fué depositado en la iglesia del Príncipe de 
los apóstoles. 
San Vitaliano.—Habia nacido esto Santo en Segui 
de CampaCa, y después de pasar por todos los grados 
de la gerarquía de la Iglesia, fué ordenado papa el 80 
do julio de 657, y murió en 27 de enero del año 672. 
Los actos más notables que do su largo pontificado nos 
conserva la historia son: el celo con que promovió la 
celebración de varios concilios, y el vigor con que re-
sistió sus enemigos. 
F I E S T A S E l . VIÉRJíES. 
Hisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
as Sí¿ y las dí-niás ¡(rlesijis. las ilp noRtiimltrn. 
R. !. P. 
El viernes próximo, á las ocho do la 
mañana, se celebrarán en la Iglesia de 
la Merced las honras fúnebres en su-
fragio del alma de la señora 
Doña María Josefa Valverde, 
VIUDA DE HEENANDEZ. 
Su hijo político, su nieta y nieto po-
lítico, suplican á sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones y asistan á 
dichas honras; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, enero 26 de 1887. 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D E E v E R O D E 1887. 
BBBVIOIO PARA E L 27. 
Jefe de dia.—El Comandante del 5? Batallón de 
Voluntarios, D . Pedro Sirvent. 
Visita de Hospital.—Regto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—5? Batallón de Vo-
luntarios. 
Hosiútal Milit?jr.—fldn. Ingenieros de Ejéícítb. 
fiáteria de la Reina.—Artillería dé Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 89 
de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaffinaria en la id.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Es copia.—VA Coronel Sargento Mayor. Rebaño. 
| 3 
2 5 » 5 
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24 de éneíd de 1887.- -ISl Administrador. 
Si se desea una nueva prueba que paten-
tice la reconocida eficacia del SÚLÍ-ATO D E 
QUININA D B P E L L E T I E R Ó de las Tres Mar-
cas, que se expende por los Sres. Armet do 
Lisie en cápsulas esféricas y en frascos de 
100, 20*, 500 y 1,00» cápsulas que el boti-
cario puede detallar, bastará coa leer el si-
guiente párrafo de la catta que escribe el 
Sr. J. J. Wallaston, miembro del Eeal Co-
legio de (íirujanos de Lóndres, pidiendo un 
frasco de 100 cápsulas. "Tengo la satis-
facción de anunciaros, dice, que vuestras 
cápsulas han obtenido un éxito completo; 
estoy limpio de mi calentura, de mis sudo-
rea nocturnos y de la hinchazón edematosa 
de los miembros inferiores; todo ha desapa-
recido con el uso de las cápsulas Pelletier. 
l?ero coma llegamos á la estación de las 
fiebres, otoñales; deseo poseer &1 medio de 
quedar victorioso si la ei^feímpdad me apo-
mete de nuevo." Estas palabías no pueden 
ser máa explicitas. 
Habana, 11 de enero de 1887. 
Muy señor nuestro: 
Por mótuo convenio hemos diauelto la sociedad que 
giraba eu esta plaía, bajo la razón de 
R a m í r e z V i l l a m i l , 
haciéndose cargo de la liquidación de los créditos ac-
tivos y pasitos, el qile na f-ldo nuestro socio señor 
D. Angel Raínirez. 
Agradecidos íl lá connanzá qiie le hemos «lerecido, 
y rogándole contináé dispensáíidola á nuestro sucesor, 
nos repetimos 8. S. S. ,. 
Q. B. 8. M.. 
Hamirez y Villamil. 
Habana, 11 de enero do 1887. 
Muy señor mió: g 
Por la circular que antecede verá usted me he hecho 
cargo de la liquidación de los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida sociedad de Ramirei y Villamil, 
fábrica de tabacos " E l Nuevo Mundo," calle del R a -
yo nómero 4**, y continuaré los negocios de la misma, 
balo mi solo nombre. 
Solicitando de usted continúe dispensando »u con-
fianza á mi Irma, de la cual puede usted tomar nota 
y ofreciónHome á sus órdenes, me reitero au afectí-
simo 8. 8. S. 




Sociedad A n ó n i m a Cooperativa. 
Participa á sus accionistas que el próximo domingo» 
30 del corriente, principiari á repartir el 13 pg de 
dividendo, que en el quinto dividendo corresponde á 
cada acciou Las horas de pago serán en todos los do-
mingos de febrero y marzo, de ocho á diez de la maña-
na y de tres á cinco de la tarde. Los cobros sólo podrá 
efectuarlos el accionistas exhibiendo el título, á no 
ser que por estar ausente ó imposibilitado no pueda 
efectuarlo, en cuyo caso lo hará mediante un recibo 
por una persona conocida en la sociedad. Habana, 25 
de enero de 1887.—El Secretario, BYanoiao M. L a -
vandera. 1063 a4-26—d4-27 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaria. 
E l domingo, 80 del corriente, A las doce del dia, se 
verificará la Junta general del 29 trimestre en los sa-
lones del Centro Catalán, situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso (a) Monte número 8, al lado de las 
oficinas de la Empresa del Gas, siendo requisito indis-
pensable para tener acceso á ella, la presentación del 
último recibo. L o que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. Habana, 26 
de enero de 1887 .—nton íe F . Plana. 
N O T A . — E l dia 6 del próximo febrero tendrá lugar 
la corrida de toros que la Junta Directiva ha organi-
zado á beneficio del Centro destinando el 20 pg del 
producto líquido para la sociedad Asturiana ae B e -
neficencia. Con objeto de facilitar á los señores socios 
la adquisición de localidades para la corrida, el dia de 
la Junta estarán á la venta en el mismo local donde se 
celebra, advirtiéndose que el Centro no enviará loca-
lidades á ninguna persona que no las pida. Por ahora 
se venden en la calle de la Amargura núm. 17.—Plaza. 
Cn. 138 P a4-26-d4-27 
DEI 
Nadie puede competir con esta casa por 
importarlo directamente de los puntos pro-
ductores en la variedad de vinos tintos de 
Aragón, Navarra, Bioja, Valdepeñas, Valla-
doi íH. Blnn^o de Membri l lo y del tari afa-
>IIH«I<- "ÜVIVH del Rey úc cuatro hojas. 
G r í ü i r e l > 5 t j . i ÍÍ^' j p r e c í o s 
\ jiipa n n o P u r e z a He V a l d e p e ñ a s , $14oro. 
1 ffarraft'Ti Idem idem 2-50. 
1 caja 1M<2 botellas idem 2. 
O'Heíllj Hínjl lado (lelos paoorinnas 
JOSE VILLEGAS. 
2su 12 8a 12-9d 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMEMO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A , 
Según prescribe el art. 24 del Reglamento de esta 
Asociación, á las 7̂  de la noche del domingo 30 del 
mes actual, se celebrará en los salones del Centro de 
la miema, la Junta General ordinaria del 29 trimestre 
del 79 año social. 
Lo que con arreglo al art. 29 del mismo, se hace p ú -
blico para conocimiento de los Sres. asociados, quie-
nes, como de costumbre, deberán asistir al acto, provis-
tos del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 23 de enero de 1887.—El Secretario, 
Panlagua. Cn 125 7-23 
CAEROS PARA CAÍA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, do 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C", Matanzas. 
839 30—21E 
JUNTA DE LA D1ÜDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residms 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana uúm. P5.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Laeret Habana. 
97 28-5E 
1074 1-27 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS. 
COMPOSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) 5&9 7 6 0 ^ CO POSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) 5 4 9 J 
Nuevo y e s p l é n d i d o surtido dé joyas de oro y de plata con bril lantes, zafiros, perlas, e smeraldas , rub' íes y 
otras piedras finas y s i n ellas. 
P i edras preciosas a l peso y en todas cantidades. * _ . 
Inagotable d e p ó s i t o de muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, a precios b a r a t í s i m o s . 
P ianos de Pleye l , nuevos, a s í como de los d e m á s fabricanltei ñ i e i ó r e s de Europa . 
Forn i turas para relojeros y plateros. . 
Compramos oro, plata y piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
T I M A m \ m INSTANTANEA 
D E I i D R . J . G A K D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y c^jas, sin 
degenerar en rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los barberos y peluqueros y á cuantos 
dseen teüirse en diez minutos. Cada estuche dura me-
dio año, precio $2-50 billetes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá y 
Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
"480 16-13 EJ 
Alquilamos pianos. 
Cn 4 
Telefono 298. Apartado 457. 
CIRUJANO-DÉIíTISTA 
C O N 15 AfTOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en 0RIPI0AGI0NES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maqninillas dentales y últimas noyedades 
recibidas de los Estados Unidos d é l a casa de los se-
fioreiS. S. White SIfa. y Comp., quienes me ban con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constaíttea fattfrécedoréí. 
1 1 0 , 
Cn 77 
g A B A N Á 110. 
14 E 
D r . F e l l p í i «Gralvez y O u i i i e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de l á 4. 2. E s -
peciales para señoras los mártes y sábados. ConéulíáS 
por correo. Consulado 103. 
»5r>80 S4-19D 
D R . E D E L M A O T í 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de, 1 Crátis para los pobres los már-
. l£h-SlgE.. 
tes y sábados. Campanario Zt 
998 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOS. 
Practica toda clase de operaciones para devolver la 
rista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas p á r t i c u l a r é s . . . . . . ¿; 11 á 18. 
grátis S á 3. 
Sol 74' entre Agtiacate y Oompoátela. 
954 2 6 - * E 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
Comadrona Francesa. 
Villegas número 39, entre O'Eeülyy Bomba. 
943 7-23 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a estrangulación es la muerte. 
Con real privilegio los curatiros para las hernias. 
No se conocen mejores en el mutkdo que los de 
J . GR0S.—Sol 83. 
697 16-18É 
S A L V A D O R V I E T A 
C m U J A N O - D E N T I S T A 
Precios módicos.—Obrapía f>7, entre Compostela y 
Aguacate, 628 27^1gE 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Biela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tarde. 596 27-15B 
C á r m e n S n a r e z d e P a r d o 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A 
Galiano 100, mueblería. 857 5-22 
A n d r é s T r o j l l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Correo Amargura 21, de 12 á 4. 
16017 
Apartado nám. 19. 
27-29D 
NEflflClOS J Ü D M U S . 
A B Ó G A D d 
José Pedro Gáy. 
PROCURALÍOBE8. 
Inferior. Aüdiet icia. 
Fernando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Agnüa. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios basta la 
terminación de los pleitos. 
503 15-13 
M a r c o A n t o n i o L o n g a 
A B O G A D O . 
De 11 á 2. Cuba 120. 
520 20-14E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
FLOfflTiA BORBY DE RODRIGUEZ, 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
CD. 80 27-15E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 á 7. Pro-
cedimiento especial. 502 17-18E 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Tejadillo 8. 
de 12 á 3. -«01 
- Consultas 
17-12 
D R . J O S E R . M O N T A L V O , 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á 2. Virtudes número 1S. 
136 27-5E 
D R . E S P A D A . 
Ha trasladado fíu domioilir 
liano Consultas de 2 á i. 
Cn 3 
Reina 37, frente á (Ja-
l - E 
IGNACIO REMIREZ 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domioilü) á la. r-alie de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado j O- Rcilly. 
13557 84-29 O 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato pa ra r?conocünientoR f.ov '02 üléctrí-
. L A M P A R I L L A 17. Horaa de eommlts de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, v ía s nrinárla«. 'aringu v gifilíii-
cas. C 1 l ' - E 
NICOLAS DE L A COYA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
14160 83-12N 
ISEliHZAS. 
T T N P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L D O . E N 
\ J Filosofía y Letras para confiarle una ó dos horas 
de clases. San Miguel 100 de 8 á 3. 
1084 4 27 
PR O F E S O R . — U N O D E P R I M E R A E N S E fianza ofrece sus servicios para dar clases á domi-
cilio ó para pasar á cualquier punto del campo: tiene 




D a clases á domicilio y én colegios: prepara y re-
pasa alumnos para el magisterio y segunda enseíianza. 
C R E S P O 64 . 
1022 8-26 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E C O N dicho objeto un profesor, de estado casado, y prác-
tico en la ensofianza; así como para preparar á los 
que aspiren al ingreso en el magisterio. Salud 119. 
961 4-25 
Monsienr Alfred Boissié. 
Profesor de francés y autor del Sistema Pacional. 
Amistad 80.—Impresos grátis en la misma. 
969 4-25 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título da clases á domicilio de idiomas (que en-
sefia á hablar en pocos meses) música, solfeo, instruc-
ción y bordados: precios convencionales. Dejar las 
sefias Obispo 84. 926 4-23 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N T I T U L O de su idioma se ofrece para dar clases á domicilio y 
también en su casa de 8 á 10 de la noche á señoras 6 
á caballeros. Igualmente se enseña el español. Para 
más pormenores O'Reilly 33, botica antigua de Losada. 
944 7-23 
DE 
i L L B E H T O LAMER^35sr, 
C o l o s a l s u r t i d o d é p r e n d e r í a d e o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s , 
ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
Esta antigua y acreditada casa ofrece dejar satisfecho el gusto más delicado que 
mieda haber en ioyería. 
Tengan presento los que quieran comprar mucho con poco dinero, no se olviden de 
La Zilia, aunque no vean anuncios. Sin disputa este hermoso establecimiento es hoy el 
primero en su clase para vender barato, tanto prendas como muebles. 
En brillantes para señora, tíesillos, cintillos, duquesas, dormilonas Varias formas y 
tamaños, pulseras preciosas, prendedorés, mucha variedad, argollas y medios terüos. De 
oro, bonitos relojes con diamantes, leopoldinas, ptilsos, medios temos, prendedores, dor-
milonas, argollas, gargantillas, etc„ etc., etc. En plata hay pulseras con nombres y sin 
ellos, prendedores, dormilonas, medios temitos de niña y pulsefaa. Para caballero, soli-
tarios de brillantes, tresillos, botonaduras, mancuernas, relojes de oro, plata y níquel de 
los mejores fabricantes; leontinas oro 18 kilos; leopoldinas plata y cuanto puédán pedir; 
anillos oro 14 kilates, á $4 billetes, idem de plata fina á $1 billetes. 
MUCHA VARIEDAD EN MUEBlES FIIOS Y CORRIENTES. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, garantizando los trabajos. 
Compramos prendas y muebles en todas cantidades. 
931 
APIA N. 
ESQUINA A COMPOSTELA. 4-23 
SORTEO EXTRAEDlí í ARIO. 
P R E M I O M A Y O K , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certiñcamon: ¡•os ab-ifo firmantes, que hajo nueslra 
viperviition y dirección, se ha<*n UXIM* los prepara-
tivo» para los Sorteos m e n s u a l y semi^anualcs le. la 
Lotsrin del Estado di: LomsiaMl; que en persona 
presersfflamott la celebración de dichos surisov y to-
do* se e /ec léan con honrada. cguHad y buena fe y 
avtoriiamos á ¿a impresa que haga Hso de usté cer-
tificado con nuestraí firmas en facsii,>lM% »írt tortofi 
tus anuncios. 
H A B A N E R A » 
Chocolatería y coníit&cia francesa. 
90 O B I S P O 90 
NO FÜED1 HABER MAS VARIEDAD. 
Expléndido Tvamdo surtido en novedades que eí ¿asto más exigente pueda desear. „ ^ T T ^ i m . _ _ 
Lao riquísimas almendras de A L B A . R I C O Q U B , de C L A U D I A , de P I S T A C H , de N O U G A T , A V E -
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , etc., etc. Bombones de LTOT?, nougatina en chocolate. 
Prahnai fundentes de todas clases de fruta j los especiales CHOCÍ?LA:TINES, A B R I C O T I N E S y 
N O Ü O A T I N E S sueltos y en cajas propias para regalos. r 
MARMONS GLASSÉS: 
Esta exquisita fruta narfa df̂ fa düe desettr por su especial conservación. . , . , 
Los tan deseados B O M B O N E S D E IJÚS A L P E S (plátano) caramelos de vainilla de Pans, de fresas, de 
cereza, de citrón y otras clases nuevas en esta capitál. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases que constitityet las delicias de los pansiens. 
E u frutas los exquisitos A L B A R 1 C O Q Ü E S C E R E Z A S GLASSt í . Ciruelas, peras y otras clases B u l l i -
das íi cual mejor y en cajas de lujo, propias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa. 
E u cajitas do pastillas de chocolate hay de todos caprichos, petaquitas de cigarritos, ctyitas, cartitaí, co-
rrespondencia, libritos, biblioteca francesa, rompe-cabezas y otras mil novedades. 
E u cajas de fantasía, es de lo más selecto y variado en caprichos y de gusto para obsequios. 
C a f é m o l i d o s u p e r i o r . C o l e c c i ó n d e v i n o s s u p e r i o r e s d e J e r e z . 
632 9 0 — O B I S P O - - 9 0 . 1016 
C o i u i « a r l « a , 
Jjos que ruscrihen, Bantfueros de A'nova Orleaiuf 
pagaremos un nuestro despacho los billetes pr emiadas 
de Mt Lotería del Estado de Louis iana gúp nos 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P i i E S L O U I S I A N A N A T 
B A N K . 
J . W. K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
DIÍJTIUMCION DE MAS I)E MEWO MILLON. 
Lotería dei Estado da Loaisiana. 
Incorporada on 1868, por 25 aüos, por ta LaglBiflinra 
Sara los objetos do Educación ,y Caridad—cou un oapilal' e $1.090,000, al <iae deetde entitoefla le hw abrogado, 
una reserva de mas de $660,000. 
Por un inmenso voto pop" lar, au fratiquic/ia forma tioy 
parte de la presente Coustltuciou do) Estado, adoptada, 
en diciembre 2 do 187í>. 
LOS SORTEOS T I l i N E N LÜGAR TODOS LOS M E S E S , 
SlfBNDO E X T R A O R D I N A R I O S J.OS D E JÜNIO Y D I C I E M -
B R E . 
Jiunca se porponen, y tos premios j a m á s su reducen* 
M A G N I F I C A OPOItTÜNTWAD OK «KANAJI UNA 
F O R T U N A . 
Sagrando gran sorteo, c lase B . qu© 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans, , al 
mártoft 8 de febrero de 1 8 8 7 . 
Sortea Mensual número 201, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
C^Nota.—Los billetes enteros valen $10.—MeAio $5 
Quinto 82.—Décimo $1. 
L I S T A DB LOS PRE11ÍOB. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 ison $150.000! 
SAN RAFAEL N. 1, ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA. 
Las personas de gusto pneden.admirar en dicho local los trabajos 
más modernos que se hacen en el arte de la escultura, tanto en alabas-
tro como en mármoles, fabricados en Roma y Florencia. 
A los inteligentes aficionados se les ofrece oportunidad para ador-
nar sus salas y aposentos con objetos de arte de muchísima novedad y es-
timación, á precios muy mádicos. 
T E M FÜNEEAEIO 
de 11. GülLLOT. 
Escritorio, Aguiar n 7i. Telefono n. 6, 
Depósito, S. Lázaro 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que su dueño ha 
tomado éü consideración, y le ponen en 
condiciones de poder ofrecer al publico sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
mamente batatos; estando dispuesto á jus-
tificar esta oferta en ouuntas ocasiulies se 
firesenten.—Se reciben órdenes eu ámbos ocales á todas horas. 
On 39 29 6E 
E l gran reconstituyente. , 
Dnjaidiii-Beaumetz, el médico eminente 
de la escuela de Paris lo lia dicho en la másj 
clásica de sus obras: LA ANEMIA SE CURA EN 
TODAS sus FORMAS pronto y radicalmente con I 
cloro peptonato de hierro, y de aquí la acep- ^ 
taoion que tiene el 
E L I X I R D E 
cloro peptonato de hierro, 
D E TRÉMOLS, 
por sus admirables resultados eu el trata-J?? 
miento de la Clorosis—Pérdida de las fuer- Qísp 
zas — Histéricos — Colores p á l i d o s — M c n s - ^ 
truaciones doloropas — Escrófula—Inapeten-
cia-^Esterilidad—Debilidad general, etc.—De 
maíavillosos efectos en el raquitismo. VSf 
Cada cucharada de Elíxir contiene 25 con-
tígramos do cloro peptonato de hierro q u i m i - y w 
camente puro. \St¡ 
Depósito central farmacia SAN M I G U E L , z T 
Industria esquina á San Miguel. ^ti§ 
De venta en todas las boticas. V> 
942 4-23 ^Üí 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
D E L A F A B R I C A 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-Y"ork. 
Libre de explosión, Imino y mal olor. 
170 ORADOS DE FARESHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilaciou espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmento donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la -
tas m i sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamanto en latas d e l 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
EL ^G-XJIX-BKÜL y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, terre-
nos délas murallas, templos, castillos, puentes, cemen-
terios, etc., origen de la propiedad territorial, su 
historia moral é intelectual y otras muchas cosas im-
portantes. L a obra se halla ilustrada con un plano 
iluminado v tiene de costo $24 y so da en $10 papel. 
De venta Salud 23 y O-Reilly 61, librerías. 
1021 4-26 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cateurá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61, librerías 
915 4-23 
MMMMiUMW lil i»! mmm-m 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
d © Aoest© \Pmo do 
Cn. 134 50-27E 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE F. ARCAS. 
San Ignacio núm. 98. 
Interesante a l comercio y á los padres de familia. 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritura, Aritmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros. Inglés ó Francés. 
Horas de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
N O T A . — L o s pagos adelantados. 
906 4-23 
T . C H R I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz , cuarto n. 8. 746 15-19E 
"LA GRAN ANTILLA" 
Colegio de r? y 2a enseñanza y <le Ia clase. 
Director-propietario: 
Ldo. E n r i q u e G i l y M a r t í n e z . 
71 A G ü I A R 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. So admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 
G 27 26-5E 
Kumiasine, novela trágica interesante y conmovedora 
de gran sensación por el célebre noveÜsta francés M. 
Greville, bien traducida al castellano: entre sus nu-
merosos capítulos aparecen los siguientes: L a casa de 
la Condesa, E l viaje. E l cuarto del Príncipe, E l Con-
de, E l baile. Preparativos de la boda, Basilisa, L a pro-
vocación. L a elección de armas y el duelo, L a cons-
piración, Los encuentros. E l incendio, etc., etc. etc.; 
edición de lujo con buenos tipos y muchas láminas, 
un tomo en 4? mayor grueso con pasta fina y con can-
tos y relieves dorados, vale 5 pesos 30 cts. oro y se da 
en el ínfimo pi'ecio de 6 pesos billetes.—De venta úni-
camente en la calle de la Salud número 23, Librería 
Nacional y Extranjera, Habana.—Se remile á la Isla 
toda, mandando su importe bajo sobre por correo. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
1092 4-27 
UTILISIMO 
P A R A J O V E N E S D E L C O M E R C I O T G A N A R 
B U E N S U E L D O . Por solo un peso en billetes se dan 
4 tomos que enseñan cuánto debe saber un depen-
diente de comercio para el buen desempeño de su hon-
rosa carrera y hacer fortuna, no solo el jóven depen-
diente, sino el que los coloque, pues S I N B U E N O S 
D E P E N D I E N T E S NO H A Y R I C O S C O M E R -
C I A N T E S . 4 tomos por solo $1 en btes. de V E N T A 
U N I C A M E N T E Salud 23 y O'Reilly 61, Librerías. 
1020 4-26 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo que se dem ©Iren 
al borrarse. Hay un catálogo que contiene máa de 
3,200 tomos donde escoger. Salud n. 23, Librería N a -
cional y Estranj era. 916 10-23 
CON 
Hipofos f l íos de C a l y fie Sosa . 
E s tan agradoible a l paladar corno la lecha. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las virtudes do estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . ^ 
C u r a ' e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e íi c o n t i n u a c i ó n loa nombres do 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
Sn. Dn. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cuba. 
8R. DE. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
SR. DR. DON ERNESTO HEQKWISCH, Director dd Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
BE. DR. DON DIODORO CONTEKEAS, Tlacotalpam, Mo-
xico. 
SR. DR. D. JACINTO KUÑEZ, León, Nicaragua. 
SE. DE. D. VICENTE PJÍKKZ IUJBIO, Bogotá. 
SE, DR. D. JOAN H. OASTELBOND.), Cartagena. 
BR. DR. D. JEBÜS GÁNDARA, Magdalena: 
SR. DR. D.S. COLCM, Valencia, Venezuela, 
BR. DR. D. FRANCISCO DK A. MKJIA, L a Cualra. 
Do venta en Lis jirincipales droguoriae y boticas. 
S C O T T & B O W N E . N u e v a Y o r k 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D B 10.000 . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . 
20 P R E M I O S D E 1.000 . 
50 „ ,. 500 . 
100 „ , 300 , 
200 , 200 , 
500 „ „ 100 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 deáiiSOOal premio de $150.000 . . 
100 ., „ 200 „ .. „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 














2179 Premios, ascendentes i $535.010 
Loo pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orieans. Los que deseen más informes se 
servirán dar »ua señas ó direociou con claridad. L O S 
G I R O S POSTA L E S , Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio i**» enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero coutanto por el Expreso, siendo los gaatoa po7 
cuenta de la Empresa. Dirigirse & 
M. A. D A U P H I N . 
ííew Orleaus, La.r 
ó bien 6. J8. A. D A U P H I N . 
VTasMugtou, I ) . C. 
Los giros postales se íiar&a pagaderos all 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L». 
y las cartas cortifleadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
T> W T T l • , ^ ) T l l J , O ^ J , que á presencia do los Sres. 
l í l i i L U J C i l í i / I l f O X i Generales Beaurcgard y E a r -
ly se hacen los preparativos y so celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son toda» 
iguales, y nadio puede taber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
& msem^mns 
koS. ni Ji irantfiteS mi ni, pu. frm rmj btfMm. 
tiwIU>¿ d ¿&£^^6Stí Jura « I n H 
B r n . JpttTM faMwn b h,VtÍ 
I . a. «con» mm tSlnmi* OM rnprirnr, ni fcS 
M a. BKSVA med» i csiMt hMtt 
Nono genuino wlthent the ftio slmile ilirnatuTo ot 
CDOLPHO W o L n on Red Lnbel and ot' Jool B. WoUo 
sn tho Bine Bidé LabeL 
*9-nu»«> read the OAÜTION Label: also tb« 
•n* to Apotliocarles And úrocers. on lira ¡bottls. 
UNICOS AGENTE» PAJU. LA ISLA DB CUBA, 
A N D B . P O H T i M A N N & C O . 
Ca l l e de C u b a 2 1 . 
H A B A N A . 
( F O S F A T O áCIDO D E H O R S F O R D . ) 
(FBEPARACIÓN IÍQUIDA.) 
Es una preparación do Fosfatos do Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en ta! f.onaa¿s 
cjuc se usímimn prontunicnto al sist.offla. 
Segúnlafórm-jla delProfessor l7». N , H(>E8Í0B?d,dn 
Canibrid-re, Mnsa. 
IÍÁ iSemedio mAs • „ i p ú a DlspcpsiiL. l)ebUiUS><r 
Mental, Física y Nerviosa, Pérdida J« le 
Fuergla, Vitalidad, ets^ 
Recomiéndanlo u n i v e r á a l i a e n t e los íftasjitetíTCSi 
3e todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los ístteuüamtftG ttfflS 
Esa necesa rio tomar. 
E e e l mejor tónico conocido, pues ío?tal«oe «si 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sóirt SEUS y o s 
poco do azúcar. 
CONFORTA-, DA FÜEZA TIGOB. í 
Salud, ss nn EiceMeBefirigeriuite 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
Jtemircse grátis por el correo un í c l l e t o o o n todos 
'm pormenores, Preoarado sor la 
i 
ÍProvidenco., R. JU E . I L & 
Be v e n t a e n la Habana por D O N J O S É 
S A R R A y por todos los droguistas y eümmc&sM 
fes en drogas» 
Cv'idáda con. í a * tnúfMétú ú & 
S R I B T O L . 
E l E e m e d i o I n f a l i b l e 
PARA TODAS LAS AFECCIONLS 
DEL ^ 
I K . X & Í A i D O . V 
¿Cr IF siete ftños de ocup*r ua íug tr prwsti-
sentc ante s i público, habiendo principtade iis 
¡preparacioia y renta en nSsy» El comaniKí» 
íe exte popularísimo caedicamento naaca hs 
í ide tan grande como ca In actualidad, y esto 
-«sr si mismo habla altasasaí® ds oa mararil-
fosa eñeacis. 
No vacilamog decir que es niiagtSa tols 
SMO ha dejado de remover las lombrices 
•siabos niños <5- adultta « u e «e hallaban attar̂  
ios por estos enemigo» ae la vida humana. 
Constaníep ente recibimos recomendacionca 
¡Sé facultativas CK cuanto á su marsvi l loía 
eÉcacia. Su graa éxito ha producido numero-' 
gas fáUificacioneB j a l comprarse deber ttnessw 
uiucho cuide le de csraaistr «! aombre « í s » 7 
jr •fer «HW sea. 
í m Y O F I C I O S , 
EN L A C A L L E D E N K P T D K Q N ü M E E O 40 se hacen vestidos de señoras y n i ñ a s , se hacen c a r -
go de coatura b lanca de señor? , ea lav.m manti l las y 
se adornan sombreros: precios módicos . 
imi 8-27 
C . G . C H A I V I P A G N E , 
AiTNADOR D E PIAlíOS. 
O ' R e i l l y 68, antigua casa L u i s Petit , y H a b a n a c s -
lina á C n arteles. 1056 15-27 E 
MO D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L ú l t imo figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
toda* clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
Aprecios m ó d i c o s : t a m b i é n se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. B e r n a z a 29. 
1017 26 -26E 
IOS MEJORES CURTIDOS DEL PAIS. 
L l e v a n grabado un c u ñ o ovalado que dice T E N E -
R I A E L M I L A G R O de M A N U E L R O D R I G U E Z 
C A R D E N A S que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
^ D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
C i u l 0 9 9 C A R D E N A S . 150-5ag 
SE D E S E A 
poner á. una n i ñ a de 11 años á un matrimonio solo ó 
á una s e ñ o r a sola «IUÍ; desee hacerse cargo de ella. 
A n £ e l e 8 74. 1027 4-26 
Se desean tomar en hipoteca por 3 ó 4 a ñ o s al 9 por 
100 si es de mayores, y si es de menores al 8 por 100, 
sobre dos casas ocupadas por establecimiento, asegu-
rad» s de incendio y que producen de alquiler mensual 
$155 oro. E n el despacho de esta imprenta darán r a -
zon. C 133 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A Ñ O S de edad, desea colocarse de criada de mano á 
corta familia: vive Monserrate 43. 
1026 4-26 
Q C 
Se confeccionaij vestidos de señoras y n iños , se cor-
ta y entalla, se hacen capotas, ¡se leforraan sombreros 
de s eñoras y n iñas , se hace toda clase de i opa interior: 
todo con prontitud y equidad. E n la misma una se-
aefiora se ofrece á los padres do familia para dar clase 
de ingl&j ,1 algunas n iñas en su casa 6 á domicilio. 
Obrapía 22, entresuelos. 1032 5-26 
O C I O C A P I T A L I S T A : L E D E S E A U N G R A N 
lindustrial recien llegado de I rancia para una i n -
dustria que da de beneficio el 200 por 100. Driigirse en 
Regla, calle de Santa Rosa 53. 
9G0 4-25 
SE S O L I C I T A 
saber el paradero donde está, colocada l a parda L u i s a 
Alvarez, su madre E s c o l á s t i c a , en Quivican, San A -
gnstin: informarán á D . Cris tóbal P é r e z . 
953 4-25 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita c o l o c a c i ó n para una cocina de poca familia: 
impondrán Refugio n. 53. 
946 4-25 
S A N T I A G O V. A L E M A K Y 
H a c e trabajos de albañi ler ia , carpinter ía , pinturas, 
«te . Todo lo que comprende el Maestro de Obras; y 
ext irpa el c o m e j é n . Trocadero 81, Habana. 
939 4-23 
m m m MÁS 
ímeyo Sistema. 
T r e n para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
bace los t rab íyos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: c.iff5 
L a Victoria calle de la Muralla, Monto v Revillagige-
do, L u z y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejaa y su d u e ñ o A m u b u n ! 
y San .To»é. 094 5-25 
<**i~&irmiu*w rt 1 u t a u « w u w ^ a t t g 
SOLICITUDES. 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para criada de mano ó acom-
pañar á una señora . Tiene quien responda por ella 
S a n J o s é n 64. 1097 4-V7 
A T E N C I O N 
Se solicitan trabajadores de campo en grandes y pe-
q u e ñ a s partidas, p a g á n d o l o s mejor que ninguno, no 
solo t e n d r á n trabajo durante la zafra, sino también en 
tiempo muerto.—Asistencia m é d i c a y medicinas se 
dan grí it is . P a r a m á s pormenores dirigirse á la calle de 
l a H a b a n a n. 198 donde informarán á todas horas. 
1094 15-27E 
D l f iSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E criada de mano ó de manejadora de n iños , que no tenga 
qno salir á l a calle, y una general lavandera y p lan-
chadora. Tejadil lo 24 informarán. 
1088 4-27 
I T V E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-
J U ' c i n e r a , de su intachable conducta repondeii en 
Aguacate 45, Habana. 1068 5-27 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , de mediana edad, fuerte y robusta, se coloca para 
criada de mano ó n iñera , ó para una corta familia p a -
r a todo: sueldo $30 B . para arriba. A m a r s u r a 54, 
1076 4r27 
EN E L P A S A J E , 9, A L T D S T S E S O L I C I T A Ü N cocinero que cumpla con su ob l igac ión , y una c r i a -
da de manos y r n a D q j a d o r a , han de presentar buenos 
re íercnciaa do donde hayan trabajado. Sueldo $L'Ü B . 
1077 4-18 
DE S D E E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E P A L ^ ta de la calle de Obrapía n. 48 el j ó v e n D . J o s é 
Gut iérrez y SoUs, natural de Astdrias. de edad 19 años , 
•quo es tá un poco distraído y por señas l leva un som-
brero de j ipyapa con su escarapela y también lleva su 
•credencial: es alto y tiene pecas en la cara: se suplica 
l a inserc ión en los d e m á s per iódicos: la persona que de 
yazon de él . será gratificada generosamente ñor su n a -
i lTe. .—Fra.vc¡'co G u t i é t r e e . 1075 4-27 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E l Í A ^ no y que sepa algo de costura, y al mismo tiempo 
que tenga quien responda por ella, de no que no se pre-
sente. Muralla 46. 1072 4 27 
Se solicita 
a n a criada de mediana edad para servir á l a mano á 
un matrimonio que traiga referencias. Inquisidor 29 
altos 919 4-25 
A.1 L I O P O R 100 A N U A L S E D A N C O N H i p o -teca do casas y lincas de campo cualquiera cant i -dad por grande ó pequeña que sea; se negocian c r é d i -
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, cape l lan ía y 
toda clase de negocios que preste garant ías: puede de-
jarse aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
a lmacén . 964 4-25 
SE S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que tenga quien responda 
por ella: informarán Gervasio n. 182. 
970 4-55 
S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A E L S E R : 
O v i c i o domést i co , y que saljía á la callo á los manda-
dos que se ofrezcan y duerma en el acomodo. Infor-
marán calle de la Concordia n. 78, de las 10 en a i s -
lante 1009 4-25 
¡DINERO! ¡DINEllO! 
Se da en oro y en billetes p n todas cantidades y á 
interés m ó d i c o en fincas urbanas en esta capital. D e 
más pormenores fábrica de cigarros L a Idea, Dragones 
29 de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . 1008 8-25 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa cocinar, para un 
matrimonio, que tenga persona que responda por su 
conducta, que duerma en el acomodo. Neptuno 88. 
958 5-25 
UN A C R I A D A D E C O L O R P A R A S E R V I R A l a mano se solicita en la calle de Compostela 76, 
que tenga buenas referencias: también se alquila la 
casa calle de Escobar 29, con cuatro cuaitos y muy 
c ó m o d a en $30 pesos oro: l a llave es tá al fronte de la 
misma en el 30, 935 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , t r a -bajador, se ofrece para portero 6 limpieza gene-
ra l de l a casa y d e m á s quehaceres: dará razón el por-
tero del B o l e t í n Comercia l , Empedrado 10, 
941 4-23 
SE S O L I C I T A 
una costurera por dia, á mano y máquina , Teniente-
R e y n, 15, Hote l de F r a n c i a , 925 4-23 
F O T O G R A F I A 
Se solicita un buen retocador que sea general y sepa 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón de 6 de 
l a m a ñ a n a á 5 de la tarde, 
795 n-20 
$5,000 S E D A N C I N C O M I L P E S O S B i -lletes por un año con hipoteca de casa 
en l a Habana ó barrio de Colon y sin in tervenc ión de 
corredor: darán razón de 12 á 5 de l a tarde, Obrapía 
n ú m e r o 22, 760 9-19 
S E D E S E A 
una j ó v e n de 10 á 12 años , y a sea blanca ó de color, 
pagando sueldo, que sea car iñosa con los n iños , y res -
pondan por ella, San Ignacio 23, entresuelos, 
865 6-22 
N U N A C A S A P A R T I C U L A R S O L I C I T A una 
seuora hacerse cargo por un m ó d i c o precio de la 
educac ión de algunas n iñas , sean á pupilo, medio p u -
pilo ó externa, s egún convenio. Se dan todas las refe-
rencias que se quieran. Informarán Manrique n, 36. 
entre Virtudes y Animas. 852 8-21 
M i l 
SE de D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N I  corredor una casa situada en buen punto (extra-
muros) libre de todo g r a v á m e n y cuyo precio no exce-
da de $3,000 oro: informarán San Lázaro 255 de doce 
á d o s , 1099 5-27 
OJO. 
L o s que tengan que vender muebles, avisen C o m -
jiostela 50. Se compran en p e q u e ñ a s y grandes parti -
das y se pagan m á s que otros. C n 139 l o - 2 7 E 
AVISO, 
E n la calle de Obrápía n. 73. compran toda clase do 
muebles usados, pagándólos m.ls que nadie. 
Í067 4-27 
Velocípedo do tres ruedas. 
Se dtsea comprar uno de buen tamaño y en buen 
uso. Monserrate entre Bomba y Empedrado: maestro 
armero informará. 1012 8-26 
D E S E A N COLOCARSE 
un cocinero y una criada de mano ó manejadora. I m -
pondrán San J o s é 40. 967 4-25 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A que corte y entalle por figurín, de 6 á 6 de la tarde: sino 
sabe con perfecc ión que no se presente. T a m b i é n SD 
solicita una general lavandera de hombre y de mujer, 
que sepa planchar y rizar muy bien. Virtudes n. 8 A , 
esquina á Industria. 980 4-25 
T T V E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S . M A -
JL/dre é hija, peninsulares, la primera para criada de 
mano, aneo de casa y costurera, tanto de ropa de se-
ñora como de caballero, ó cocinera; y la hija para m a -
nejadora ó criada de mano: también sabe coser. Saben 
leer y escribir. Cal le do la Habana 130, el portero i n -
formará. 977 4-25 
UN S U J E T O D E 33 A N O S D E E D A D , S O L T E -ro v de reconocida honradez, relacionado en esta 
I s la y Nueva-York , práct i co en los negocios y en i n -
genios, con una buena instrucc ión , desea obtener co-
locac ión, prefiriéndola fuera de la ciudad á ser posi-
ble, como mavordomo en un ingenio, pues no tiene 
pretensiones. Dirigirse iniciales N , M , H , , lista deco-
rreo. 085 4-25 
" p v E S E A M C O L O C A R S E D O S C R I A D A S P E -
JL^ninsulares, una para manejar un n iño , con los que 
es muy cariúosa, y la otra para criada do mano, ac t i -
va é inteligente: ambas han de ser juntas en la coloca-
ción, teniendo personas quo respondan por ellas. C a l -
zada del Monte 171 dan razón, 982 4-25 
SE SOLICITAN 
dos criaditas de 12 á 15 años , Virtudes 32, 
9 S S 4-25 
S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E C O L O R 
e 12 á 16 años , de las condiciones impondrán San 
L á z a r o 240 altos. T a m b i é n KC solicita una buena cos-
turera v cortadora que duerma en el acomodo. 
Ó96 4-25 
T V B S J B A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
J L / l o r , modista: sabe cortar y entallar todo cuanto se 
dssea: tiene muy buenas recomendaciones: en la mis-
m a desea colocarse una para criada de mano: tiene 
quien abone por su conducta: informarán Manrique 35 
1080 4-27 
SE D E S E A U N A C R I A D A D K M A M O O M A ^ uejadora de n iños , peninsular ó francesa: tiene que 
l levar buenas referencias. Prado 104, 
1071 4-27 
I E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
'manejadora de n iños , de mediana edad, siempre 
que estos sean chiquitos, muy práct ica con ellos, 6 
bien de criada de mano de una corta familia: tiene 
quien l a recomiende. Lampar i l la n, 28, entre Cuba y 
Agab.r dan razón. 1073 4-27 
¥ S j E S E A C O L O C A R S K U N P A R D I T O D E 14 
J L r H ñ o s para criada de mano y paje: en l a misma se 
desea enconlrar ropa para lavar: tiene personas que 
respondan por su conducta, Galiano r 5. 
1070 4_27 
SE S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y que traiga buenas reco-
mendaciones, sin estos requisitos que no se presente: 
I n f o r m a r á n Galiano 89, 999 4-25 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Re ina 2 , frente á la A u -
diencia, 100S 4-25 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S , 
Se compran los pomos vac íos sin avef ía de los P o l -
vos Dentr í f icos de Wilson) quis deben existir eii cusí 
todas familias de la Habana, abonándoles una peFeta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15-25E 
E N L A COLONIAL 
Í V l t l R A L L A 71 
Se compran diarios viejos. 976 8-25 
S: halle situada entre las calles de San Ignacio á V i -
llegas v Empedrado á Acosta, cuyo precio no exceda 
de $3.o00 oro libre para el comprador, y que no tenga 
g r a v á m e n alguno. D a r á n razón Compostela 88, de 12 
l 5 de la tarde, 905 8-23 
So compran libros 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma, 
O B I S P O N U M E R O 51, L I B R E R I A , 
924 10-23 
SE COSFRAN LIBROS 
de todaít clases ó idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se p a -
garán bien. También se compran métodos de mús ica 
estuches de matemát i cas y c i r u j a . Pueden mandarlos 
f> pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera, 
914 . . ' /O-VSE 
SE C O Ü P R A N LIBROS 
de tódan c ^ s e é , m é t o d o s y papeles de música , pagando 
bien las obras buenas. Librer ía L a Universidad, 
O'Rei l lv 61, cerca de Aguacate, 
89» 8-22 
SE COMPRA 
cobre, bronce, lata, plomo, hierro, e s taño y toda c l a -
se de metales, trapos, papel, huesos y carnaza: calle 
de Hamel n, 11, esquina á Hospital, 
758 8-19 
DI i 
I T V E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
J _ > m u y formal ó inteligente, de portero en una casa 
y a sea de comercio ó particular, sueldo al contado y 
ropa limpia, tiene personas que abonen por él; es cum-
plido del servicio de Marina: calle del Sol 8, fonda L o 
Tres Hermanos informarán á todas horas, 
1078 4-27 
UN A J O V E N D E M O R A L Í D ' A D D E S E A C O -locarse para manejar un m ñ o ó para d e s e m p e ñ a r 
una corta limpieza, no sale Kola á la calle, Sol 4« iu 
formarán. 10r0 4-27 
S E S O r i C I T A 
una morenita d o l 2 á 14 años para el servicio de un 
matrimonio sin hijos. H a b a n a 118 a l m a c é n , darán ra-
aoa. 1055 4-5'7 
Se solicitan buenas costurcraB de Modista. 
9?6 4-2c 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y de mediana edad 
Obispo 83, altos, 983 4r-25 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: Neptuno 11 
esquina á Consulado, 272 2 6 - 9 E 
SE S O L I C I T A 
una bueua lavandera que sea buena planchadora 
sobre todo formal, calle del Morro n. 7, 
»87 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma cn el acomodo, Neptuno 44 
impondrán . 990 4-25 
TR A B A J A D O R E S P A R A V A R I O S I N G E M O P Agu!ar75 , 8? e x p e d i c i ó n , — S e admiten blancos, 
morenos, licenciados del ejérci to y rebajados. Sueldo 
seguro y buena comida. No so les cobra nada de co-
mis ión . Salida el 27 y 28. Aguiar 75, 
1059 i_27a 3-28d 
S E N E C E S I T A 
« n a b u e n a criandera de 1 ¿ 3 meses de parida, tenien-
do quien de buenas referencias de ella y t a m b i é n una 
oriadita para la limpieza de la casa. Estre l la 21 , 
1016 4-2f i 
A L O S V I U D O S , U N A S E Ñ O R A Q U E P U E D E presentar las mejores recomendaciones de su mo-
ralidad desea tener á su cargo una ó más niñr,8 ó sefio-
ritas por una m ó d i c a p e n s i ó n . E n la misma casa San 
Miguel 80 se alquilan dos hermosos cuartos juntos ó 
separados, 1045 4-26 
SE SOLICITA 
con urgencia la presentac ión de U » Carolina Mauri 
« n el hotel Vi l lauueva para un asunto que á el'a le I n -
teresa y de no verificarlo en el per íodo de estos anun-
cios, no alegue ignorancia en lo sucesivo, si en algro se 
le perjudica. E l dueño del hotel informará del asunto 
que á dicha señora le concierne. So desea la reproduc-
c i ó n en los demás per iódicos , 1024 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa algo de costura, 
y tenga buenos informes. Industr ian , 121, 
9&7 4-26 
O S C R I A D O S D E M A N O U N O D E 12 A 14 
años y otro de mayor edad que sean inteligentes y 
con referencias: Infanta n, 102 esquina San Rafael , á 
todas horas. E n la misma dan razón del alquiler de los 
altos Manrique n, 176 en $50 billetes, 
1047 4-26 
C R I A D A D E MANO 
Se desea encontrar una con buenas recomendacio-
nes para el aseo de la casa y cuidar i'ifios, que tenga 
buen carác ter y e d u c a c i ó n , ' O b i s p o 42, esquina á H a 
baña , 1042 4 . 2 6 
A l 9 por lOO 
anual sedan varias cant'dade« grandes y chicas. V i -
llegas 87. f nda, informará su dueño, 
1007 4-25 
L A PROTECTOR A. 
Tengo buenos cocineros, cocineras, porteros y cr ia -
dos de mano y necesito una criada que sepa cortar y 
entallar, un fino criado, buen sueldo, Amararura 54 
948 4_25 
O E S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O O D É 
¿Ocolor para cocinar y los quehaceres de nna corta 
familia: sino trae buenas referencias que no se presen-
te. Tejadillo 27. 991 4-25 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l CaDipo de Marte , 
p r ó j i m o á tos P a r q u e s . 
Se avisa á las persogas que tienen solicitadas habi -
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condicioncH de vistas 
r vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 594 13-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D I T O D E 20 años de edad, de criado de, mano: informarán 
C o n c e p c i ó n de la Va l la 31, 972 4 - t 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para manejar una niña de uu año 
que tenga quien responda de su buena conducta, 
Monte 5, 975 4-25 
. BARBERIA 
Se solicita un aprendiz, Obrapía esquina á Compos 
tela, 966 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero: tiene quien responda por su con-
ducta, calle de la Merced número 102, 
959 4-25 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E le guste trabajar pura cumplir su deber, que tenpa 
buena» referencias, pues de otra manera que no se 
presente: en la calzada del Monte 100, de 8 á 10 de la 
mañana informarán. WX 4-25 
K S E O E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E 
criado de mano ó cocinero, en la misma deseo en 
centrar una cria á leche entera ó á media leche. Ca l 
zada del Cerro, esquina á Rosa, bodega, 
«65 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, blanca, para criada de mano ó acom-
pañar á una señora. Obispo 67, esquina á Habana i n -
formarán, 956 4-25 
SE SOLICITA 





se toman con hinoteca do una casa, toda de azotea, en 
el ni'jor punto del barrio de Colon, costó $7,500 sin 
intervención de corredor. Lealtad 31, 
1006 4-25 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 1 una criada de mano para una corta familia, prefi 
r i é n d o l a s de color y que á m b a s duerman en el acomo-
do: calle de Neptuno n, 33. 
1038 4-26 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C O locarse para cuidar niños , acompañar nna señora, 
coser, y no tiene inconveniente en ir á los Estados 
Unidos ejerciendo los mismos cargos. Tiene personas 
respetables quo la recomienden. Cerro calle de la Ro 
ea n, 7. 1037 4-26 
S E S O L I C I T A 
•una buena criada de mano blanca 6 do color que en-
tienda de costura y tenga quien informe do su con-
ducta. Lea l tad 68 entre Concordia v Virtudes 
1031 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U lar, de moralided y aseada, que traiga buenas refe-
rencias. Inquisidor 25, altos, impondrán: en la misma 
»o solicita una muchacha de buena conducta para los 
«luehaceres de casa, 105S 4_26 
' p v E S E A C O L O C A R S E " Ü Ñ ~ G E N E R A L C O C I -
J L ^ n e r o asiát ico; sabe cocinar de todas clases: tiene 
«juien responda: vive Suarez 34, 
1052 4-26 
De 9 á 10,000$ oro. 
bien sea de menores 6 no, con tal que el interés sea 
m ó d i c o , se toman sobre una magnífica casa bien sitúa' 
d a en la calzada del Cerro, que costó m á s de $60,000 
oro. Obispo 30 de ' l á 4, 1051 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A criada de mano 6 acompañar una señora: es iute-
Jigeute y tiene personas que respondan de su conducta: 
« a l z a d a de San Lázaro 6 Ancha del Norte n, 400, es-
quina á la calzada de l a Infanta dan razón, 
1044 ,4_2G 
S E S O L I C I T A 
u n a criada de mediana edad, que tenga buenos infor-
í u e s : informarán Pastues 3 , entresuelos, 
10«9 4-20 
S O L I C I T A U N A C R I A N : - E R A A L E C H E 
_ antera; se prefiere que sea blanca: en la misma ee 
deaea un criado de mano y una criada: se da b u e n s u e l -
do. Jesu^ Marta 112, 1013 4-26 
BE 
S E S O L I C I T A 
u n j ó v e n de 15 á 20 años para criado de mano de un 
«nballero: debe tener buenas referencias. Mural la 27 
impondrán, 1041 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O E X C É ~ lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Leal tad n, 125 darán razón, 
1014 4-26 
Se solicita 
•una manejadora, que sea cariñosa con los n iños , c u m -
pla bien su obligación y sea formal. Lampari l la 59, en -
tre Aguacate y Villegas, 1040 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á, 14 años, que presente buenas r e -
ferencias: farmacia L a Marina Sol 13. 
1036 4^26 
UN A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L Í D A D D E -sea colocarse con otra señora que viaje ó de ca-
marera de a lgún vapor, no tiene inconveniente de que 
los viajes sean á cualquier punto del globo: informa^-
rán Neptuno 57, á todas hora", 10H5 4 26 
UN A S E Ñ O R A S O L A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora ó 
señor i ta , c o s e r á m í q u h m y á mano, es de moralidad y 
%\*r\f- nrf».r rpspondu de «u conducta, T buen comnor-
íwnifnto, Habaaa 154. 1054 4^36 
ÜN J O V E N , C O C I N E R O Y R E G U L A R R E posloro, solicita co locac ión cn establecimiento ó 
casa particular, tiene muy buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado: calle de San Rafnel 17 
informarán, 1002 4-25 
UN A S E Ñ O R A D E 35 A Ñ O S D E E D A D D E -sea colocarse do criada de mano ó manejadora: en 
la misma otra señora de mediana edad desea colocarse 
para lo mismo: ámbas formales ó inteligentes: Salud 
176 dan razón. 902 J-23 
^ ¿ E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A C R I A -
C j d o de mano que gane 15 pesos billetes, do 12 á 14 
años, San Miguel ir>2. 903 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de la casa y una cocinera 
que duerma en el acomodo. Neptuno 155, 
913 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero con buenas referencias, Virtudes 
esquina á Zulueta, Hotel G r a n Central 
923 4-23 
DO S C A B A L L E R O S A M E R I C A N O S D E S E A N encontrar dos cnarfos con asistencia en una fami-
lia decente. Se reciben informes en carta dirigida á la 
i alie de Acof-ta 39, con sobre á Mr, G . 
901 4-23 
S E A D M I T E A L A M E S A 
de una familia decente á un caballero, por una módica 
pensión. Informarán Amargura 71, 
911 4-23 
C I G A R R E R O S Y E N V O L V E D O R E S 
Se necesitan cn Bernaza n, 51 y se da trabajo á la 
calle, 901 4-23 
SE BESEA 
tomar en una casa de poca familia en pun-
to céntrico de intramuros dos habitaciones 
muy bien amuebladas con asistencia 6 sin 
ella. Dejar el aviso á Cuba 138. 
921 4 - 2 3 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S Z A P A T E R O S 
k j d e vaqueta y aprendices'que sepan algo en el oficio 
perú tamoien so toman aunque no sepan nada. M u r a -
lla, peletería L o s Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 1 5 - 2 Í E 
T T N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A Y Ü N M Ü -
\ j cbacho de 12 á 14 años, que sean aseados y pre-
senten buenos informes, Contulado 33, de 10 á 4 de la 
tarde. 917 4-23 
S E S O L I C I T A N 
vendedores para esta ciudad y pueblos del campo, dán-
doles un buen sueldo, O'Rei í ly 87, librería: en la mis-
ma ee dan á leer libros á domicilio. 
910 4-23 
SI R V I E N T A . — U N A J Ó V É Ñ R E C Í É N " L L E : gada de Espafia desea colocarse en casa particular. 
Informarán San Ignacio 12, principal. 
93« 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los tres pisos altos de la casa núm. 77 de la calle do 
O'Reil lv, entre Villegas y Bernaza. 
1100 4-27 
S E ALQÜtLA 
la casa calle de la Merced n, 59, con muchas posesio-
ne», capaz para una extensa familia, informarán á to-
das boras Habana 193, 1093 8-27 
Se alquila una casa en el Carmelo, frente á la l ínea del Urbano, con todo lo necesario, y se vende un 
co gadizo con tres solares bien cercados, pozo, siem-
bran, á media cuadra del Urbano y 2 de la mar. D a n 
razón Aguiar 67, T079 4-27 
Se alquilan 
á matrimonios ó caballeros, hermosas habitaciones una 
magnífica de esquina, Cuba esquina á O'Reillv 66, 
1086 4-'27 
Se alquila 
la casa de altos y bajos Consulado 79í en la misma i m -
pondrán. 1085 4-27 
E n $34 oro 
f e alquila la casa Paula 43, entre las de Aguiar y D a -
mas; tiene cuatro habitaciones y agua: en A¡ruiar29 
inc'ormarán, 1083 4-27 
En 21 pesos 25 cts, oro se alquila la casa número 15 calle de P e ñ a p o b r e , con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, buen patio, pozo y demás anexidades: i n -
formarán Campanario 63 ó Bernaza86, 
1065 5-27 
Se alquilan en muy módicos precios las casas Picota n á m e r o 79, con una hermosa sala, comedor, dos 
cuartos, agua y muy fresca; F u n d i c i ó n n ú m e r o 21 con 
sala, comedor y dos cuartos: impondrán Pau la 72, 
1048 4-26 
S E A L Q U I L A 
una gran casa-quinta Santo T o m á s n, 1 (Cerro). Se da 
barata. Reina 91 impondrán; la llave está en el solar. 
1029 6-26 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en la azotea de l a casa Villegas 87, esquina 
á Amargura en $30 B , con agua, excusado, llavin, com-
pletamente independien*e: en la fonda informarán. 
1018 4-26 
E n tres onzas oro se alquila la casa 610 de la ca lza-
da del Cerro, con sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
patio, traspatio, lavadero y caballeriza, muy í fesca , á 
dos cuadras del paradero d é l o s carritos y del ferroca-
rri l de Marianao: impondrán en el 608 donde está la 
llave y en Obrapía 2t>, de 11 cn adelante, 
10H3 4-20 
En punto céntrico y en casa de familia respetable, se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas de moralidad y sin niños, 
Galiano 124, esqiüna á Dragones, 973 8-25 
V E D A D O 
Se alquila una casa en la calle A n, 8 y se venden 2 
solares situados al la-Jo del teatro: callo A n, 8 infor-
marán, 1003 4- '5 
SE A L Q U I L A 
Campanario 185, con 6 cuartos, saleta y baño , agua de 
Vento: al lado la llave: Amistad 122 informes,—Sin 
corredores se compra en buen punto una casa en 5,000 
pesos oro. 974 4_25 
En la calle del Obispo se alquila un local de tres puertas, propio para cualquier clase de estableci-
miento por tener armatoste y mostrador que se venden 
ó se alquilan, darán razón calle de las Ananas frente 4 
la plaza de Colon, barbería L a Mascota. 
993 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Bernaza29 , con sala, antesala, seis 
habitaciones, comedor, cocina, jardín y agua. 
J001 4-25 
Se alquila calle de Cuba 38 esquina á C h a c ó n , un piso principal por 80 pesos oro, también se alquila 
un zaguán en la misma y un cuarto alto para hombres 
so los^ 995 4_25 
s e alquila la casa n, 596 de la calzada del Cerro es-quina á la del Monasterio y fondo á la de Manila, 
propia para tres familias; con muebles ó sin ellos. E n 
la misma impondrán , 900 6-23 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle de T r o -cadero n, 8 6 , con sala, un cuarto, comedor y todo 
lo necesario y en la parte alta las mismas comodida-
dns con b a l c ó n á, la calle: dan razón y está la llave en 
el n. 32, sirve para dos familias cortas. 
910 4-23 
LA (MFETIDORA GADITAM, 
Sta. Clara n. 7 y 9, 
C I G A R 
Se solicitan cigarrerps para trabajar en la casa y 
fuera. 694 * 10-17a l ü - 1 8 d 
Se solicitan 
una manejadora para un n i ñ o de 4 meses, se le dan 
$17 Btes, y ropa l impia, y una criada de mano que en-
tienda de costura, ámbas blancas y de mediana ed«d, 
en buenas refererciss, Salud X6 informarán, 
929 4-23 
HABITACIONES 
espaciosas, ventiladas, con entrada independiente, en 
punto muy céntrico, se alquilan para hombres solos; 
con limpieza y comida ó sin ella. L a s hay propias para 
bufete de abogado ó escritorio. H a y una habi tac ión á 
propósito para hombre que le guste vivir aislado, pues 
es alta con ventanas á los cuatro vientos. Precios m ó -
dicos, O ' R E I L L Y 23. C 124 4-23 
¡Qué gangal 
Se alquilan en $34 btes, San Lázaro 324, acabada de 
pintar y en $20 ídem Mangos 6, en J e s ú s del Monte, 
con sala, comedor, dos cuartos, agua, patio, & , I n -
formarán Salud 16. 930 4- 23 
En la calle de Crespo 64 se alquilan dos h ienas h a -bitaciones alta», ton balcón á la calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en la misma se con-
feccionan toda clase de vestidos & los precios siguien-
tes: d e « l a n á cinco y seis pesos, de IsJiJñ á ocho y diez 
y de seda á quince y diftz ocho Díflo?/ 
$7* ^23 
LAVADO Y i O N S E R M O N D I LA ROPA 
con el empleo de la. LEJIA CONCENTRADA 
privilegiada eu España y el extranjero. 
L a única de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á las que considerablemente aventaja por su bondad y economía. 
Ko pudiendo jamás deteriorar los objetos. 
Indispensable en todas las familias. 
Todo falsificador será perseguido ante los Tribunales. 
L a logia concentrada E L A G U I L A , es la única y la primera que hasta ahora ha re-
suelto la importantísima cuestión de lavar con sólo lejía. 
Sus ventajas cousisten muy principalmente en la rapidez de la operación, eco nomía 
y perfección amiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presente) en la conservación 
de la ropa, cuya duración y consistencia llega á ser doble y triple que con el empleo de 
los demás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
más delicadas sin quo sus colores sufran alteración alguna. 
I tu poco de lejía A G V í L A disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su pr imi t ivo estado. 
Se emplea así mismo la incomparable lejía A G U I L A para limpiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que se iccomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos públi-
cos, ya en su casa particular, profieran la economía 6 higiene unidas al poco trabajo. 
U n i c o ik^en te , Ü M T O E T I O M ' ü ' a X J E R Z A -
Depósilo general, Obrapía n. 4 Habana. 
NOTA IMPORTANTE 
Después de todas las mejoras que se han introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor de los desinfeotáutés para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.: siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelve en cada cubo de agua, doscientos gramos do L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentación, de mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dósis, ó sean 
cuatrocientos gramos en cada cubo de agua. 
E n tiempo de epidemia, hay que hacer todos los días esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo á la voz, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colórica en España, 
en los 188i y 85, ha confirmado la bondad de nuestro producto, que ha merecido la dis-
tinción de ser aceptado por las Juntas do Sanidad y Comisiones científicas, cuyos certi-















Estaj es sin dispula lá niejor bebida par?, esté clinlá, la más estouilcaL aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G Ü I L A . . 
l ieciben vihos.de Jerez, de A . l í . Va ldesp iüo , Quesos, Cognacs, C e r v e í a s , Chocolate, Sacos de Papel , 
J a r c i a Sisal, L u z Diamante; etc.; etc; 
Cn 185 50.2TE Obrapía 2G—E. Agüilera y Ca;—Apartado 890. 
DOS NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
Alva rez y í í i n s e -
Estas dos nuevas máquinas dé coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alio. 
Son á cual más ligeras. 
Son ñ cual más silenciosas. 
Sun á cual más perfectas y cada una es un modelo 
en su mecanisfiüo. 




: t i s . 
D I S P E P S I A . 
K 3 
Conocidas son las propieilrides di-rastivas de la P A P A Y I N A ( P e p s i n a vegetal) pues su poder 
poptonizaute está cu proporción de I a 2000 uiientris que la pepsina_animal solo peptoniza de 1 á_40: 
teniendo adeinis an olor tóbído y aanseabciudu del «l ie carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y 
á esta so le agreíra la U L I C H R Í N A (lúe es superior en sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao, g 
. tendremos tüííiis estas cualidades reunidas en el V I N O D E P A P A Y I N A C O N G M C E R I N A pro- fij 
ffi parado según fórmala del D r . Gandul , por el D r . Rovira . QJ 
tn D e venta en todas las Farmacias. H 
m Aeanto átrico, Ldo. Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud 36—Neptuno 233—Habana rw 
C n IT 1 E ip 
A P M O T E C H A R L A O C A S l O I f ! ! 
O - R E S r L I / Z " 7 4 . 
O 9 
¿ ó 
A $35 tíiLLEtES-tllÉiNT * Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g n í f i c a s máquinas de p i é leg í t imas 
GAUANTIZAUAS por CUATRO AÑOS. E s t a rebaja és solamente por dos meses con el lin de aligerar el inmenso 
surtido que tifne esta casa v cn vísperas del balance ántíal. 
Composiciones de toda'clase de maquinas baratís imas y garantizadas por U N A N O . — U n i c a agencia de la 
sin rival Domestica, G r a n A m e r i c a n a n. 1 & 7 , N u e v a l iayrnond, B . Slnger. G r a n surtido en B e m i n a t o n , 
New Ilonie, W. Gibbs, M á q u i n a s p a r a zurc i r y bordar. Máquinas de mano, á ? 5 D [ B . I d . de rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E M A S B A H A T O V E N D E E N L A I S L A M E C l Í B A . 
m T i j a r s e bien en la dirección;—1^, O ' R E I L L Y 74:.—José González Alvarez. 
Ufi 26 6 E 
O B R A P I A 68, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones cn el principal 
y nna en el entresuelo, con muebles í sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
bién el zaguán para depósito de pianos, máquinas de 
coser ó coches. SÍT» 5-22 
Sfe A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte 104, propia para establecí 
miento: la llave en el 102. in formarán de 7 á 10 y de 4 
á 6 de la tarde en la calle do Cclou 31. 
871 5 22 
EN $5,000 O R O S E V E N D E U N A C A S A , C A -Ue de Escobar próx ima á la calle de Neptuno; 
tiene sala, comedor, 1 cuartos, agua reedimida, toda 
de azotea y libre de gravámen: informarán Centro de 
Negocios, Obispo 30 do 11 á 4.-
1081 4-27 
8 E A L Q U I L A 
el hérrhofto, cómodo y fresquísimo piso alto d é l a casa 
calle Egido 2, B , frciite á la calle de L u z , con baño, 
agua do Vento y demás comodidades; la llave en los 
bajos é impondrán ! eñapobre 20, altos. 
822 «-21 
S« alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azoten, gas 
yagua. Empedrado "3, iumediuto á la plaza de Sun 
Juan de i'ios. 737 9-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Cárlos I I I n. 223. Neptuno y E s -
pada, panadería informarán. 703 9-19 
la espaciosa casa, calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Macbiua: también se alquila la 
casa Virtudes n. 153. Informarán Obrapía 
número 14. 695 9—18 
Se alquila nna hermosa habitac ión de esquina, tapi-zada, con vista á las calles de Cuba y O Rei l ly , p a -
ra matrimonio. I m p o n d r á n Cuba 66. 
730 9-18 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa casa calle de San J o s é u. 4 
esquina A Santa Luc ía , inmediata á la iglesia y al p a -
radero y con comodidades para una familia: al lado eu 
el n. G está la llave, é impondrán J e s ú s María 91. 
ÍÍ72 11-16 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á Chacón, en treinta pesos 
oro. Informan Cuba 119; 565 1 6 - U E 
E n im:i onza oro 
se alquila un local propio para establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, tras tienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregrino; en la mis-
ma darán razón. 352 16-11E 
SE H A E X T R A V I A D O E L M U L A T I C O R O -berto, de edad 7 años , la persona que lo abrigue 
tendrá responsabilidad; el que lo entregue 6 de razón 
de él se le gratificará: calle Lagunas 21. 
1023 4-26 
E N $1,250 ORO 
Se vende una casa de maniposter ía en la calle Z e -
qncira entre San Joaqu ín y Romay, cou sala, saleta, 3 
cuarlos y libre de todo gravámen. Informes Obispo 80 
do 12 á 4. 10^2 4-27 
E N $4,000 
Se vende en pacto una casa en el barrio de Colon con 
(i hermosos cuartos, costó $^000, ó se hipoteca en 
$3,000 sin intervenc ión de corredor. Lealtad 31. 
1100 4-26 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, se vende una casa 
de préstamos en un buen punto de la Habana, pues 
esta acreditada y es negocio que le conviene á cua l -
quiera con poco capital: informarán Industria 120 es-
quina á San Miguel, de nueve á diez d é l a mañana y de 
cuatro á cinco de la tarde. 1025 4-26 
E2>T P R O P O R C I O N 
se venden dos casas en la calzada del Cerro n ó m s . 637 
y 639: están alquiladas y pagadas sus contribuciones. 
Informará sn dueño en la misma calzada n. 629. 
971 4-25 
S E V E N D E 
una casa frente por frente á l a P l a z a del Vapor, ocu-
pada por un gran establecimiento, con 20 varas de 
frente v como 50 de fondo, y otra en $5,500 en el cen-
tro de l a Habana; reconociendo un pequeño g r a v á -
men. S. Ignacio 130 á todas horas informan. 984 4-25 
SE V E N D E E N $3,600 O R O L A C A S A 65 S A N Miguel entre San N i c o l á s y Manrique, está registra-
da en el libro nuevo de la Propiedad y libre d^ g r a v á -
men: en la misma informarán después de las diez de la 
mañana . 928 4-23 
A V I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R te-ner que ausentarse su dueño para l a P e n í n s u l a el 
establecimiento de ropa, sombrerería y pe le ter ía , s i -
tuado en la calzada Rea l de Puentes Grandes número 
65, es buen negocio por ser de poco capital. 
037 S-23 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor las casas calle del Indio u. 31, Corrales n. 
961 y 96J y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
Aguiar n; 1081, entresuelos. PSS 15-23 
GA N G A S . — E N $1,200 O R O S E V E N D E U N A casa toda de mamposteria, 3 cuartos, saleta corr i -
da, en el barrio del P i lar calle de Sequeira y libre de 
gravámen; otra calzada de San L á z a r o con agua, redi -
mida en $5,000 oro; otras dos media cuadra del parque 
de Isabel I I en $10,000 oro; otra cn Mural la en $6,500 
y dos en Belascimin á $2.300 oro. Informan Gervasio 
n. 118. 918 4-23 
s . E S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E C O N D U J O á una señora y un caballero de Habana esquina á 
Empedrado hasta T a c ó n , devuelva un pulso turquesa 
perla y plata 6 al que lo haya encontrado por ser un 
recuerdo: se gratificará. Empedrado 21. 
950 6-25 
A V I S O 
H a b i é n d o s e extraviado el dia 22 del actual una l i -
branza por valor de $779-21 en billetes de Banco, á 
cargo de los Sres. herederos de C . Ortiz y firmada por 
D . Segundo Garc ía , se suplica á la persona que la h a -
y a encontrado se sirva devolverla en la calle do Aguiar 
n. 97; advirtiendo que ninguna otra persona que no sea 
el firmante podrá hacerla efectiva. 
947 l - 2 4 a 3-25d 
DE S D E E L 14 D E L C O R R I E N T E F A L T A N del potrero L a Guardia , que radica en el Calvario 
y que tiene arrendado D . Rafael Mayor, un mulo r e -
tinto, de 6^ cuartas de alzada, y una m u í a aceituna de 
la misma alzada y con el hierro S. G . , G . S. paleta i z -
quierda: si alguna persona pudiere dar razón de ellos, 
podrán hacerlo en el referido potrero 6 en la Habana, 
Lampari l la n. 94, en donde después de agradecerlo se 
le gratificará. 801 8 20 
de Fincas y Establecimientos. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y S I N I N -tervencion de corredores se vende una m a g n í f i c a 
casa de alto y bujo dentro de la Habana y á dos oua-
dras del Parque, con 2 ventanas y zaguán, con 1 4 T a -
ras de frente y 35 de fondo, se da en $7,000 oro l ibrA,: 
informando Manrique íí toda* bpr»». 
A V I S O . 
Se vende el establecimiento de z a p a t e r í a calle del 
Obispo n. 131, entro Villegas y Bernaza con existen-
cias o sin ellas, sirvo para muchas clases de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán á todas horas. 843 8-2Í 
^ V E Ñ D E 
la casa A n c h a del Norte n. 265; impondrán Neptuno 
225, su dueño . 709 9-18 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a n ú m e r o 22, entre Angeles y R a y o , compuesta 
d¿ sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán en l a de Manrique n. 46. 
363 16-12 
LA MAGNIFICA 
casa 91 A n c h a del Norte, esquina á Agui la , á n t e s de 
D . J u a n L a m b d e n (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar sn tes tamentar ía , por cuyo motivo so r e c i -
ben ofert as y se cederá en suma proporc ión . E n l a 
fundic ión 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 3 1 - 7 E 
DE M I A L E S . 
S E V E N D E 
dos superiores caballos de tiro, baratos: informarán 
Revillagigedo 157. 1069 
SE V E N D E U N C A B A L L O C O M O D E 5 A Ñ O S mae í t ro de tiro y monta, á propós i to para una per-
fcona de negocios, y otro como de 8 cuartas, cuatro a -
fios, muy maestro de tiro, solo y en pareja, ámbos 
criollos. Informan de 4 á 6, Aguacate 11^, sin í n t e r -
Ttnsion dt tercer» pers^R», lOgQ ^ 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo da raza cruzada, dorado, m á s de 7 cuartas, maestro 
de tiro y muy fiauso. U n conpé casi nuevo v un dog-
cart que no se ha usado. Calzada del Cerro 559 ú todas 
horas pueden verse. No se trata con especuladores. 
• 978 4-26 
A L COSTO 
Se vende uu hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-14E 
DE CAB1AJES. 
FA E T O N B A R A T O Y E L E G A N T E . — S E V E N -de uno que puedo usarse de dos y cuatro asientos, 
con fuelle de quita y pon, propio tanto para el campo 
como para la ciudad, por su elegante y sól ida cons-
trucción; también se vende un caballo moro de monta 
y tiro. San J o s é 60, de ocho á doce de la mañana . 
1090 4-27 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N Ü N C A B A -llo y su limonera, todo nuevo, propio para un m ó -
dico: dan razón Oquendo 13 á todas horas. 
1064 5-27 
B A R A T O S 
Se vende una duquesa y un milord, con sus caballos, 
otro sin ellos y uno en blanco, ú l t i m a moda. Morro 46, 
d e f i á 9 . 1058 8-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E la fábrica de Binder Treres , de Par í s , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de me-
dio uso: impondrán San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de la 
larde. 1010 12-26E 
¡ G - A N G A I 
Por ausentarse su dueño una linda duquesa hecha á 
todo costo y que aúu no se ha estrenado; un hermoso 
caballo ameridano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco más de la mitad de su valor. T a m b i é n un ele-
gante vis a-vis francés de un fuello, un c o u p é C l a r e n -
ce de muy poco uso y un tronco de pareja y dos l imo-
neras en buen estado, Manrique 116 entre Dragones 
y Salud. 1011 8-26 
M I L O K D B A R A T O Y B O N I T O . — S e vende uno retocado, de buen corte y ligero, propio para un 
ftiédícq ó corredor y para trabajar en la plaza inmejo-
rable. Precio $175 B i B . Cerro 476. 992 4-25 
$500 B . B . y otra $1.000. dltimo precio. Hay también 
arreos, caballos, etc. Galiano 123, fonda '"Las dos flo-
res" á las diez de la m a ñ a n a en punto. 968 4-25 
Dos guaguas 
baratítdtnas, se venden. E s un gran negocio. J e s ú s del 
Monte, calle de San Benigno n. 2t, en Santos Suarez. 
979 4 25 
CA R R O M U Y B A R A T O . — S E V E N D E l / Ñ O nuevo, ligero, fuerte y de buena figura, propio p a -
ra cigarros, ciulces, ropa, etc. en 350 pesos billetes. 
Puede verse y tratarse en el Cerro 47G. 
912 4-23 
DE MUEBLES. 
P1ANIN0 E M R D , D E P A R I S 
Se ven c u n o casi nuevo, de palisandro y 7 octavas 
Habana esquina á Cuarteles. 1057 4-27 
! H a X j «^-ü?* O.Í .̂ Ü D I E á 3 ^ r O I E 2 B 
O B R A R I A 73. 
Realiza todas las existencias, muchos muebles, j o -
yería y relojes de oro. plata y níquel: hay una vidriera 
propia para cubrir el hueco de una puerta, con grueso 
vidrio; mamparas, etc. 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
1066 4-27 
C E L E B R E S PÍANOS 
de G. Chickering y Comp. 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
G R A N R E H A . 1 A 1)1E P i t f e O Í r t S D U R A N T K 
t O C q T I E M P O . 
Pianos verticales de 7J octavas, í? cuerdas por pun-
to, cuerdas cruz idas, marco entero de h i e í ro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
Para más informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta Empresa ó ti D . F e r m í n To'.edo, 423 West 23 
St. Nueva-York. C n . 85 15- '5 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
E n la calzada de la Reina n. 2, frente á la Audien-
cia, se queman un escaparate de espejos en $160 B . ; 
uu juego do sala en $100. medio ídem barato; escapa-
rates en $25, 45 y 68; canastilleros, lavabos, pcinado-
res, mesas de correderas y toesdores: hay un piano de 
media cola y un pianino' de Pleyel , de E r a r d y casi 
como nadie encuentre más baratos ni mejores; varios 
espejos dé todos tamaiins y formas; carpetas de comer-
cio de moda y bii&tée; camas de m e d a l l ó n á $15, 3* y 
á 20 B; relojes de sala y sacristía; un cochecito de n i -
ño, 4 mesas de café, un mostrador con rejas de hierro 
para casa de cambio y una vidriera fina; liras, l á m p a -
ras y firoles; cuadros- al ó leo con figuras de Nuestra 
Señora d é l o s Dolores y Cármen; una máquina y un 
escaparate de ofuúna. 1004 '1-25 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -c ra persona y en precio muy m ó d i c o , todo el mo-
biliario de una casa, por junto, ó por lotes, á voluntad 
del comprador. Neptuno 56 entre Aguila v Galiano. 
955 4-25 
E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U P R E C I O 
una elegante cama camera do nogal con su corona 
nueva, otra de bronce, e.sraparate de nogal do caba-
llero, un juego completo caoba L u i s X V en 100$ 1?. 
B . aparador, espejo, sillerfa. Se realiza todo Aguila 
86. 989 4-25 
E~ ~ Ñ M E Ñ O S D E L A CtTAMATl^ARTE D E L O que costó se vende un elegante juego de sala de p a -
lisir:dro. cosa regia y nuevo; un gran piano demedia 
cola de Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de 
comedor, dos escaparates de espejos y dos do caoba, 
varias camas y otros muebles casi regalados. Indus-
tria 144. " " 981 4-25 
Pianiuos. 
So yende uno de Pleyel de medio uso muy en pro-
porción; tambieíi se vende un pianino propio pura a-
prender cn desonzas oro. Galiano 100, zaguán. 
809 4-23 
A V I S O 
Gasa de préstamos E T J C A M B I O , 
SAN M I G U E L 71. 
L o s que tengan en este establecimienio prendas em-
peñadas , cuyo* plazos estén vencidos, s írvanse pasar 
á recogerlas ántes del 31 del mes artual. Pasada esta 
fecha se pondrán á la venta. 
T a m b i é n participamos á nuestros favorecedores y al 
públ ico cn general que en esta casa hay siempre un 
abundante surtido de prendas, muebles, ropas y otros 
efectos, que por ser protredentes de e m p e ñ o so dan á 
precios arregladís imos. 
L o s que quieren, pues, comprar barato visiten E L 
C A M B I O , San Miguel 71, entre Manrique y C a m p a -
nario. 920 6-23 
La Zilia, Obrapía 53 
Por lo que ofrezcan se dan once tinas con llores. 
932 4-23 
CAJAS DE HIERRO. 
U n a juagnífica americana sin llave á prueba de fue-
go, casi nueva, que costó 36 onzas oro y se vende en 
$204 oro, es una hermosa caja y grande. Otra con 3 
¡ laves muy bonita y grande, propia para Ayuntamien-
to 6 coltíctividad en $85 oro. Otra m á s chica con 3 
llaves también distintas, propia para lo mismo que la 
anterior en $42-50 oro. Otra m á s ohica de una sola 
llave muy honita y fuerte en $25-50 oro. Otra m á s 
chiquita, á p r u e b a de fuego, muy hermosa, propia 
para prendas y dinero, en $34 oro. Venduta Obrapía 
frente al n. 6,"cntre Barati l lo y Oficios, 
10('0 4-2fia 4-27d 
Muebles de lujo. 
Se venden dos magnilicos juegos de sala de pal isan-
dro macizo y ú l t ima novedad, ún icos en esta capital; 
dosjuegos do cuarto completos t a m b i é n superiores. 
Juegos de comedor y todo lo necesario para poder a -
muenlar cualquier casa á todo lujo 6 modestamente si 
se quiere: precios fabulosamente baratos. Concordia 
n, 33 esquina á San N i c o l á s , 933 4-23 
PIANO 
Se vende uno del fabricante Boisselot y C ? , casi 
nuevo v muy barato: informarán 16 Neptuno 16. 
892 6-22 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de familia y tener que desocupar la casa se 
realizan todas las existencias de la muebler ía I n d u s -
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
6 U 15-15E 
Almíieen de pianos de T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de f'leyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de p íanos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
431 26-12 E 
iiOÜIMM. 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para ferrocurri lee p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar rá -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
907 H-23 
C A R R I L E S Y R U E D A S USADAS 
Se venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
tamaños , una partida de í iuses de lata y cobie y una 
gran partida de bronce, la tón y metal. Mercaderes n, 2 
y calle de H a m e l n. 11 esquina á Hospital. 










Teléfonos legítimos de Bell. 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hacendados. 
Llamamos la atención hácía los precios á que esta-
mos vendiendo el material de telégrafos y teléfonos; 
precios más baratos que en el mismo New-York: v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 
Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2. 
759 8 19 
D8 GüiSSlBS F M M . 
Sin encabezamiento ni mezcla de ninguna especie. 
Se garantiza su pureza. 
Se vende en la calzada del Mente 203 y está el de-
pós i to en la calle de la 
M A L O J A N U M . 6 . 
1046 4-26 
laureado por el Instituto de Francia. 
Proveeácr de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
14 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSTEA LA 
Cada dosis va acompañada de um instrucción det&Iiada 
PARIS, Fclí TASRET. 64 , CALLE BASSE-OU-REMPART 
osilario en l a Habana : J O S É S A B R A . 
D8 m i m 
El APXOli es ei soberano remedio para las 
D O L F . Í Í C Í A S , R E T A R D O S y SUPRESIONES 
que la mugeí1 sufre en sus épocas; p e r o , 
con el iwmbvs aa este medicamento, se 
venden productos mss ó menos falsifí-
cacos. á único cuya éücacte se ha demos-
trado, en los Hospitales de Pa?!s, es el de 
los fiT JORET y HOMOLLEJ. 
Farmacia EI-ISAr-ST. rué (calle) rio Rivoll, PftRIS 
Depositario sn l a l í a t r a n a : J O S É S A B R A , 
DE EXTRACTO NtffURAL. 
Con R e a l privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de prác t i ca con éx i to constentc y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con 61 se 
han efectuado son las mejores recomendaciones (pie 
podemos dar de esto precioso depurativo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secun lariafi y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes do malos 
humores adquir idos 6 heredados; h ú l c e r a s , her-
pes, etf.. 
D e venta en todas las farmacias de la I s la de Cuba 
y Pi i f ir to-Ri™. C n 16 1-K 
M E D I C A M E N T O S D E L PAÍS 
P R E P A R A D O S 
POR EL DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E SAN J O S E , 
Calle de Aguiar número 10Í?. 
freRte a l B a R C O Español. 
HABANA. 
L a favoi'able acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n la circunstancia 
del precio m ó d i c o , le ha imprílsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la c o m p o s i c i ó n de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias do primera c a l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que es tá r e -
comendada l a Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, fiatulencias. v ó -
mitos do las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, có l i cos , mal de piedra, 
etc., e s tá indicada la Magnesia y produce la curación 
6 alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z es tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pa í s del D r . G o n z á l e z , á peso, 
F I A T L Ü X 
L o s medicamentos del pais, del D r , GouzáleT!, h a n 
hecho l a luz, es decir, han abierto los ojos á n u ' f !;:jH 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepar 
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar ua pomo de JZH-
x i r de C á s c a r a (Sfoj/rodre, el medicamento por «•xcfle>i-
cia para el ex t reñ imicnto , ó un pomo de E m u l s i ó n de 
Aceite de B a c a l a o , ó un pomo de H i e r r o dial isado, 
ó un pomo de E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , ó un pomo 
do Vino de Q u i n a simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Botica de San J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 41, y Botica " L a F é " , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26-1 ñ E 
Hacendados y fábricas do gas del interior 
de la Isla. 
Se vende el raasm'íico carbón (ras C a n n e l Ingles , 
de las minas "Plessy Bogbead." Cada piedra l leva la 
marca d é l a mina en un c írculo blanco las letras P . B . 
Se embarca para todos los puntos de la Is la . 
Aguila n. 2W, TalUpiedra. Gabriel Sastre. 
Telefono 1043. 
76» 8 19 
d3 E x t r a c t o de H í g a d o puro de Bacalao" 
i-.-, ca» mniirillas de rah.r de Gnmnza) 
y de E x t r a c t o de K>gado de Bacalao í e r r u g i n o s o 
!tí l i igavile ador de Viólela: 
J E l c . v t r a v t o ¡ ¡ ¡ f i» e f i c ú v e l a v e i t e 
rfe h í g a d o e í e frieítlfin s i n i r n c r t t i n g u t t o 
CÜP st!3 i n c o n v c n i e ñ t é s a e s 
a m m o m m m m 
Prxra los NIÑOS, las M U G E R E S y los ANCIANOS-
Contra la B e M l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
e l n a q u i t i s m o , j a c i f e r m e d a d e s d e l Pecfeo.etCr 
2 Medallas as Oro, Paris 4878 
Diploma de Honor, A m s t e r d a m Í883 
do BestiP-aeioai c o a t m u a , de EGROT 
que, dasiio ¡a l " destilaeion, da Imen sabor al 
RON, ASUAROIEWTE, ESPÍRITU DE VINO, etc. 
Q U E T A S l'JUiJFJECClOWES 
á ios ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se enrían franquesdas las instrucciones con let precios. 
de FOROES-LES-EA^K 
Normandia (Seinerlnférkure) F r a n c i a 
CUATRO MA5 ANT1ALIS, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por día-
AGUA FERRUGINOSA flCIDULADH muy DIURÉTICA 
De absorción íicil.no produce EstreñiraiEnlo de Yieatro. 
(CAnBO-CnR.VATO-FERHO-M I N O A S F . S E C ) CHEMOR T I T I N E O ) 
Anemia, Clorosis, G a s f r a / í / / s , Dispepsia, 
Diarreas crónicas. Disenteria, Amenorrea, 
Dismcnorrea, fllenonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades de! Útero, Nerviosismo', 
neurosis. Neuralgias, Albuminuria, 
Dfabetls, Mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonía, Convalecencias, 
Anemia 'producida en los Climas cálidos. 
VA Manantial Roinstto da, ú la vez. Agua mo.dicinM 
y Agua pnra ser servida al tiempo de comer, lis el iti-j r̂ 
de los cuatro P.íanantialeB de F O R G E S - L E 3 - E A U X 
para seguir un mélodu curativo dormediaro. Todos los 
Médicos mas c¿iebrcs ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua. 
Depositarlo cu í a í l n h a n a : JTosó 3.a.:£tP.iL. 
A U A C O C A D E L . P E R Ú 
El VXTSÍO TfíL&ZS.H.&.Tllx experimentado en los Hospitales de Parts, está 
diariamente ordenado, con b u e n éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las B í a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a » 
r e s p i r a t o r i a s y á la B c b i l i d a d d e l o s ¿ r o a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recoiniandrin á las personas débiles ¡/ delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d tos Anciunos y a los Niños-
Es el Reparador de tas Perturbaciones digestivas 
y el v p o s i ' j r i J P X G J h . i s t r r z z por 3a3se :c3E:x .E3xro iA 
EL VINO MARIAN1 SB HÁLLA. EN LA CASA DE 
I V E A E i S A S T I , ^ar is , 41, Ixtiiluva.'rd Hánsímánn ¡ S P í e w - Y o r l t , 19, Easl, IG1»1, Street. 
Depositarlo en J L u H a b a n a : ¿ f o s é g S - A J I F Í J F í - r f ^ . 
1° H I G I B N Í C O S para el fOCOOB, la CARA y para AFEITARSE 
(Esics iabones $ d^cllard ^erfumades, 
l o s m a s ñ n o s c o n o c i d a s , s o n « o b e z - a n o s c o n í r a i a s A f e c c i o n e s 
d e l c i i t i s y Jets j P i o a c i i i r a s 
Oponiéndose a la acción de los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, se recetan para preservar do las enfermedades 
conlagiosas y epidémicas. ,=» 
LEASE EL LIBRITQ EXPLICATIVO g 
Exí jase la Marca de Fábr ica ÜL* » 2 0 l . s . ¿ ! a a 3 . c= 
S E HALLAN DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DKOGUEIUAS, BOTICAS Y PEUFUMERIAS. r**̂  
>—3 
SP3 
Suces1", Farmacéutico de Clase 
8 , R u é des L o m b a r d s , P A R I S . 
2° M E D I C I N A L E S y CREMA.de BAREGES para los B « 
6-OTA, EEUMATISMOS, DOLORES 
Laureado de la Facultad de Medicina da Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s n i o gotoso, 
los Do lores arliculares y musculares, y todas tas veces que se quiera calmar 
los padecimienlos ocasionados por estas enfennedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Dolores . 
1155 Cada ¡frasco va acompañado cen una instrucción detalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia5 d e PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
3 Catarros pulmonares, 
S m Asma En£ermodado3 y Debilidad del Pecho, 
CURACION RAPIDA C I E R T A CON L A S 
Compuestas cm CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, IníaUblc para curar radicalmente todas las Eníorme dadas de las Vias respi-




Eiijaso (¡ua cada irasco lleva el sello Cel Gotlcrao trances, d lia do evitar laj Falsllicaaioues, 
es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que adesias le fortifica, 
^constituye y estimula, el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Depósito principia1 T R O U E T T E - P E R R E T , 2G4. bouíeTari Volüire, PARÍS 
S En la ílahana : J O S É SARRA;—L.OBE y c*. y en las principales Farmacias. 
CON LACTÜ-F0SFAT0 DE CAL 
E l Lacto-Fosfaio de cal contenido en el ViMO y ¿ A R A B E cíe E H f S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza ios huesos de los niños 
raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolesceñles decaídos y linfáticos» 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. E n la Tisis facilítala 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres emtarazadas que recurren al VlSiO ó J A R A B E de D U 3 A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fos/aío de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á ios niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
E n una palabra, el V E N O y J A R A B S de D y S A f S T despiertan el apetito y las 
fuerzas de los convalecientes y conviene en todos Jos casos de eatenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S : 8 , r u é V i v i e n n e , S 
y en las principales F&rm&cizs efe España y América. 
Imprenta del diario (te te HañUñ," Rióla §9. 
